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L U I . Visrnes 21 de octuVe Se 1892, Panta Ursula y san H "ion. húmero 247-. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el ca'ble. 
SEUV1CIO T E L E e R A F I O O 
D E L 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
Ali U I \ K I O UK I.A M A I M N A . 
HABANA. 
T I B L É G B A V A S D E A N T E N O C H E . 
WMffington, ü) de octubre. 
H a n toraainado a a t i a f a c t o r i a m c n t c 
l a s g o B í i o n c s o í i c i a l e a quo no h a c í a n 
p a r a el e s c l a r o c i m i c n t o do a l g u n o s 
punton d u i o u o s quo ofx'ocía e l trata-
do do c o m s r c i o c e l e b r a d o ontro E s -
p a ñ a y los E s t a d o s U n i d o s , p a r a l a s 
i s l a s do C u b a y P u e r t o R i c o ; h a l l á n -
dose u l t i m a d a s l a s a c l a r a c i o n e s que 
h a n de p o n e r s e e n v i g o r i n i n e d i a t a -
m e n t o . 
T a n s a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s no 
s e h a n c o n s e g u i d o s i n o d e s p u é s de 
l a b o r i o s o s o s í u s r s o s de sp l egados 
por l o s f u n c i o n a r i o s de l D e p a r t a -
m e n t o de B s t a d o . 
S e h a c o n v e n i d o e n que e n l a c é -
d u l a roforento á m a q u i n a r i a , s e i n -
c l u y a n , entro otros a r t í c u l o s , l a s m á -
q u i n a s de c o s e r a m e r i c a n a s . 
L o s e m p l e a d o s e s p a ñ o l e s so m o s -
t r a b a n c o n f o r m e s c o n e s a pre ten -
s i ó n , l i m i t á n d o l a á C u b a y P u e r t o 
P i c o , m i e n t r a s quo los a m o r i c a n o o 
p r e t e n d í a n que d i c h a s m á q u i n a s en-
t r a s e n l i b r e s e n todos l o s puer tos 
e s p a ñ o l e s ; a c o r d á n d o s e , por ú l t i m o , 
quo l a f r a n q u i c i a s e l i m i t e á l a s A n -
t i l l a s . 
A c e r c a de otros m u c h o s p u n t o s 
s u r g i e r o n d i f icu l tados , m a s a l f in so 
c o n v i n o e n h a c e r u n C o m p e n d i o do 
los que d i p l o m á t i c a m e n t e so cono-
c e n c o n e l n o m b r o de r e p e r t o r i o s , 
e n u m e r a n d o y c l a s i f i c a n d o todos a-
quo l l o s ar t ic i i lon quo por v i r t u d de l 
t ra tado d e b e n gozar d é l a l i b e r t a d de 
d e r e c h o s y do p r i v i l e g i o s e s p e c i a -
l e s , y que s e c o n s i d e r e n c o m p r e n d i -
dos e n l a s c é d u l a s de l t ra tado . 
E s t o trabajo , que e s de g r a n m a g -
n i t u d , c o m p r e n d e 8 0 p á g i n a s i m -
p r o s a s , y f u é t e r m i n a d o e n los ú l t i -
m o s d í a s de l a s e m a n a anter ior , h a -
b i e n d o s ido f i r m a d o e l l u n e s de e s t a 
por loa S r o s . P o s t o r y D u p u y de 
L o m e c o m o r e p r e s e n t a n t e s , r e s p e c -
t i v a m e n t e , do l o s G o b i e r n o s do los 
E s t a d o s 'CTnidos y E s p a ñ a . 
Nueva York, \\) de octubre. 
S e g ú n n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s r e c i b i -
d a s de M í i d r i d , e l a r r e g l o xaltimado 
p a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l t ra tado do 
c o m e r c i o c o n los E s t a d o s U n i d o s se 
c o n s i d e r a a l l í m u y benef ic ioso p a r a 
E s p a ñ a . E s t a not ic ia h a s ido r e c i b i -
d a c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n por e l D e -
p a r t a m e n t o do E s t a d o e n W a s h i n g -
ton, toda v e z que de d icho arreg lo 
no h a s u r g i d o ningvina di f icul tad quo 
p u d i e r a l a s t i m a r l a favorable in -
f l u e n c i a quo e l t ra tado r e p o r t a á m u 
c h a s i n d u s t r i a s a m e r i c a n a s . 
l.óiiihr*, 19 dcociuhre. 
E n H a m b u r g o so b a n reg i s trado 
1 1 n u e v o s c a s o s de c ó l e r a y vina de 
f u n c i ó n . 
E n S a n P e t e r s b u r g o , 1 3 y D, r e s 
p e c t i v a m o n t e . 
Nueva York, [0 de octiibre. 
D i c e n do l a s D e r m u d a s quo e l b u 
que t f a v a n a , que s a l i ó de ETalifax 
con'Vi. i nn r to rin c a r g a m e n t o p a r a e l 
puerto de l a H a b a n a , h a entrado a l l í 
de a r r i b a d a , h a b i é n d o s e v i s t o e n l a 
n e c e s i d a d do d e s c a r g a r , y s i endo 
probable quo tonga quo p a s a r á los 
d i q u e s do m a r i n a p a r a s u r e p a r a -
c i ó n . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid , L'O de octubre. 
S. M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I h a 
sufr ido a n o c h e u n r e c a r g o e n l a do-
l e n c i a quo lo a q u e j a , s i b i e n m e n o r 
que e l ú h i m o de quo d i c u e n t a . 
L a P a m i l i a R e a l so d e t e n d r á e n 
S e v i l l a ocho d í a s m á s . 
S o h a o r d o n a a o quo se e f e c t ú e n e n 
G r a n a d a l o s festejos que h a y pre -
p a r a d o s p a r a c o n m e m o r a r e l d e s c u -
b r i m i e n t o do A m ó r i c a ; y quo so s u s -
p e n d i e r o n por l a e n f e r m e d a d de S . 
M . e l R e y , á f i n de e v i t a r p e r j u i c i o s 
á l a i n f i n i d a d do foras teros que h a n 
a c u d i d o á d i c h a c i u d a d . S i n e m b a r -
go, se dif iero l a i n a u g x i r a c i ó n de l 
m o n u m e n t o c o n s a g r a d o e n l a m i s -
m a á C o l ó n , h a s l a que S . M . l a R e i -
n a R e g e n t o v a y a p e r s o n a l m e n t e á 
i n a u g u r a r l o . 
E l S r . P r o s i d o n t o de l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , s a l o h o y p a r a G r a n a d a . 
H a navifragado e n e l C a n t á b r i c o , 
c e r c a de l puer to de S a n S e b a s t i á n , 
u n a l a n c h a , p e r e c i e n d o n u e v o de 
s u s t r i p u l a n t e s y s a l v á n d o s e c u a -
tro. 
PartB, 20 de octubre. 
E l G o b i e r n o h a rec ib ido u n d e s p a -
cho de l C o r o n e l Dodd, jefe do l a s 
f u e r z a s L r a n c e s a s que o p e r a n e n e l 
D a h o m e y , m a n i f e s t á n d o l o que f u ó 
de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n e l n ú m e r o 
de b a j a s h e c h a s a l e n e m i g o e n los 
ú l t i m o s e n c u e n t r o s ; y quo l a s p é r -
d idas q u e s u f r i e r o n l a s t r o p a s fran-
c e s a s h a n c o n s i s t i d o e n 1 8 m u e r -
tos, ontro e s t o s u n of icial; y 85» h e r i -
dos; do e s tos I G of ic ia les . 
Nueva York, 2Q de octubre. 
T o l o g r a f l a n do B u e n o s A i r e s que 
h a e s ta l lado u n a r e v o l u c i ó n e n S a n -
t iago dol E s t e r o ; quo on ol p r i m e r 
c o m b a t e l ibrado r e s u l t a r o n v a r i o s 
n m o r t o s ; y quo los r ebe ldes h a n c a p . 
t u r a d o a l G o b e r n a d o r . 
Ituda-Pcsth, Í3Ü de octuI)rc. 
E n e s t a c i u d a d h a n ocurr ido 2 5 
n u e v o s c a a o s do c ó l e r a y h a n falle-
c ido 9 a tacados . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid , 20 de octubre. 
S. M . ol R o y so e n c u e n t r a l i m p i o 
de f iebre . S ó l o por p r o c a u c i ó n per-
m a n e c e o n c a m a . 
E n l a m a ñ a n a do h o y h a sa l ido pa-
r a G r a n a d a ol S r . C á n o v a s de l C a s -
tillo. 
H a l l egado á V a l ó n e l a l a d u q u e s a 
de M o n t p e n s i o r . 
Londres, 20 de octubre. 
S e g ú n d e s p a c h o r e c i b i d o de H a m -
burgo, ha ocurr ido a l l í u n so lo n u e -
vo caso do c ó l e r a ; no h a b i é n d o s e re-
gistrado n inguna d e f u n c i ó n . 
Nueva York, 20 de octubre. 
T e l e g r a f í a n do B u e n o s A i r e s quo 
e s formidable la r e v o l u c i ó n q u e h a 
es ta l lado en Santiago de l E s t e r o ; 
quo los rebeldes h a n tomado c o m -
p l e t a p o s e s i ó n de la c iudad, y quo e l 
G o b e r n a d o r do l a provinc ia h a so l i -
c i tado e l a u x i l i o dol gobiorno nac io -
n a l . 
rJiLKNUAMAS COHEIlCULEt}, 
N u a x i - \ <>/•/,, oclubte /.'>, <t tus 
fli ta l a r d e . 
OaiMtl • :Í',I,I , |f ;-.70. 
ÍVIIKVI-S, ÍJ V ) ,SO. 
Deii 'ér tH MWM I í'omcrcFnl, «O (l¡v., dt 5 <l 
U ¡ m- ciento. 
CoubuHsuOro Lomlros, (J0(I|v, (biiunuoros). 
Idem iobre rnrív, 60 diy, ( l a u í i u c m ) , A 5 
ftaucos 201, 
fdem sobro Hamburgo, 00 div. (baiujuero?), 
Bonos resíistnulos do los Estados-Unidos, \ 
por ciento, (i 115!, cx -cupóu . 
CeÉtrtfbgiu u . 10, pol . oo, do 3 7il6 A 8 i . 
Keguhu- A buen rolluo, do 3 á 3 i . 
Azdciir de miel , do 2 í & 21 . 
Mieles de Cnbn, cu bocoyes, de 10 & uomiiml. 
VA merendó. Arme. 
Manteca (Wllcox), en tcrcerolns, fi Í O . 
Uárina putanl Xlomwfck -M.SO. 
Londres t octubre 1 0 . 
Azflcar do remolaclm, A 13 |7 i . 
^zCcarcenlr íCuga, pol . (M!, A !.'•;.'!. 
Mein n guiar reflno, de V i l A 1¡M3. 
Consolidados, rt M IJÍjlO, ex - ln l e rás . 
Descuento, Banco de Ing ln i e rm , _• por 1<K>. 
üuulro p->r ciento espafiol, A ( i ' . i l , ex-ín» 
ferfi-t. 
P a r í s , oc tubre l ' J . 
Renta, 3 por 100, tt 1)9 francos '2H'ts., ex* 
In terés . 
(Queda prohiUdn la reproducción de >os 
'legront'is i/uc anfreeden, con arreglo al a n . 
•1 de la Leu de PrirpieAml Tnideclunl.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
ESl 'Af íA 
I N G L A T E R R A . 
t'1 ¡{ANUIA. . 
A N KM A M A . 
ESTADOS -UN] DOS.. 
C a m b i o s . 
C 9J &7)¡ p . g D . , oro 
< espa&ol, seRÚu pla-
( za, f. y cantidad. 
19 ¡ á 191 P-8 P-. oro 
ufipariol, á tiü d[v. 
51 á ü p . g P., oro 
espafiul, u 3 d[7. 
6 á 5 J n.gP. ,oro es 
panol, 3 d[v. 
3 i á Ú n .g P.. oro 
español, a 60 d[V. 
OJ 4 10 p .g P., oro 




M.1Í.U('.A.NI í8 á 10 p-s p- '™*]-
I/,r<;AKMfl rUH(íAD08. 
BltnoOi i n n M doDwoidfji 
EUUtMUZi liajo á regular... 
idt ' i i i , Idanj Idsn, iddin, bue-
no tí M i p c r i o r 
Idem, idoin, idoni, id., florete. 
L'ojcueho, inferior A regular, 
número 8 4 9. (T. 11.) 
l i l ' in, tiueno íi superior, nú-
iiKir» 10 ; i I I , idem 
l¿uelira<lo, inrerior & regular, 
mi ro V¿ A 14, idem 
!dom bueno, n'.' I " ' í It>, id . . 
id •ni raptrlofi nV 17¡l 18, i d . 
Mum florete, ti. 19 Á 20. i d . . . ) 
CKNTKtKUlJ.VS DB O U A K A l ' U . 
Nominal. 
Bncuyos: No hay. 
A/.OUAU DE MIEL. . 
Nominal. 
AZÚCAR UASCABADO. 
Común >\ regular reiluo.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a 
DE 0AMBIQS.—D. tiúüáuu Gel»brrt. rntzlllu 
de (¡OI ri'dor. 
DE ñlÜTOS. -D. Prueuooir«rfll j Bou 
Es CÜIIU.—Habana, ÜO do octubre do 189?.—El 
SfÁdieo PrMidaott inlerlno. ./»«<< i l * dr. Jíonlaltátt. 
Cotizaciones de la Solsa Oficial 
el día 20 de octubre de 188?. 
O R O 1 Abrió ai 2.>( | por 100 j 
DMI } cierra de 2&6| A 2&61 
CUSO E S P A Ñ O L . S I>or 
Par á 1 p g P, oro 
35 á 37 p g D. 
Par á 1 p g P. 
3 ú 4 pg D. oro 
FONDOS P U N L I C O S . 
Renta 3 por 100 Intartft J 
uno ife MBortítaoión 
anual 
Idem, Id. y 2 Id 
Uno do iniulldadM 
BOIetoi UpOtMMlM del 
Tewro rto la Isla do 
(/'nba 
Idrm did Ti'Kurode I'uer-
l.i Qtovl 
Obligaciones liipotccavias 
¡ M Bxomo. Ayunta-
miento de (a UabiiKi, 
í ? emUiiSn 
Idem id. 1? emisión 
ACCIONES. 
Butoo Bipaflal de la [da 
de Cuba 9 4 10 p g P, 
Idem del Comercio y Fc-
rroonrrtlei Cuidos de la 




taettrio de la Isla do 
Cuba 
BmpiMa de Ponwta y 
.Navegación d(d Sur.... 
Compaiiia de Almacenes 
ilc 1 l.iecndados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compaiiia de Alnmbrado 
de QM BilPVIO Ame -
ririina (,'onsidldada 
Coui] .i ' hibana da A -
lumbradi) de (ias 
tTtiOTa (IpmpaAIa do Cas 
de la Habana 
Como iñia del Fen-oean il 
de ^lalan/as á Sabanilla 
('.•.npaniff de ('amiiin-. da 
Hierro de CáfdenM á 
J úcaro 
Compafií.i de OaknlBM de 
ni.Min de CMantaagen á 
Villae!ai-!l 
('ompai'iia de ('aniiini • de 
llierrn de Sa¡;iia la 
¡Brando 
Compañía de Camíinn de 
llierrn de ('aibalií'll á 
Sanelí SofritU 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Qémpa&ia del Farrootri d 
Crbano 
F. HIT ; .nl l del Cobre . . . . 
Krrroeanil de Cuba 
Mein de QnaatánanQ 
Idem de San Cayetano á 
ViñaleH 
Uelineria de CardenaH.... 51 á 53 p g D. 
So, i. ilad Aminima líed 
Taleffoioa de la Haba-





P . g D 
ex-d? 
A 10 p g 1'. oro 
14 á 15 p g P, oro 
7 á 8 pg P. oro 
Par á 1 p g P. oro 
3 . i 4 p g D. 
8 3 l i 8 1 p g D, 
3 d 3 p g D. 
OBLIG VCIONKS. 
Hipotecarias del Ferro-
carril di ('ienruegos f 
Vill.e ' ira, l? emisión 
al 8 por ll/l) 
Idam idem ele ídem al 
7 por 100 
liónos bipotecarios de la 
»'omp. nía de GKN COB-
sididada 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió de 20»$ A 2003 por 
( 100 v cierra de 2.>(i; 
C U Ñ O ESl 'ANOL. S á l 8 « l l)<>r l ü ü -
P L A T A f Abrió.-lile 9()i C96{ 
NACIONAÍ, ( C e r r ó . ) do 86) 4 90J 
FONDOS P U H L T C 0 3 . 
Obli',. Ayuntamiento l'.1 HipotccH 
Oblignoionai Hipotecarias del 
F.xemo. Ayinilamieillo 
nillctes Bipateotriai de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Manco Español de la Isla de Cubo 
Bañeo AKrfoóla 
Hanco del ('omci eio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
('ompañia de ('aminos de Hierro 
de Cíidei ai v J á c a r o c... 
QompaAfa l'nida de los Ferroca-
rriles de Caibai i6n , 
(loi ipañía de Caminos de Hierro 
de Malan/a-' (\ Sabanilla 
Compañía de Camiuob do Hierro 
de Sagua la Orando 
í'o i.p iñia da Caminos de Hierro 
de Cien ruegos á V'illaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Crbano 
Compañía del Ferrocarril delOestc 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Q u 
Bonos Hipotoeaiion de la Compa-
ñía de Das Consolidada..... 
Compañía do Oa» Hispuno-Amo-
ricana Consolidada 
Compañfade Almacenes de Santa 
Catalina 
Itollnerta de Azúcar do Cárdenas 
Compañía dv Almacenes <le Hu-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do 
pósito da la Habana 
O l i l i g a c i o u c B Hipotecarias de 
Cienfiiogos y Villaclar 
Compañía clóctrica do Matanzas: 
(Monos) 
Bad 'l'elciónicn de la Habana.. . 
Orddito TerrltoirUl Hipotecario, 
(8? Emisión) 
(lompaAío Loivja da Viveros 
Knnocarril de (rlbaru á Holguin. 
Acciones 
Obligacionos 












































l l i ) 
Nominal. 
130 ó sin 
Nominal. 
91 á 106 
Nominal. 
91 á 106 
BE OFICIO. 
COMANDANCIA C E N E R A I . DE M A K I N A D E L 
APOSTADEIIO DE L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero quo los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la marina mercante tengan lugar, según 
csl.i dispuesto, cu los tres últimos días del presento 
mes; vcrilicándosc los de los primeros en la Mayoría 
Oeneral del Apostndiro, y los de los otros en la Co-
mandancia de Marina de cata provincia, con arreglo 
á lo que preceptúa la B> O. do 17 de abril de 1891; 
prcsenlaríín los Pilotos que quieran examinarse, sus 
instancias documentadas á dicha superior autoridad, 
y los alumnos al Jefe do la expresada Comandancia 
de la provincia, antes del día 37, en cuyo día concu-
rrirún & esta Comandancia General para sufrir ol te-
conocimieiilo previo que dispono el inciso 8? de la 
precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia do 
loa interesados. 
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OOBIEDNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA Y 
PUA KA DE LA H A B A N A . 
A N U N C I O . 
I ) . Atanasio Bonilla Atirióles, 'ex-alf<!rcz que fué 
del Ejército, vecino que fué de esta ciudad, en el 
barrio de Pueblo-Nuevo, y cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, para notificarle la resolución de una instancia 
que promovió. 
Habana, 11 de octubre do 1893.—El Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t i . 3-13 
Gobierno Gencnil do la Is la do Cuba. 
S E C U E T A K I A GENE1JAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbro j Loter ías . 
L O T E R I A . 
AVISO A L r ü R L I C O . 
Desde el día 21 del corriente mes de oelubre se 
dará principio á la venta do los 12,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,419, queso 
lia da eelebrar á las sieto de la mañana del día ;¡l del 
actual, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguienle: 
13.000 billetes á $50 oro uno $ (KM).000 
Coarta parte para la Hacienda.. ,, 150.000 
(puedan p a n dis t r ibuir . . . . , $ 450.000 
PREMIOS A REPARTI!? . 













5 do 1.000 
41H do 500 
'.•'.i .iproximaciones de $500 para la 
centena del primor premio 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del segundo premio 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
niimero anteiior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones do $500 para el 
número anterior y posterior al se-
gundo premio , 
i¡26 $ 450.000 
Precio de los billetes: E l entero $50 oro; el ceuté-
simo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 15 de octubre de 1892.—El Jefe dol Nego-
ciado de Timbro y Loterías, Üehnslián Aconta Q m n -
tann.- -Vto. Bao.—El Jefe de la Sección Central de 
Hacienda, Prancisco Pontanals. 
Banco KspañOl do la Is la do Cuba. 
RKCUUIUA UK LOS BILI.r.TKR DBL UANCO 1>K LA 
•maiOM DE GDF.URA. 
Sorteo verificado en el día de boy, do los números 
de las tarjetas expedidas basta ayer, para la re-
cogida de tos billetes do cinco pesos y mayores, 
que han do tener lugar en los días lunes y martes 
de la próxima semana y en los 5 días respectivos 






















































































































































Habaa», 20 do octubre de 1892» 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 8 do octubre do 1892.—El Gobernador 
del Banco, Luciano Ptnja. 
C 1115 6-9 
Orden de la Plaza del día 20 do octubre. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 21. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de A r -
tillería Voluntarios núin. 2, I ) . Juan («afiis. 
Visita do Hospital: Batallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón do Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo de! Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Ayudanta de guardia en el Gobierno Militar: El 
2? do la Plaza, D . Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 2? do la misma, D . Cesáreo 
Bapado. 
Pl t'oroael íiargeato Mayor, Félix dtl Caslillo, 
Coiaandanria M i l i t a r de M a r i n a y C a p i ' m í a del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SA^L , Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia, 
Por el presente y término de treinta días, cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
cot.ocieran el cadáver de un hombre de raza blanca, 
do barba cerrada, pelo rubio canoso, como do cuaren-
ta y cinco años de edad, al parecer extranjero, el 
cual vestía saco de dril amarillo, camisa blanca, pan-
talón de casimir obscuro nyado, zapatos de becerro y 
medias blancas, y que apareció en la mañana de hoy 
en aguas de loa muelles de Tallapicdra, frente á la 
calle de Revillagigedu, con el fin de sei identificado. 
Habana, 14 de octubre de 1892.—El Fiscal, Pcr-
nandn Lápes S a ú l . 3-18 
T A F O B E S D E T R A F E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Otbre 21 Amethyst: Ambcros y escalas. 
. . 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Allemannia: Veracruz y escalas. 
. . 24 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 21 Buenos Aires: Cádiz. 
. . 24 M. L . Villaverdc: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 Conde de Wifredn: Barcelona y escalas. 
26 Marscille: Ambcres y escalas. 
. . 28 Scrapis: Lonoics y Ambcres. 
. . 30 Navarro: Hamburgo y escalas. 
. . 31 San Francisco: Coruña y escalas. 
. . 31 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
Nbrc. 2 AUcia: Liverpool y escaías. 
4 Ardancorrach: Glasgow. 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
8 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
S A L D R A N . 
Otbre 22 Saratoga: Ni iva-York. 
. . 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Whilney: Nueva-Orleans y efcalas. 
. . 22 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
. . 21 Ncw-Vork: Nueva-York. 
. . 27 Julia: Canarias v escalas. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y esealm 
P U E K T O D E L A HADANA, 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
De Nueva-York, en 5 días, vap. amer. Scncca, capi-
tán Stevens, trip. 44, tons. 1,912, con carga, á 
Hidalgo y Comp.—En observación. 
Veracruz, en 2 día», vapor francés Saint Ger-
main, cap. Keisabick, trip. 113, lons. 1,883, con 
carga, á Bridal, Monl'ros y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para la Cornña y San*.andor, vapor correo csp. A l 
fauso X I I , cap. (¡a-don. 
Nueva York, vap. csp. Habana, cap. Gran. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D . Angel Alberto—W. Kinland—Sra. W . O. 
Aunin—A. P. Andreu—E. Kaflour—D. de Cárdenas 
—E. Fai!laeg-R. Kaillacg—W. López- L . (». WQ-
net—E. Cordero—R. López—B. Diaz—M. Lslabar— 
Regina Marttnax—R. F. Ai rnar—P. Brigegai - I I . 
Alexander—F. W i Pous—M. P. Pérez—John Ro-
linn.—Además, 10 de tránsito. 
De V E R A C R U Z , en el vapor frau. Saint Gcr-
main : 
Brea. D. Ernesto Quappil—Leocadio Cuñal—An-
tolin Esteral—F. Hcrmida—Felipe Núñez—M. Es-
candón—Además, 12 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para Coruña v Santander en el vapor corr«o espa-
ñol Alfonso \ ' l j : 
Sres. I ) . José R. Inclán—Ocnaro Alvarez—Jesús 
F e r n á n d e z - M a n u e l Allende—Ramón Gránda—Pan-
Uno Suárez—José García—Rafael Martínez—José 
raga—Juan Coiuález—Angel (¿uintela, señora y 2 
hijos—Felipe Sixto—Manuel Castro—Andrea de la 
Iglesia é hiji—Juan Rivero—Juan S. Castro—Ave-
Uba Pérez—Juan López—Tibuncio Castañeda—Je-
sús Antelo—Francisco l'eriníndez—Francisi o.M. I l o -
jVO—Ciprimio Cancedo — Gregoiio Díaz -Te le í fo ro 
rrcspal-eios—Jofé Fernández—Celestino Mem iidez 
—Ramón H . Rodríguez—Francisco l i a i . i í r ez - Ju l io 
Mora—Juan Bautista—Florentino ObalJi—Mamud 
Alvarez—Dionisio P, Pidal—Manuel Fernández— 
Balmnndo Capallcga—Jesús Díak—Francisco' López 
—Justo de la Prida—J-usto Marcos—Valentin Cue-
vas—Francisco López—Vicente Toyo—Juan García 
—Uannel D . San Pedro—Pedro Ramos—Ramón 
Idi l io—íosé Gonzá lez—José M. Bravo—Antonio 
Percira—José Castro—Víctor Roldan—Manuel P é -
rez—Maiiiiel P. Suárez—Gabriel España Sra. y 5 h i -
jos—Jewis BarreraFruiu'isco Suárez -Rafae l l i énde i 
Qstela ÍPemániIcá y 2 i iy»—R?&gl Pradn—Jeaé t i * , 
quía—.losé T. Aluñoz—Carmen Eerry é hija—Anto-
nio P. Martínez—Victoriano Rivas y 8 m á s - A d e m á s 
11 de tránsito y 88 del ejército. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 20-
De San Cayetano, gta. Gallego, pat. Boutempo: con 
000 sacos carbón. 
Cuba, vapor San Juan. cap. Ginesta: con 250 ro-
ses, 131 tercios tabaco, 1000 sacos maíz y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Pereda: con 2000 ter-
cios tabaco y efectos. 
—Guanos, vapor Praviano, cap. Yerus: con 800 
tercios tabaco y efectos. 
Santa María, gta. Margarita, pat. Bcueján: con 
600 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 20; 
Para Sagua, gta. Paca, pat. Alemany: con efectos. 
Cárdena?, gta. Purísima Concepción, pat. Fo-
rren con efectos. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Canarias, bca. csp. María, cap. Jame, por Gal-
bán. Rio y Cp. 
Sanio Domingo, Ponce, Mayagiiez, Ag<iad¡lla y 
Puerto Rico, vapor español Ramón de Herrera, 
oapitáu Vilar, por Sobrinos do Herrera. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Cunari.i, cap. Arocena, por Martínez, Méndez y 
Com p. 
Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso XII, eap. Gardód, por M. Calvo y Cp. 
Filadcllia. vapor inglés KafBr Prince, capitán 
Cimpbell, por Bridat Mont'ros y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Cornial, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Saint Nazaire, vapor francés Saint Girmain, 
cap. Kersabieck, por Bridat, .Mont'rosy Cp. 
Coruña. berg. esp. Isidro Pons, cap. Rosell, por 
Veiret, Llreuzo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Germaiu, capitán 
Dnerot, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Barcelona, vía Sagua. berg. esp. Soberano I I I , 
cap. Marislany. por Pedro Pagés. 
Vigo, Coruña* Santander y Barcelona, vía Ma-
tdnzas, Cárdenas y Sagua, bca. csp. Pidal, capi-
tán Koig, por J. Balcells y Cp. 
Montevideo, vía Matanzas, bca. esp. Josefa Du-
rall. cap. Pasaperas, por N. (íclats y Cp. 
Halifax, (N. E.) vapor inglés Havana, capitán 
RopltinStpor R Truflin y comp. 
Veracruz, vapor inglés Kaffir Prince, capitán 
Canipbell, por Bridat. Mont'ros y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma y Las Palmas de Gran Canaria, bca. española 
Trinnfo, cap. Sosvilla, por Galbón, Río y Comp. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, vapor ing. Angcrton, cap. Morris, 
por Dussaq y Cp.: de tránsito. 
Matanzas, vapor americano Nueva York, capi-
tán Parker, por Hidalgo y Cp.: de teánsito. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton l ino . : con 116 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva-York, vapor americano Yuniurí, capitán 
ihniscn, por Hidalgo y Comp.: con 1,155 tercios 
tabaco; 173,500 tabacos torcidos y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
a v e r . 
No hubo. 
F o l i z a s c o r r i d a s ol d i a 
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L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 20 de octubre. 
100 sacos arroz Valencia corriente... 11 rs. ar. 
40 id. id. id. id. . . . l l i rs. ar. 
100 Id. id. id. bajo IM rs. ar. 
375 cajas quesos Patagrás Rdo. 
100 id. quesos Flandcs Rdo. 
2107 pifias ajos varios tamaños Rdo. 
5000 sacos harina amer. varias marcas. Rdo. 
278 id. arroz canillas viejo, partido 10 rs. ar. 
750 c^jas y cestos cebollas gallegas.. Rdo. 
100 cajas latas manteca Palmetto. . . . $12} qtl . 
100 id. j id. id. id $13qtl . 
50 id. J id. id. id $13} q l l . 
Enes i la m u . 
Para Canarias. 
Saldrá en los primeros del entrante mes do noviem-
bre la hermosa y velera barca española M A R I A , su 
capitán D. . Miguel Jame: admite un resto de carga á 
fleto y pasajeros quienes recibirán á bordo el más es-
merado trato. Informarán su capitán á bordo y en 
San Ignacio 36, sus cousiguatanos, Galb.'m, Bio y 
Comp. 12096 20-10 ot 
Para Canarias. 
SaldrA el 10 del entrante la hermuja y velera barca 
española V E R D A D , su capitán D . Miguel Sosvilla. 
Admite un resto de carga á l'.cte y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Informarán su capitán á borde y en Sun Ignacio 36, 
sus consignatarios, Galbán, Rio y Cp. 
121195 26-19 ot 
V apor^s-correos A lemaaes 
de la Compañía 
HAMBÜR6ÜESA-AMERICANA. 
Par?, él H A V R E v H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T i f , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 22 «o octbre el nuevo vapor-
cunen alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasboidos con conocimiontos directos para nn gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 110 
toca e! vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en ol 
Havro, á conveniencia de la empreso. 
Admite pasajc. oR de proa y unos cuantos do prime-
ra cámf.ra para Sí. Thoraas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
uonsignatarius. 
ADVERTENCIA^ IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
máa puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre aue se les ofrezca carga Bullcienlo para 
ameritar la esca.a. Dicha carga se admito para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so rocibe en la Adminis-
traciúu de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 11 de no-
viembr.! el vapor-correo alemán 
T O T j a ? o i s r i - A . , 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admito carga & floto y pasajeros de proa, y unos 
Ottantos pasajeros de 1? cámara. 
p r e c i o s do p a s a j e . 
En V! c á m a r a . En proa. 
PAK\TAMI'KJO $ 25 oro. $12oro. 
. . VERACRUZ $ 3 5 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el imicllc do Caballería. 
La corresiiondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conuignatartos, 
callo do can Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K V CP. 
" " 821 156-16 My 
; E M P R E S A g | g | | 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos do las lillas 
S01W1N0S J)E I I E R K E U A . 
VAPOU 
c m j J L ^ I E J ^ L 
C A l ' l T A D. JOSE BtABJAVAOA. 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos do la tardo, 
vía Cailtarién, para 
SANTA (. i t l J / , m í LA P A L M A , 
S A N T A V M V / . I>H T K M C I U K E V 
PALMAS 1)K ' JUAN OANA I t l A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , so le han 
pnesln literas de lona, para mayor comodidad dj los 
i e ñ o r e s pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA 
B A L L E K I A hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio de pasees y fletes, informarán 
S is armadores, San Pedro n. 26, ¡daza do Luz. 
I 37 7 st 
J L ' V T S O . 
E l vapor J ¡LIJLIA, 
' i o r falta de tiempo para despacharlo, demora su sa-
Kda hasta el dia 27 de octubre á las dos do la larde. 
•Se dcsr.acha por Sobrinos de Herrera. 
,ñ I 37 13-11 ot 
WPORES-COEEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LI1TEA DE HEW-YOEK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do los v a p o r e s de esto puerto los 
d í a s I O , 2 Ü 7 3 0 , 7 dol de N c w - l T o r k 
ios d i a s 1 0 , 2 0 7 3 0 do c a d a m e s . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo Ifl cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene kblttta una póliza 
flotante, así para osla línea como para todas las Jo-
más, bajo i a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Ofloioa número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl 
timo de cada mes. 
. . Nucvitas el 
. . Gibara 
. . Santi igo de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
LLEGADA. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagiiez 9 
Puerto Rico 10 
E E T O P N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do Puerto-Kico e l . . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
. . Sanliago do Cuba.. 2(1 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponco 16 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su vi^je de ida recibirá en Puerto-Rico los dios 
13 do cada mes, la carga v pasajeros que liara los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condur-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
PaclCeo, para Cádiz y Ilarcclona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1'.' de 
mayo ol 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-B 
LINEA BE LA HÍBANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafita no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
Santiago de Cuba.. 
. . La Gnaira 
Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Cilvo T Ooiup 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Santa Mana 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
1 3* S13-1 tr 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ríípidos vaporen-correos americanos 
KAMOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do esto puerto todot 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo so tomnn los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
leston, Riclunond, Washington, Filadelfla y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos- Unidos, y para Europa en combinación con los 
mejores líneas de vaperes que salen do Nueva-York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida do vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
Sara obtener pasaje la presentación del certificado del )r. Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consigna'.»-
rios, L A W T Ó N I I E l i M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . n . Hoshagen. 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W. Fitzfferald. Scperiutendeate.--Fnerto Tampa 
C1U7 I W - U l 
H A B A N A Y" lS7EW-"2"OEK. 
Los hermosos vapores de osla Compañía 
sa ld rán como sl^ue: 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t arde , 7 l o s s á b a d o s 
á l a v i na de l a t a r d e . 
Y U C A T A N Otbre. 1? 
SARATOGA 6 
D R I Z A B A 8 
N I A G A R A , 11 
C I T Y Ob' A L E X A N D R I A 15 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 19 
FDMÜBl 22 
SARATOGA 26 
Y U C A T A N 28 
D e l a B á f e a h * iaara N u e v a " Y o r k á 
l a s 4 d o l a t a r d e . 
SARATOGA Otbre. 22 
N E W VORK 26 
SENECA 29 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
D R I Z A B A 
C I T Y VJF W A S H I N G T O N 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos ñor la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tiouen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaros. 
También se llevan á bordo cxcelcntos cocineros es-
pañoles y francotes. 
La carga so recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera dol día de salida y so admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amstordam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimiontos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
S e d a n bole tas de v i a j e por l o s v a -
Eo r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á ^l ivorpool , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r 7 c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s 7 c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e 7 l a 
H a b a n a 7 N e w - Y o r k 7 e l H a v i o . 
L i n c a entre N u e v a - Y o r k 7 C i e n f u o -
fuegos , c o n e s c a l a e n N a s s a u 7 
Sant iago de C u b a i d a 7 v u e l t a . 
t y Los hermosos vapores de hierro 
capilán P I E R C E . 
C I K E T F - C T E a O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen on la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Otbre. 6 
C I E N F U E G O S . . 20 
D e C i e n í u o g o s . 
C I E N F U E G O S Otbre. ií 
S A N T I A G O „ ly 
Do Sant iago do C u b a . 
C I E N F U E C O S oibro. S 
S A N T I A G O . . ja 
Pu8í\je por anillos Kueai á opción del videro. 
Para tictes, dirigirse á L O U I S V, P L A C E , Obra-
ría 11(1 mero 25. 
De más iiormcnores impondrán sus consignatarios, 
Obrapla numrro 25, H I D A L G O Y CCM P. 
C n. J38I 312-1 J l 
D e N u e v a Y o r k A l a H a b a n a . 
I " f io '.íl' ¡T-U—Ida vuclía $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a A N u e v a Y o r k . 
I? ) & - 2 ? $22-60.—8Í i W - l d a y vuelta $80 
oro cspaiíol. 
Hidalgo y Cp. 11-Jn 
Este itinerario está sujeto á variaciones quo oca-
sionarán la cuarentena impuesta á los vapores, las 
cuales se harán saber al público opoiliiiiinn. nte. 
SITUACION B E L BANCO ESPAÑOL B E L A ISLA B E CUBA 
EN LA TAEDE DEL SABADO N JH: (H 'I I H K E 1)E 1892. 
B I L L E T E S . 




f O o r o . . . 
CAJA. < Plata.. . 
Bronco 
CAIITUIIA: 
Hasta 3 meses.., 
A más t iempo.. . . 
$ 6.582.09] 
118.385 
('réditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, l? Hipoteca. 
Couj¡HÍoiiados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.. , 
Hacienda pública, cuenta do omisión do Billetes del Banco 
Espafiol do la Habana 
(/lientas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuclonos 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades , 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 29 

































Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cnaronfena en Niuna York, deben ir provislos de nn 
c.n'tüieado del Dr. Mnrgess.— Obispo 21, altos. 
UoUliro T (J« - tt-Jn 
A . V I S O . 
Los vapores anieiieanos Y n m i i r i y Saratoija sal-
drán para Nuev a Vork á las 4 do la tiirdo del miérco-
les 19 y sábado 22 del corriente respecllvumente. 
Hidalgo v Cp. C1384 4-19 
. A . V I S O . 
Los uapores americanos New York y Séneca, sal-
drán para Nueva Vork á las cuatro de la tarde del 
raiércoles 26 y sábado 29 del corrieolo rcspcidivamen-
te.—Hiilalgü y Cp. 21 ot 
mm m m . 
CORRliuS DE LAS ANTILLAS J TRASPORl'ES MILITARES 
DE SOliKINOS DE H E K R E i l A . 
C A l ' l T A N D. M A N T I i L G I N K S T A . 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 25 do octu-
bre 4 las 5 do la tardo, para los de 
N P E V I T A S . 
P L l i R T O l ' A D K E , 
G I B A K A . 
niAVARl, 





Nuevitas: Sres. D. Viccnto Rodríguez y C|i. 
Puerto Padre! Sr. I ) . Francisco Plá y Picabia. 
CHbará; 8r, I ) . Manuel da Silva. 
Mayarf: Sr D. Juan Gran. 
BMIUI di: Tánuno: Sí es. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantátiamo: Sres. .J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por uus nrniadorc», San Pedro 2t'), plaia 
de Luz. I 37 312-1 E 
V A r O K " M O R T E K A " 
TAIMTAN J . VIÑOI.AH. 
Viajes cxtri ionli i i i i r ios y Icmporalcs entro 
'(•.le piicrlo v el de GUbami OOO escala 
al relorno en Nuevilns. 
Salidas do la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del dia. 
Idem de (Jibara los días 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡CJríin r e t a j a «lo fictos! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
viveros, ferretería, loza y cigarro, puesto en el miiello. 
Para Nuevitat. á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretena, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes do los Sres Viconle Rodríguez y Cp. 
Los lletes do ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa v costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV do 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
137 Tst 
'•7 
V A P O R " C L A R A . 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las sois de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiana. 
K E T O I t M ) . 
Saldrá do Caibarién los Jueves después do la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día. llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
do la maQana. 
CONHIONATAUIOH. 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de cargn, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los seGores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado, 
8o despacha ñor sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San 1 edro 26, plaza de Lux, 
I 37 24- ag 
V A P O R " A D E L A . " 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las solí 
de la tarde, v tocará en SAGCA los sábados y llegará 
i C A I B A R I E N los domingo» por la mañana. 
KETOKMO. 
Saldrá de C A I M A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la 1IAIIANA los miércoles, de 
ocho á nueve do la mafiana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Ln». 
I 37 312-1 E 
VA TUR ESPAÑOL 
A . D E L . C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIA.IKS SEMANALES DE I.A II.VIIANA X HAllÍA-lIONDA, 
It(() 111,ASCO, HAN ( AVKTAMl Y MALAS-AGUAS 
V VIUE-VEI18A. 
Saldrá do la Habana los sábados á la» dicr d é l a 
noche, y Ueterá á San Cayetano los dominges por la 
tarde, y .M .'l.i los lunes al amanecer. 
Reg iesa ráá San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
m rtes. - ilionaofi lastre» do l á t an lo para la Habana. 
Repine carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los Betol y pasajeros so pagan á bordo. 
Do más pormenores imponurán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerento. D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres FER-
N A N D E Z . GARCIA Y COMP-, Oficios ns. 1 y 3. 
Canital 
Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos . . . 4 . . . 
Cuentas corrientes 1 
Depósito sin interé» 
H;u,ieiida pública, cueulaR depósitos ORO , 
I d . Id. id. P L A T A 
Id . id. id. en garantía 
Dividendos 
QUletM del Bwcp Binafiol do la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda.... ' 
Cuentas varias 
Corrcsnnsales / 
A n i o r i i / a c i ó i i é inlcrcscs del Emprésti to del Ayuntamiento 
de la Habana 
BzpendioMn de BféoUM Timbrados 
Recaudación de contiibiiciones 
Monlolpioi! ouontá de reblbói do ootttTibn'olonei 
Haeienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Eactoi I lem ÍSfootoi t lubradoi 
Productos,del Ayuntamiento do la Habana 
Intereses por cobrar. 





















B I L L E T E S . 









Habana, 8 de obtubro do 1892 — E l Contador, J . 
Uaro. l u . 1115 
Id 30.414.617 













VAPOR A L A V A 
Capitán U R R C T I H E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i ó n . 
H A I . I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las neis do la 
lárdej del muelle de Lui| y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I M A R I E N los viernes. 
K E T O I I N O . 
Sabln de C A I H A I J I E N , tocando en Sagua, para 
la HA HA NA, los domíngim por la mafiana. 
T a r i f a de f ictos e n oro. 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-10 
Ueroanotai idem ídem 0-65 
feT 'NOTA. — Estando en combinación con ol feno-
carril do Cbiiichilla, se despachan conocimiantos dl -
réotOS para IOM (¿uenuidos do Ollines. 
So despachan <\ bordo, ó inf.irines Cuba número 1. 
' ' 1619 1-Oc 
Í W DP, i m . 
J . M . B o r j e s y C A 
B A l s Q U B R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P 0 B E L 0A1ÍLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y g i r a n lo tras A cor ta 7 l a r g a v i s t a 
SOr.WK NKW-YOU'K, IIOS'l'ON, (MIICAOO, 
SAN PBANCISCO, NIÍKVA O K L E A N S . VEUA-
C K l ' / . , ¡MIMICO, SAN J U A N DE PUERTO-
RICO, PONCE, .M A V A G U E / . LONDRES. PA-
BIA BTJBDEOB. L V O N , BATOKA, BAMBüB-
GO, HUEMEN, H K l i M N , VI EN A, A M S T K U -
D A X , I tRUSEEAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., ASÍ COMO SOBRE T O -
DAS LAS CAIM I 'Al .KS V PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPKA.N V \ ' E N I ) E N KIONTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS 10 1 N(iEESAS, MO-
NOS DE LOB BSTAD08 UNIDOS V ÜÜAL-
Q U I E R A OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
(I()S OlOtW IRft-aA 
H I D A L a O Y C O M P . 
25, O B U A P I A 26. 
Hacen pagos por el caldo, giran letras A corta y 
larga vista y dan cartas de eródlto sobro Now-York 
Flladelphia, Now-Orlcans, San ErancÍHeo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona I dc;iiás capllalos y cíuda-
<l, . nuportantes de los Eblados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos do Enpafia y sus provln-
(«M. VTmA »r.«-i di 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e 
G a s C o n s o l i d a d a . — J u n t a . 
Con objeto do deHÍgnar los seis vocales Directores 
que deban formar la . íunta Directtva do dicha Corn-
il,mi.i ni esta Isla, con arreglo á los nuevos Bststn-
los, tengo el honor do convocar á junta preparatoria & 
los sefiores aocionístaH para dicha designación quo 
IIIMÍI.I lugar en los salones do Aires d'a Miña Torra 
el dia 23 del corricnto mes á ln iinii, del dia, cucare-
ciendo la Jiiintii.il iisi.dííiieia por ser de interús para 
todos,—Habana, 19 de octnbru do 1892.—Angel A l o n -
80; 12154 3-20 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
LONJA DE VIVERES DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Prosidonto so convoca á los 
sefiores accionistas á .Iunta General extraordinaria 
ipo 'Ini i l rá lugar el domingo 23 del actual, á la una 
do la linde, en los salones do la Lonja do Víveres , 
Laniparilla miiiiero 
En ella se dará eiieuta do la compra hecha do la 
«liada casa y de la venia de la do Justiz núnioro 3, y 
como tontinuación de la celebrada el 11 de j u l i o ú l t i -
mo, se discnlir.in los particulares quo quedaron pen-
dienlcs de la Memoria prosentada por la Junta 
Directiva, entre los cuales liguru la construcción 
de nueva Loiijii, piidiendo acordarse jior ser segunda 
(•ilación lo que se estime más conveniente, cualquiera 
sea el iniinero 00 concurreiltcs. 
Taubldn podrán líoórdarso reformas en los Estatu-
tos que faciliten á los socios á ser representa-
dos por otros sin nece.iidad de poder, y unnionto do 
capital; ¡icro para que sean válidos estos acuerdos so 
hace necesaria la presencia do los dos tercios do los 
accionistas que reprcíieiiten los dos tercios del capital 
soehil. 
Habana, 11 do octubro do 1892.—El Secretario, 
K a n m l M a n á m 01788 7-16 
Ü S m p r e s a <lo A l m a c e n e s do Dopós i to 
p o r S b c é n d a d o s . - • • S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la .Iunta Directiva celebrada el dia 
de boy, se procederá o repartir l ivi i lrni lo de//•<•;.• 
ño r Oukto OTO I6bre él canital social por utilidadoB 
di 1 MIIO de 1H92, niidiendolo» «ofiores accionistas a-
cudir á hacerlo efectivo en la Contadur ía de la E m -
presa, Mercaderes 28, altos desde ol dia 24 del actual 
de doee á dos do la lardo. 
Habana, ootnbre 10 de 1892.—El Secretario, C a r -
hs dr Xa Ido. I 761 8-12 
B . P I Ñ O N T C O M P . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G r O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A 0 0 U T A Y L A U C I A V J S T A , 
sobro Londres, Parts, I k i l l n , Nuova-York y demái 
niaras impoiiantes de Fi inicia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capllalos de 
piovinci.i v pueblos cliicos y grandes do Espafia, Isloi 
Baleares y Canaria». 
<; R19 Abl 1 
l B A L C E L L S Y r 
GIRO DK Í.IÍTRAS 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O 
c m n 
O B R A P 1 A 
ir>«-i.n 
A N . m n Y o 
1 0 8 , Ü G - U I A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
I I A C K N rA«;()s P O R l a c A i a i ; 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r ó d i t o y g i r a n 
l o t ras á cor ta y l a r g a v i s t a 
aobre Nueva-York, Nuova-Orloaiis, Veracruz, Mójl-
oo, San Juan de Puerto Ulco, Londron, París, l lur-
deos, L r o n , Ilayoim, Hamburgo, liorna, Nápolcs, 
Mihiu, (ii'nova, Marsella, Havre, Lil lo, Mantés. Saint 
Qnjntío. Dnppe, Tolouca, Venecia, Elorcneia. I'a-
lernio, Turfn, MÍosina, Ar, así como sobre toda» laf 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 1284 IBft-V A 
L . R T J I Z & C " 
8, Ü'HEILLY 8. 
KS^riNA A M ! . R ( A D K R K S . 
H A C E N PAGOS POR E L CAJJUt 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r ó d i t o . 
Oirán lotras sobro Londres, Now-York, New-Or 
IORIIS, Milán, Tiirín, Roma, Venecia, Elorencio, Ná-
polcs, Lisboa, (/porto, Oibraltar, Hrcmen, Hambur-
M, PtrfS, Havre, ÑantMi BudeOBi Marsella, Lille 
Lyon, M<yico, Verac-un, S. Juan de Pucrto-Uico, Ar, 
ESI* AÑA 
Sobre todas las eaiiilules y pueblos; sobre Palma Uf 
Mallorca, Ibizu, Malión, y finita Cruz do Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Ciirdonns, Ilemedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sat;ua la (Irando, Trinidad, (/"ieiifiiotfos, 
Sanctl-Sptritus, Sanliago do Cuba, Ciego de Avila, 
Kaaianifioi Pinaírdel EÍO, (libara, Pnerto-Prlnolpe 
Nuciilas. ele, ('1113 i r . 6 - l J l 
Empresa I M a fle CárJenas y J t o o . 
L:i Direclivn ha señalado el dia 29 del corriente, <í 
las doce, para (jilo tenga efecto en la casa número 5, 
e.illi del llaralillo, la junta general ordinaria cu la 
(| 110 so dará lectura á la niomoria con (|uc presenta 
las cuentas del ufio social vencido en 30 de junio ú l -
t imo, y al presupuesto do gastos ordinarios para el 
i no afl IH93 á 9Í; y so procederá al nombrainionto do 
a Coniisión qüfl babiii de glosar aquellas y examinar 
éste, a..í como i l la (deccián do cuatro Sres. Di rec to -
res. Advirliéndose qnt dicha junta se celebrará con 
ciialiiuier niimero de conciirreiites, iludiendo los se-
ñores uccioiiislas ocurrir á la Secre tar ía por la refo-
i'iil:i iiicmoria impresa. — Habana, 11 de octubro do 
|H!I2. El Secretario, ( l i i i l U r m o Fi r n á n d c z de Cas-
to , C 1723 14-12 
UANCO D E L C O M E R C I O , 
f e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s <Ie Reída. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdiiiiniHlración (1« los l''(MTOcarrllc«. 
Habí lo de siibatUarno el Muniinistro do carbón 
inineiiil, se pone en eonoeliiiieiilo de las personas nue 
•uieran lomar parle en la Niibasta. 
I'"l pliego do condiciones puede verse en la Sccreta-
ría ib i'Hla Adminislracidn, altos do la Estación de la 
Habana, (Vlllannova) todos los días hábiles, do doce 
á tres do lu tardo. 
La subasla se veriliearrá en la casa (l(̂  la Sociedad, 
iMi'icaderes IIIÍIIM IO 3(>, el Hábado 5 de novicnibro 
prosimo. ÍÍ la i tres de la lude; admitléndoae las p ro -
apllotOtíei en pliegos cenados, en dicho lugar, por la 
Pomillón reunida al efecto, desdo inedia hora antes 
de la Hefialada para eso acto. 
Habana, H ile oelubre de 1S92,- El Adininislrailor 
genernl 6 lltsenlero Jid'o, Eritncisco P a n i d r l n ; / fíes-
Inl . (; 1712 22-11 Oo 
B A N C O D E L C O M E R C I O , 
Forrocorrilos Unidos dio la Haliana y A i n m -
cono!, Jo Rp^In. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
idmlnlstraoldn de ios F « r i r o c a r r l l e 8 < 
Aproximáiidoso el 15 del corriente mes, so avisa 
al público (ine en esa fecha vence el nuevo plazo que, 
c d curácler de improrrogable, so concedió en 13 
do Kontienibro próximo pasado p a r a l a admisión do 
Biedauai en pago de pasaje en los tornî netet do Luz 
y Qnanabaooa. 
Habana, 7 do octubro do 1892.—El Administrador 
Mneral é Ingeniero Jefe, Prancisco Paradeta y 
<;,slal. C 1691 12-8 
Compia E í s p a i o - M n a fle Gas 
El dia 7 del próximo mes do noviembre, á las 10 de a 
l i ni.i liana, se celebrará junta general de accionistas 
en Jersey Citv, con objeto do elegir sois niiciubros do 
Ui 1 lireeiiva (le estro his personas residontes en esta 
ciudiid. Lo qno se anuncia para quo los sefiores ac-
QOlonUtai acudan á dicha junta ó nombren sus reprc-
ientnútei on olla. 
Habana, 10 do octubre do 1892.—El Secretario, 
Tümreto Poitattedai C1716 10-11 
MERCANTILES. 
B A N C O D E L C O M E R C I O , 
F c r r o c a n - l l c s l l n i d o s do ln Habnmi y Alina-
cciics do l lovía. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A d m i n s t r a c i ó u do l o s f e r r o c a r r i l e s . 
En cumplimiento de lo ouo prescriben lus disposi -
ciones do la Tarifa gcnevai vigente, y atendiendo á 
las repelidas (picjas pioniovidas unto osla Adniinis-
tración general sobre el a-unlo, he dado las órdoiies 
neccsaríiu para que d •sde el dia 19 del próximo mes 
de noviembre solo so permita llevar á cada pasajero, 
por los Irenes de estos fenocciriles, nn perro con Sil 
bozal, pagando el líete eonespoiiilieMte y enlendlón-
doso que qneda prohibida en abiolulo el conducirlos 
en los coches do primera clase. 
Lo quo so anuncia para general conocimiento. 
Habana, 17 de octubro de 1892.—El Admlnislra-
doi- (ieneral c Jimi niero Jeto, Pr . -m iaco l ' a r adda 
tl faMi V1710 jH8 
i i eza i 
ie tesiiras Je la H a t a i . 
Ileelio cargo desdo el seis del corriente del servi-
Olo de Ihnpicza y recogida de basura do esta ciudad, 
ya que el vecindario conoce bis obligacionos quo lo 
son inherentes por el pliego do condiciones que re -
guló la Hiibasla, he de estimar do dicho voeindario, 
i|UC con el objeto de que esas operaciones sean todo 
lo aflcai quo "os necesario en todo tiempo y especial-
nionte en la ('poca pre ICIIIIÍ i|iie nos aniena/.a una tc-
rrible epidemia, se sirvan (larme conocimiento do 
OUalqulera falta que observaron, cometidas por los 
empleados de ejecutar el servicio, dirigiendo sus quc-
,., ;, la nii. ina sita en la cal/ada del Principe A l l o n -
so número 313, en la seguridad do que además do sor 
atendidos inmediatamenle, agradecerá el aviso, coad-
yuvando con ello á un Un landablo como os el de la 
limpieza y nancnniieiilo do la ciudad. 
llabaná, octubre 19 de 1892,—El contratista, J o s é 
M. Izquierdo. 12150 5-20 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las coniodidadcs para fábrica de tabacos 
KC alquila la casa callo de las Virtudes n, 96, dondo 
,.H(UVI La l 'lm-de Cuba y La Flor de Mnria, quo 
por su capacidad puedo tambión servir jiara cnabiiiicr 
ul ra industria análoga. La llave ó informarán on el 
caló dol lado. 12057 8-1» 
A V I S O 
La sucesión do I ) . Miguel do Vi l la (q. o. i l . ) supli-
ca á los sefiores autores herederos 6 encargados do 
los mismos que tengan derecho &, obras de su propie-
dad, pasen á recogerlas á la callo dol Obispo núm. 40, 
librería do D . Francisco Vázquez, donde so entregi 
rán hasta el 31 do diciembre próximo previo ilom • 
lucillo que acredito ol contrato condiciones l imado 
por Vi l la ó persona autorizada al efecto; pasado en; 
Bicmpo ó sea desdo 19 do enero so maiidarún á dupo-
sitar por cuenta do los interesados,-Habana, Oblty* 
b«i 1? de MW.—JSI Tutor. 
V I E R N E S 21 D E OCTUBRE D E 1892. 
Xti mujer cubana en la E x p o s i c i ó n 
de Chicago. 
Hornos hablado en m á s de una ocas ión , y 
l a materia es tan fecunda, que nunca so 
h a b r á dicho respecto do ella la ú l t i m a pa-
labra, del loable p ropós i to concebido por 
importantes damas norte-americanas para 
que el trabajo do la mujer so presento en la 
p róx ima Expos ic ión Universal de Chicago, 
conmemorativa del descubrimiento de A m é -
rica, con l a debida extens ión y en la forma 
m á s adecuada para que resalto m á s y me-
j o r la in te rvenc ión que ha tenido el l lama-
do con justicia bello sexo en los progresos l i -
terarios, ar t í s t icos é industriales, no menos 
que en el desarrollo de las ciencias y en el 
refinamiento de la cul tura de los pueblos. 
Pensamiento feliz y oportuno ésto, que me-
rece p lácemes sinceros de cuantos r inden á 
la mujer el acatamiento que se merece por 
BUS cualidades, y pensamiento t a m b i é n fe-
cundo en beneficios, porque p e r m i t i r á i m -
pulsar su esfera de acción, la h a r á m á s co-
nocida y a b r i r á nuevos y provechosos ho-
rizontes á su vida, para que en l a lucha por 
l a existencia que todos, cada cual en su 
esfera, tenemos (joo sostener, alcance ma-
yores rebultados que los mezquinos que ge-
neralmente ha conseguido, por la compo-
í e n c i a que en casi todas partos le hace el 
sexo opuesto. 
No tuviera otras tendencias n i alcanzara 
despertar por otros medios la a t e n c i ó n ge-
neral ese certamen, y ya m e r e c e r í a ser aco-
gido con aplauso universal; que nada hay 
m á s bello, nada m á s s impá t i co , nada m á s 
recto y justo, que el encumbramiento de la 
mujer en las serenas esferas del trabajo, en 
todas sus manifestaciones. Para realizar 
provechosamente esta labor, se ha organi-
zado en la propia ciudad do Chicago una 
importante Junta do Señoras , encargada de 
procurar la mejor ob tenc ión de tan levan-
tado pensamiento; Junta que ha acudido á 
los gobiernos de todos los pa í ses , para que 
estos á su vez aviven el i n t e r é s y celo de 
aquellas personas que se hallen en disposi-
c ión de cooperar á tan buena obra. E l 
nuestro no pod ía ser olvidado, ya que la 
gloria que se quiere enaltecer en la referida 
Exposic ión os gloria e spaño la y ya que á 
E s p a ñ a pertenecen ó es e spaño l el idioma 
que hablan, una gran parte de los pa í ses de 
Amér ica . Por lo que toca á Cuba, la porción 
m á s hermosa que conserva nuestra n a c i ó n 
de los vastos dominios por ella descubier-
tos, civilizados y colonizados, ya se sabo 
que se ha formado aqu í una respetable Co-
mis ión de Señoras , delegada de la general 
de Chicago, que preside dignamente la 
Excma. Sra. Da Elena Prat de Sánchez Gó-
mez y en la que figuran, como es natural , 
las Sras. Presidentas y Secretarias de las 
diversas asociaciones benéf icas de esta ca-
p i t a l , con otras no menos respetables, que 
c o n c u r r i r á n con sus esfuerzos a l mejor éx i to 
de tan nobi l ís imo empeño . 
De sentir es, y esto no podemos dejar do 
consignarlo, que esa Comisión no cuente 
con los recursos necesarios para l levar á 
cabo su cometido en la forma mejor y m á s 
br i l lante que todos quisieran, pues como el 
trabajo de la mujer en Cuba que puede ex-
hibirse es, por lo común , debido á modost í -
eimas y no por eso menos dignas, mujeres 
que con él labran su subsistencia, necesa-
riamente tiene que ser retr ibuido, so pena 
de condenar á las que lo realicen á priva-
ciones y sacrificios que no tienen compen-
sac ión con medallas, diplomas y otras re-
compensas, honrosas desde luego, pero no 
"bastantes á que satisfagan las imperiosas 
necesidades do l a vida, las que necesitan 
atenderlas, porque no tienen otro patr imo-
nio que el do su trabajo. A atender esta d i -
ficultad se diri jen los esfuerzos de nuestra 
Comisión de Señoras , y es lógico esperar 
que lo consigan, sea por d á d i v a s de las 
personas generosas, sea por medio de fun 
cienes al efecto organizadas. Y a hemos 
consignado en otro lugar, que no exís t ien 
do fondos de ninguna clase para el fin i nd i -
cado, el Excmo. Sr. Gobernador General 
c o n s i g n ó á dicha Comisión la suma de qui 
nientos pesos en oro, do su propio peculio; 
rasgo delicado, que honra y enaltece a l se 
£ o r General Rodr íguez Arias . 
Muchas fases y manifestaciones tiene el 
t rabajo de l a mujer en Cuba, y no todas 
j o r desgracia, pueden presentarse en el 
grandioso certamen de Chicago. L a orga 
Hización y sostenimiento de los numerosos 
y bien montados establecimientos de cari-
d a d y beneficencia que existen entro noso-
t ros , debidos á los nobil ísimos sentimientos 
do la mujer, no pueden figurar allí de otro 
Jnodo que por medio do memorias y planos 
expl icat ivos; y acaso la circunstancia de 
pertenecer á la Comisión las señoras que 
t i enen á su cargo esa santa obra do miseri-
cordia , les haga suponer que deben pres-
c i n d i r de ello; pero, cuando menos, pue-
d e n i r las no t ab i l í s imas labores que salen 
de esas casas y que suelen constituir una 
modesta fuente de los recursos con que se 
sostienen. Tampoco croemos que sea da-
ble llenar de otro modo que con osa doble 
forma do la memoria escrita y el traba-
jo manual, la r ep re sen t ac ión de los cole-
gios do n iñas y señor i t a s establecidos en 
la Habana y en provincias y en los cua-
les se han educado la m a y o r í a de las 
distinguidas damas que constituyen el m á s 
preciado ornato de la sociedad cubana. 
M á s fácil es l levar a l certamen los t ra -
bajos de las que en insti tutos a r t í s t i cos , co-
mo la Escuela de P in tura de San Alejandro 
y el Conservatorio de Mús ica , adquie-
ren conocimientos que llegan á formar el 
m á s bello adorno de la mujer culta, y el 
nombre y los t í tu los ganados por las que 
en nuestro pr imer establecimiento docente 
han terminado carreras cientíCicas y l i tera-
rias, que hasta hace poco tiempo, p a r e c í a n 
ser pr ivat ivas del sexo opuesto. Trabajos 
a r t í s t i cos y obras li terarias, exclusivamente 
de la mujer, existen en n ú m e r o no pequeño 
—y no nos ser ía difícil enumerarlos—que 
pueden llevarse al Certamen Colombino de 
Chicago como expres ión do los adelantos y 
cultura de la mujer cubana. 
Pero, iudependiontomonte de . estas ma-
nifestaciones de sus progresos, hay t o d a v í a 
muchas cosas que hacer, y muchos trabajos 
que poder l levar á la exposición. L a Jun-
ta Central de S e ñ o r a s recuerda oportuna-
mente en su l lamamiento, que á la mujer de 
los pr imit ivos tiempos se debo el arte cu l i -
nario y la p r e p a r a c i ó n de los alimentos; la 
ideado moler los granos y hacer el pan; cu-
rar los cueros y las pieles y con ellos con-
feccionar vestidos; la invenc ión y uso de las 
agujas; el torcer las fibras en hilos para co-
ser y tejer; el hilado de fibras textiles; el 
uso do tintos vojetalos; la confección de ces-
tos; el modelado y adorno de vasijas de ba-
rro para usos domés t icos , y otras muchas 
invenciones ú t i l es , de que luego se ha apo-
derado el hombre. A q u í l a mujer figura 
con provecho en la industr ia del tabaco y 
el cigarro, que constituyo la pr imera del 
pa ís en orden al trabajo y la segunda en 
punto á rendimiento y riqueza. Apa r t e de 
las labores, confeccioDa sombreros de ya-
rey, curiosidades do espino, í iores y otros 
trabajos do cuero, coopera á m u l t i t u d de 
industrias, y ya tiene en la imprenta un 
nuevo horizonte para su act iv idad. Reunir 
semejante labor, y presentarla dignamente, 
es lo que pretendo y procura la Comi-
sión á cuyo frente figura la Sra. P ra t de 
Sánchez Gómez y que cuenta como presi-
dente honorario á nuestro respetable Obis-
po Diocesano. A que logro su objeto de-
ben propender todas las personas de buena 
voluntad, ora con su ges t ión personal, ora 
con sus auxilios pecuniarios; que no hay o-
bra m á s bella y acepta á los ojos del que 
todo lo ve y puede, que levantar á la que 
El dignificó con su doctr ina y las socieda-
des modernas han enaltecido con su admi-
ración y respeto. 
Fel iz viaje. 
E l vapor correo Alfonso X I I , que ha sa-
lido ayer tardo para la P e n í n s u l a , conduce 
á la dist inguida esposa de nuestro Director 
y á sus dos hijos mayores, uno de los cuales 
necesita el cl ima de Europa para restablecer 
su delicada salud. Deseárnos les un p róspe ro 
viaje. 
E l S r . Conde de Ibáñez . 
Tras larga y penosa enfermedad, sufrida 
'.on la entereza de á n i m o que no lo aban-
lonó nunca y con crist iana re s ignac ión , ha 
t'aUocido en la m a ñ a n a do ayer, jueves, en su 
iasa morada ( C u b a n ú m e r o 5), el respetable 
Sr. D . Francisco Feliciano I b á ñ e z , Conde de 
Ibáñez y una de las personas m á s prominen-
tes de nuestra pol í t ica , por su talento y le-
vantado espír i tu y por la perseverante ener-
gía que estaba encarnada en él . 
Nacido en el antiguo reino do A r a g ó n , 
muy joven vino á esta Isla el Sr. Conde' de 
I b á ñ e z , y aquí , con su laboriosidad ó inte-
ligencia, supo levantarse á grande al tura , 
d i s t ingu iéndose siempre por sus iniciativas 
y decisión hacia todo lo que propendiese al 
desarrollo de la riqueza púb l i ca . Grandes 
capitales ha empleado, muchas voces, como 
acontec ió en la fábr ica de abonos artif icia-
les construida en la Chorrera, infructuosa-
mente; pero siempre procurando mejorar 
las condiciones del trabajo en este pa í s . 
Como hacendado, supo hacer de sus inge-
nios los primeros de la Isla en producción , 
empleando cuantiosas sumas en dotarlos 
do los aparatos é inventos m á s modernos. 
A él, en su ingenio "San J o a q u í n " , y á los 
hermanos Terry , en el central "Caracas", 
se deben los primeros aparatos montados 
on Cuba para obtener el a z ú c a r de c a ñ a por 
medio do la difusión, y el D I A E T O D E L A 
MAKINA ha registrado en sus columnas los 
resultados do ese generoso esfaerzo. 
Con su clara inteligencia, ante la nueva 
fase que presentaba on esta Isla el trabajo 
libre, comprend ió bien pronto la necesidad 
de los ingenios centrales, escribiendo al e-
fecto dos folletos cu que daba á conocer lo 
que deb ían ser estos y las inmensas venta-
jas que r e p o r t a r í a do ellos la agricul tura. 
Que su pensamiento era ú t i l y beneficioso, 
lo ha probado el desarrollo que han alcan-
zado las fincas azucareras merced á esta 
t ransformación del trabajo, y el aumento 
de la riqueza del pa ís , que ha pasado á un 
n ú m e r o considerable de manos, en lugar de 
hallarse circunscrita, como a n t a ñ o , á otro 
relativamente corto de personas, que eran 
á la vez agricultores é industriales. 
E l Conde do I b a ñ e z ha jugado papel i m -
portante, desde hace m á s de t re in ta años , 
on la pol í t ica local, á la que muchas veces 
impr imió marcados derroteros, con la auto-
r idad que le daban su talento ó indepen-
dencia de c a r á c t e r . 
Afi l iado desde su c reac ión al par t ido de 
Unión Constitucional, é s t e le impuso, on 
1887, el e m p e ñ o de q ü e aceptase la A lca ld í a 
Municipal de la Habana, y no hay para q u é 
recordar sus gestiones en ese elevado pues-
to. L a Habana entera fué testigo del fer-
voroso celo con que p r o c u r ó d i r ig i r los asun-
tos municipales, mostrando su inteligencia 
on las eficaces disposiciones que t o m ó 
para impedir la ex tens ión do l a epidemia 
variolosa que asolaba en aquella é p o c a 
á esta capital y de la que fueron elocuente 
prueba el cé lebre bando quo d ic tó con t a l 
objeto y la formación de la Jun ta especial 
para la v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n de todo 
el vecindario. L a Hacienda municipal , quo 
al encargarse de l a Alca ld ía , se hallaba en 
el m á s deplorable abatimiento, sal ió bajo 
su a d m i n i s t r a c i ó n del estado de penuria en 
que se encontraba, m a r c á n d o s e desde en-
tonces en ella un progreso do relat ivo bie-
nestar. Cuando e n t r e g ó la Alca ld ía , por re-
nuncia voluntaria, a l Sr. P e q u e ñ o , quo lo 
procedió en el viajo sin retorno á l a eterni-
dad, su sucesor e n c o n t r ó l apau ta que d e b í a 
seguir en esto asunto. 
L a p é r d i d a del Sr. Conde de I b á ñ e z se rá 
sentida u n á n i m e m e n t e ; quo si on v ida tuvo 
á l a par que amigos y admiradores, émulos y 
desafectos, todos reoonocían en él las altas 
condiciones de talento, firmeza ó in ic ia -
t iva que poseía , y todos s e n t i r á n que fa l -
te su cooperac ión en la obra do restaurar la 
riqueza del p a í s y restablecer la paz moral 
en los án imos , para que esta isla sea satis-
facción de propios y envidia de e x t r a ñ o s . 
Descanse en paz el Sr. Conde de I b a ñ e z 
y reciba su dist inguida famil ia l a exp re s ión 
sincera do nuestro pesar. 
E l Sr. Conde de I b á ñ e z falleció á las ocho 
do la m a ñ a n a , y su entierro se e f e c t u a r á á 
igual hora del d ía de hoy, viernes. 
L o h a r á los honores que lo corresponden 
como coronel de Voluntarios, el b a t a l l ó n do 
Ar t i l l e r ía n ú m . 1. 
Comis ión de Señoras . 
En la noche del martes, en el palacio del 
Gobierno M i l i t a r , y bajo la presidencia do 
honor de nuestro respetable Obispo Dioce-
sano y efectiva de la Excma. Sra. Da Elena 
Prat de Sánchez Gómez , celebraron l a reu-
nión que h a b í a m o s anunciado las dis t ingui-
das s eño ra s que componen la comisión dele-
gada en esta Isla de la Junta Central do Chi -
cago para el concurso do la mujer en la Ex -
posición Universal Colombina. Concurrieron 
á dicha reun ión las señoras Da Isabel A . de 
Gómez Loño , Vicepresidenta de l a Comi-
sión, Marquesas de Lar r inaga y do Santa 
Coloma, Condesa de Mortera , O 'Far r i l l de 
G u z m á n , D u Quesne de Val le , Malpica do 
Rossell, Jenckes de Ferrer, Hamel de Ha-
mo!, M . de Melero, Mcndive de Veira y Cas-
t i l lo do Tr i ay , Secretaria. 
L a Excma. Sra. Presidenta d ió cuenta 
del donativo do quinientos pesos en oro que 
h a b í a hecho de su bolsillo par t icular el E x -
celent í s imo Sr. Gobernador General do esta 
Isla, con objeto de quo la Comisión tuviese 
fondos con que atender á sus m á s perento-
rias atenciones. Como esa suma, aunque 
muy apreciable, no basta para el pago de 
los diversos objetos que deben enviarse á la 
referida Expos ic ión , confeccionado on su i n -
mensa m a y o r í a por mujeres pobres, y que 
necesitan para su subsistencia el producto 
do su trabajo, l a Comisión a c o r d ó arbi t rar 
recursos por otros medios, entre los cuales 
so cuenta el do una función en uno do nues-
tros principales coliseos, destinando el pro-
ducido de la misma al pago do aquellos y al 
envío á Chicago de la Srita. M a r í a Luisa 
Chartrand, con objeto de que tome parte, 
como dist inguida aficionada do Cuba, en 
los conciertos que se o fec tua rán on el Pala-
cio de la Mujer y para los cuales se ha pe-
dido á l a Comisión por la Jun ta Central el 
concurso de artistas ó aficionadas do esta 
Isla. 
Otros acuerdos no menos importantes so 
tomaron en dicha reun ión , tendentes todos 
á conseguir que la mujer cubana figure d ig -
na y honrosamente on el gran Certamen 
Colombino de Chicago. 
Terminada la reunión , la distinguida se-
ñ o r a Prat do Sánchez Gómez , con la ex-
quisita co r t e san í a que la distingue, obse-
quió á las señoras de l a Junta y las d e m á s 
personas que las a c o m p a ñ a b a n , con ricos 
dulces, helados y vinos generosos. 
L a Comisión vo lverá reunirse á dentro de 
pocos d ías . 
F O L L E T I N . 
E l irnevo piieral fle l o s j M a s . 
Aunque hemos dado cuenta en su d í a de 
3a elección del ilustre Padre M a r t í n para 
©1 cargo do general de la C o m p a ñ í a do Je-
sús, creemos interesantes y curiosas las no-
t icias que respecto del particular encontra-
mos en L a Epoca do Madr id del 3 del pre-
sente: Son como sigue: 
Y a no hay secreto. A juzgar por los tele-
gramas que nos comunica la Agencia Men-
cheta, el Padre M a r t í n ha sido elegido ge-
nera l de los j e su í t a s por los delegados pro-
vinciales reunidos esta m a ñ a n a en el con-
vento de Loyola, on Azpeitia. 
He aqu í los telegramas á quo nos referí-
anos: 
Bilbao 2 (12 tarde) .—A pesar do abrirse 
todos los d ías l a iglesia del convento de Lo -
yola, esta m a ñ a n a p e r m a n e c i ó cerrada. 
En los d ías anteriores so celebraban 89 
Misas, y hoy muy pocas, y és tas en la capi-
lla; á las cinco y media de la madrugada 
debió terminar la med i t ac ión de los Padrea 
on la iglesia; de spués dijese una misa del 
E s p í r i t u Santo. 
A las siete de la m a ñ a n a se oyó desde 
fuera cantar la Le tan ía ; á cont inuac ión to-
dos los j e s u í t a s comulgaron, debiendo dejar 
expuesto el Santíaimo, pues cantaban el 
Pange l ingua . 
Supónose que desde la iglesia fueron en 
p roces ión á la biblioteca, local destinado á 
Ja elección. 
Los j e s u í t a s que se hallaban confosando 
fieles en las capillas, abandonaron és tas an-
tes de la l e t a n í a . 
Bilbao 2 (2 ta rdo) .—A las diez de la ma-
ñ a n a t e rminó el escrutinio, resultando ele-
gido, como se esperaba, el Padre M a r t í n . 
A las diez y cuarto el Padre Urraburo sa-
l ió del Monasterio y se d i r i g i ó á Azpe i t i a á 
telegrafiar á Roma el resultado de l a elec-
ción. 
L o s dem^a Padres bajaron á la Iglesia, 
donde cantaron el salmo L a ú d a t e D o m i n u n 
de Celis, y después el Te D e z í w á canto llano 
y con a c o m p a ñ a m i e n t o do ó rgano . 
Todo so ha celebrado á puerta cerrada. 
PBEMMINARES. 
L a elección del nuevo general de los je 
suitas se ha hecho con el seoreto y la reserva 
deque el interino creyó conveniente rodear-
la, por razones sin duda que el púb l i co no 
tiene derecho á exigir. 
La vida do la C o m p a ñ í a de J e s ú s e s t á lio 
na do actos de esta naturaleza, lo cual ha 
dado lugar á que so lo atr ibuyan empresas 
on las que ta l vez no ha pensado nunca, 
pues hubo un tiempo en que se dijo quo 
eran los j e s u í t a s los dueños de todos los ca-
fés suizos de E s p a ñ a , se s e ñ a l a b a n establo-
cimientos como do la propiedad de ellos, y 
hasta se supuso quo eran grandes armado-
ees y navieros. 
L a existencia do la C o m p a ñ í a do J e s ú s es 
seguro que no contieno hecho alguno que 
no sea de perfecta l i c i t ud y correcc ión , co-
mo han reconocido escritores protestantes 
enemigos de la misma, y como lo demues-
t ra el silencio guardado por algunos ex-
pulsados de la Orden. 
E l secreto do la elección; el no haberse 
celebrado el Cónclave on Mónaco , como se 
dijo primero, ni en Bruselas, como se h a b í a 
anunciado t a m b i é n ; el haberse verificado 
en Loyola, donde los provinciales han acu-
dido puntualmente, todo oslo es una prueba 
evidente de las ventajas do la v i r t ud de la 
obediencia para el buen orden y seguridad 
de una sociedad. 
¡Ojalá se procediese así en todo! 
E l secreto de que se ha revestido la elec-
ción recuerda aquella j u n t a celebrada por 
San Ignacio de Loyola con sois estudiantes 
condiscípulos suyos, el 15 de agosto de 1531: 
en una capilla s u b t e r r á n e a de la iglesia do 
Montmartro de Pa r í s , en la que hicieron 
voto do castidad y do pobreza y se echaron 
los cimientos de la orden. 
Recuerda t a m b i é n la exacti tud con quo 
los siete asociados se reunieron después en 
Venecia para darse cuenta mutuamente de 
los trabajos hechos en la convers ión de i n -
ü e l r s . 
Por esto no nos sorprende el poco éxi to 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio do Belén, nos romito para su pub l i -
cación la siguiente comunicac ión y telo-
gramas: 
O B S E R V A T O R I O D E L R E A L C O L E G I O D E 
B E L É N . 
Habana, 20 de octubre de 1892 ) 
á las 10 de la m a ñ a n a . \ 
So va acentuando cada vez m á s el moví 
miento ciclónico por la parto del S. O. Hoy 
los c. corren del S. O., los es. del S.S.O., los 
k. altos del E . iS .E . ráp idos , las nubes ha 
jas corren del E. con extraordinaria veloci 
dad y el viento E.N.E. refrescando por mo 
montos. E l b a r ó m e t r o sigue bajando lenta-
mente. E l arco cirroso y la convergencia 
de los c. y es. se presenta por el S. O. 
Ayer el areo cirroso en las horas do calor 
se elevó hasta cerca del zéni t , y el brisote 
en algunos momentos fué muy fresco con 
ráfagas de hasta 16 metros de velocidad por 
segundo. Hoy, á juzgar por la velocidad de 
las nubes bajas, el brisote por la tarde se rá 
arrafagado y frescachón. 
del redactor-corresponsal de ElSesumen al 
pretender inqui r i r de un j e s u í t a en Azpei t ia 
ol dia y sitio do la elección, como no le sor-
p r e n d i ó á una persona muy allegada á L a 
Epoca ol no poder averiguar do otro i n d i v i 
dúo de la C o m p a ñ í a de J e s ú s algo de lo quo 
so pudiera saber. 
El corresponsal de E l l m p a r c i a l , quo sa 
b ía que h a b í a n licenciado el lunes ú l t imo á 
los seminaristas y á los operarios quo t r a 
bajaban en el interior del convento de Lo^ 
yola, e n c o n t r ó muy natural que el j e s u í t a á 
quien interrogaba sobre la elección y el 
candidato no lo diese con tes t ac ión alguna 
ca tegór ica . 
L a misma incomunicac ión do cinco d ías 
que han tenido los provinciales delegados 
para la elección, prueba l a importancia que 
dan a l acto, y la m e d i t a c i ó n á que se en 
tregan durante ese tiempo demuestra el de 
seo del acierto on su cometido. 
Durante esto tiempo, los recluidos, que lo 
han sido todos los convocados, excepto uno 
que l legó con veint icuatro horas de retraso, 
y que por no poder estar los cinco dias mar-
cados por l a regla incomunicado y en medi-
tac ión no ha tenido voto, no han hablado 
con nadie, pues hasta la comida se les ser-
vía como á presos, y todos ellos t e n í a n una 
l ista do los j e s u í t a s con ap t i t ud para el ge-
neralato. 
Los electores llegaban á Azpei t ia de no-
che, con gran misterio, y entraron en L o -
yola como escondidos. Ninguno ha vuelto á 
salir antes de la elección. 
LA IfiTERVENCION. 
Sentado esto, es puer i l hablar de inter-
venciones en actos de la exclusiva compo-
tencia do xma c o m p a ñ í a quo, como la do 
J e s ú s , rodea eus actos do tantas g a r a n t í a s 
de independencia, que no las r e ú n e mayores 
el Cónclave do cardenales para la elección 
do Papa. 
Los per iódicos quo han dicho quo el señor 
Cánovas del Castillo h a b í a puesto vetos é 
indicaciones de cierto género , relacionados 
pon la elección, desconocen en absoluto a l 
presidente del Consejo de ministros ó igno-
ran lo que os la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Y a lo dec ía así el señor C á n o v a s del Cas-
Ayer noche cayeron algunas lloviznas y 
l luv ia menuda, y el brisote no a m a i n ó sino 
después de med ía nocho. 
E l aspecto general del tiempo parece m á s 
bien indicar una p e r t u r b a c i ó n ciclónica quo 
un ciclón á distancia por la parte del S. O. 
Esto ser ía ménos malo para nosotros; sin 
embargo, debo advert ir que la perturba-
ción on este caso seria bastante intensa, y 
quo actualmente e s t a r í a recurvando y or-
gan i zándose á l a par. Do suerte que, cuan-
do viniera á cruzar la Isla en la segunda 
rama de su trayectoria, pudiera haber ad-
quir ido las proporciones do un verdadero 
ciclón, como sucedió on el quo c ruzó por en-
tro la Habana y Matanzas en l a noche del 
20 al 21 de Octubre do 1878. 
Si llegara esto caso, t é n g a n s e presentes 
las advertencias que d i a l final do m i comu-
nicac ión do ayer, ya quo no es posible pre-
ver on estos momentos por q u é punto de la 
parte occidental de la Is la pueda cruzar el 
vór t ice de la tormenta en l a segunda rama 
do su trayectoria; y teniendo en cuenta quo 
las fases dol meteoro se sucede r í an con su-
ma rapidez. 
B . Viñes S. J . 
Recibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Matanzas, 19 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
8 m. B . 761,7, T e r m ó m ? 26, es. al 4? cua-
drante, nebuloso a l 2? y 3?, viento suave del 
N N E . , nubes bajas dol N N E . 
2 1 . B 760,1, T e r m ó m ? 27, viento N E . , 
brisa fresca y marejada, sk al 2o y 3.er cua-
drante y celajer ía a l N . ; parte de cielo des-
pejado. 
B ú h i g a s . 
Santiago de Cuba, 19 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
B . 29,77, viento E.S.E., en D i a 18, 7 m, 
parte cubierto. 
D í a 19, 7 m. 
cubierto. 
B . 29,86, calma, en parte 
Ramsden. 
Cienfuegos, 20 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
Ayer 2 t . B . 29,83, viento E. , nublado, 
los k. altos corren del S.S. E . 
H o y 7 m . B . 29,89, viento E. , nublado, 
los k, altos corren dol S. 
P . Gangoiti . 
Matanzas, 20 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
8 m, B . 759, Te rm. 28,5, viento E .N .E . , 
pres ión en k i l óg ramos 5,96 á 15,27, veloci-
dad de 7 á 11 , nubos corren veloces de E . á 
O. bastante bajas, grandes nimbus pasan 
por el meridiano de E . á O., nublados á i n -
tervalos, cubierto ol N . E . 
Buhigas. 
Santa Clara, 20 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
8 m. B . 760,92, viento E N E , cielo enca-
potado cubierto de condensaciones, abun-
dante corriente do c. con buena velocidad 
del S. E . 
3 t . B . 759,12, viento N . Ev chubascos. 
M u x ó , 
Director del Ins t i tu to Provincial . 
Bemcdios, 20 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
Ayor desdo cuatro tarde fuerte acuacero 
con viento fuerte arrafagado del E. 
Hoy ocho m a ñ a n a B . 760,85, Termt? 26,2, 
d i recc ión nubes bajas S. E . 
E l Adminis t rador , Carrera. 
Matanzas, 20 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
2 t . B . 759,7, Termt? 27, viento N E . , b r i -
sote moderado que al medio dia parece ten-
dencias a l N . , horizonte achubascado al S., 
s. a l N . , k. densos a l SO. lloviznas imper-
ceptibles, cielo en parte cubierto. 
Buhigas. 
Cámara de Comercio. 
Bajo la presidencia del Sr, D . Antonio 
Quesada, vicepresidente, con t inuó anteno-
che reunida en sesión extraordinaria la Junta 
Direc t iva de esta Corporac ión , con ol fin de 
examinar las Ordenanzas de Aduanas y a-
cordar las reformas que han de solicitarse 
del Ministerio do Ul t ramar . 
Fueron examinados, y aceptadas varias 
reformas en ellos, los a r t í cu los 151 hasta ol 
180; a c o r d á n d o s e al terminar la sesión, quo 
la Junta se reuniese de nuevo en la noche 
de ayer para proseguir on el mismo trabajo. 
El dia 21 del corriente, á las tros de la 
tarde, se r e u n i r á n en la C á m a r a do Comer-
cio por in ic ia t iva de esta, los señores S índi -
cos de los gremios á quienes alcanza el i m -
puesto sobro espendic ic ión do bebidas, con 
objeto de exponer su respectivo cri ter io 
acerca do ese importante asunto ante la Co-
misión do dicho Cuerpo, encargada de i n -
formar á la Direc t iva sobre el expresado 
impuesto. Dicha Corporac ión , pues, con-
voca por esto medio para el dia y hora ci ta-
do á los señores Síndicos de los gremios s i -
guientes: 
F á b r i c a s de licores.—Almaconos de v i -
nos, aguardientes y licores exclusivamente. 
—Importadores de vinos, aguardientes y 
licores, ventas al por menor.—Casinos.— 
Restaurants. — Almacenes de v íveres por 
mayor y menor y al por mayor solamente.— 
Cafés .—Fondas .—Es tab lec imien tos do ven-
ta de agua, refrescos y bebidas. -Droguo-
r ias .—Gal le te r ías . — Conf i t e r í a s .—Panade-
r í a s . — F a r m a c i a s . 
Bodegas.—Bodegones.—Tiendas mixtas. 
—Vendedores do cafó, licores, aguardien-
tes y refrescos. 
Habana, 19 de octubre de 1892. 
E l Secretario General, 
Saturnino M a r t í n e z . 
E l Mausoleo de las v íc t imas del 17 
de mayo de 1890. 
E n la tardo del martes so renaieron los 
señores que componen la Comis ión ejecuti-
va para la cons t rucc ión del Mausoleo d e d i -
cado á las v íc t imas del 17 de mayo, con el 
objeto de dar cuenta del estado de los t ra -
bajos que se e s t án ejecutando para l levar á 
t é rmino dicha obra. 
En vista de los antecedentes que obran 
on la Sec re t a r í a de la citada Comisión, a-
cerca del estado en que se encuentra en 
Carrara, los trabajos dol referido Mausoleo, 
el cual e s t a r á terminado en todo el mes do 
diciembre, la Comisión acordó , entro otros 
particulares, sacar á p ú b l i c a sabasta la 
cons t rucc ión de los cimientos y baso sobre 
que ba de levantarse el monumento, cuya 
subasta se a n u n c i a r á dentro de breves d ías 
en los principales per iód icos de esta capi-
t a l . 
T a m b i é n se aco rdó en v i r t u d de lo ade-
lantado do la obra, y on cumplimiento del 
contrato, satisfacer á los concesionarios el 
tercer plazo, ascendente á $5,000, y cuya 
cantidad ha sido girada en ol d í a de ayer, 
por el Sr. P é r e z do la Riva , Secretario do l a 
Comisión ejecutiva. 
Sobre las Tari fas . 
E l ex-diputado Sr. Ramos C a l d e r ó n nom-
brado por l a Comis ión de los s índicos do los 
gremios de esta capital , delegado en M a -
d r i d , para gestionar en el Minis ter io de U l 
t ramar las reclamaciones hechas contra las 
nuevas tarifas de subsidio) ha escrito á sus 
poderdantes aceptando el encargo y mani -
fes tándolos quo en una conferencia celebra-
da con ol Sr. Romero Robledo e scuchó de 
labios do és to las mismas manifestaciones 
que ya h a b í a hecho por t e légra fo a l E x c m o 
Sr. Gobernador general do esta Is la y á la 
C á m a r a de Comercio de l a Habana, re la t i -
vas á l a suspens ión del cobro por las refe-
ridas tarifas, hac i éndo lo con arreglo á l a s an-
tiguas í n t e r i n no se resuelvan las reclama 
clones que contra aquellas se hicieran, las 
cuales p r o m e t i ó resolver on jus t ic ia . 
D e m o g r a f í a . 
Septiembre 1892. 
Notable es l a d i sminuc ión que ha tenido 
la mor ta l idad comparando los meses de 
agosto y septiembre: é s t e acusa 552 defun 
ciónos, mientras on agosto so registraron 
652. 
De las 552 de septiembre 3 9 i eran blan-
cos, 82 negros, 52 mestizos y 24 as iá t icos . 
Por procedencias resultaron 338 nacidos en 
Cuba, 106 on la P e n í n s u l a , 14 africanos y 
34 do otros pa í se s . 
Las enfermedades que causaron mayor 
n ú m e r o de v í c t imas fueron: tuberculosis 
pulmonar 108, fiebre amari l la 71, afecciones 
del aparato circulatorio 61, enteritis 31, p u l -
mon ía y bronquitis 26, c á n c e r 21 , fiebre t i -
foidea 21, t é t a n o s in fan t i l 21 , fiebre perni-
ciosa 17, meningitis 17, alcoholismo 10, croup 
4, muermo 1. 
Por barrios: San L á z a r o y Pueblo Nuevo 
79, P o ñ a l v o r y P i la r 41, Guadalupe y D r a -
gones 33, Vi l lanueva y A t a r é s 32, Punta y 
Colón 30, Paula y San Is idro 29, Arsenal y 
Ceiba 28, J e s ú s del Monte 25, San Nico lás y 
Chávez 23, Templete y San Francisco 22, 
Santa Clara y Santa Teresa 22, Santo A n -
gel y San Juan de Dios 21 , Cerro 20, Mon-
serrate y San Leopoldo 19, Vives y J e s ú s 
M a r í a 18, San Felipe y Santo Cristo 15, Ve-
dado 15, Casa Blanca 7, P r í n c i p e 2 y sin 
procedencia 48. 
Los nacimientos registrados son 348, de 
los cuales son blancos 293, negros 21 y mes-
tizos 34. 
Proporciones. 
Mor ta l idad general 552; natal idad gene-
ra l 348. 
Resulta en contra de la p o b l a c i ó n . . 204 
Fallecidos cubanos blancos 218 
Nacidos b l a n c o s . . . . 293 
t i l lo á algunas personas que lo hablaban de 
estos cuentos de varios per iódicos : "No ten-
go por qué intervenir en actos que en nada 
afectan á la pol í t ica do E s p a ñ a y realizados 
por una Sociedad que tiene una vida pro-
pia ó independiente. Como buen español 
mo a l e g r a r é do que el elegido sea un hijo do 
la Pen ínsu la , pues os honroso para una na-
ción contar entre sus hijos el llamado á d i -
r ig i r una C o m p a ñ í a tan respetable como la 
de J e s ú s . " 
L A E L E C C I O N . 
Anoche publicamos los telegramas re la t i -
vos á la elección del general de los j e su í t a s , 
con la falta do prec is ión consiguiente a l se-
creto de quo se ha revestido el acto. 
Nada nuevo podemos a ñ a d i r hoy, por ca-
recer do datos. Los pormenores de la elec-
ción son los corrientes en actos de esta na-
turaleza. L a med i t ac ión primero; l a Leta-
n ía después ; la Misa del Esp í r i t u Santo para 
pedir á Dios i lumine á los electores; la elec-
ción, y, por ú l t i m o , ol regreso á la iglesia á 
dar gracias, cantando el Salmo L a ú d a t e y 
ol Te-Deum. 
¿Qué pasó en l a elección? ¿Tuvieron votos 
algunos m á s que el Padre Martin'? ¿Cuán-
tos? Cuestiones son é s t a s que renunciamos 
á conocer, porque suponemos que so guar-
d a r á sobre el acto el mismo secreto é igual 
reserva que on los preparativos do la mis-
ma. 
L o que desdo luego puede afirmarse es 
quo la elección del Padre M a r t i n no ha sor-
prendido á nadie. Dícese que su antecesor, 
el Padre Anderledy, le r e c o m e n d ó para el 
generalato, al pedir los Padres do la Com-
p a ñ í a que designara la persona que cre ía 
m á s apta para sucodorle. 
S e g ú n dicen varios per iódicos extranje-
ros, el Padre M a r t i n pertenece a l olomonto 
moderado de la C o m p a ñ í a . 
E L N U E V O G E N E R A L . 
E l Padro M a r t í n tiene cuarenta y seis 
a ñ o s . N a c i ó en Melgar do Fernamental 
(Burgos), y os hijo do unos honrados l a -
b-adores, sogún la b iograf ía quo hace E l 
Resumen. 
E s t u d i ó la t in idad en Melgar y teología en 
Burgos. E l año 1865 i ng resó en la Compa-, 
En favor de este elemento 75 
Fallecidos cubanos n e g r o s . . . . . . . . 82 
Nacidos negros 21 
E n contra de este elemento 61 
Fallecidos cubanos mestizos 52 
Nata l idad de los mismos 34 
E n contra 18 
Por sexos y razas resulta que: 
Fallecieron varones blancos 283 
hembras blancas 135 
varones negros 32 
hembras negras 50 
varones mestizos 25 
hembras mestizas. , 27 
To ta l de varones 340, y de hembras 312 
Peninsulares varones fa l lec ieron. . 152 
ídem hembras i d . i ^ . . . 14 
Cubanos varones ' i d 102 
idem hembras i d 116 
En ol mes á quo nos contraemos hubo 60 
matrimonios. 
Nosotros croemos que el temor a l có le ra 
por una parte, y la constante propaganda 
de los preceptos h ig ién icos por otra, han 
contribuido á la d i sminuc ión do la mor ta l i -
dad, pues la mayor parte do los hogares se 
han saneado, aunque no tanto como lo exige 
la ciencia, porque la í n t i m a u n i ó n que exis-
to entro los problemas de higiene p ú b l i c a y 
privada hacen á veces imposible dar solu-
ción á los ú l t i m o s por el abandono en que 
la pr imera se encuentra. 
L a fiebre amari l la ha contribuido pode-
rosamente á la cifra de defunciones que de-
jamos consignada y otras afecciones conta-
giosas no han dejado de cont r ibui r á au-
mentar dicho n ú m e r o , quo qu i s i é r amos ver 
reducido á sus naturales proporciones, cosa 
sumamente fácil si á los esfuerzos del pue-
blo unen los suyos las autoridades munic i -
pales y gubernativas. 
No queremos dejar de l lamar l a a t enc ión 
del Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia acerca dol descuido queso nota por par-
te do la raza de color en la insc r ipc ión do 
los nacimientos, descuido que puede sub-
sanarse imponiendo las ponas quo las v i -
gentes leyes establecen; pues con este aban-
dono se hace imposible toda e s t a d í s t i c a é 
ineficaces todos los esfuerzos. 
M . Delfín 
Colocación de una Mpida. 
En la m a ñ a n a de ayer, y on cumplimiento 
do un acuerdo tomado en jun t a de Jefes y 
oficiales del Muy Benéfico Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, se ha colocado en ol 
salón do sesiones del Consejo de Subordi-
nación y Disciplina, una l á p i d a en conme-
moración de las v íc t imas dol 17 de mayo 
do 1890. 
ñ ía de J e s ú s , á pesar do la oposición de sus 
padres. 
Cuenta que, conmovido ante las l á g r i m a s 
de su padre, estuvo á punto de ceder, de-
sistiendo de entrar en la Compañ ía , pero 
que fué á pedir inspi rac ión al Cristo de 
Burgos y salió dol templo decidido á ser 
j e su í t a . 
L a revolución de 1868 lo cogió en San 
Marcos de León , y tuvo que salir escapado. 
L a eeilora del general Topete le facilitó los 
medios para la fuga, marchando al ex-
tranjero. 
Triunfante la Res tau rac ión , r e g r e s ó á Es-
p a ñ a , y en Deusto d i r ig ió la reviata, E l Men-
sajero del Sagrado Corazón. 
Nombrando; en 1877 rector do Salaman-
ca, sostuvo largas po lémicas teológicas con 
el obispo señor M a r t í n e z Izquierdo, quien le 
dec la ró ol primer teólogo moderno. 
E n 1885 fué nombrado provincial de Cas-
t i l l a , d e s e m p e ñ a n d o este cargo hasta 1891. 
Es do elevada estatura, grueso, moreno, 
do cejas pobladas, ojos grises do v iv í s ima y 
penetrante mirada. 
Durante su mando on la provincia do 
Castilla, l l amó la a t enc ión del Padre A n -
derledy por sus condiciones do c a r á c t e r , y 
aun so a ñ a d o que lo in s t i t uyó heredero. 
Cons idérase la elección dol Padre M a r t í n 
como la m á s acertada, por sus altas dotes 
intelectuales y su esp í r i tu organizador. 
Como maestro r a y ó á gran a l tura en el 
colegio de Soyan, en Francia. Habla con 
corrección y elegancia c icerónica ol l a t ín ; 
con exact i tud y prec is ión el i tal iano, ol 
f rancés y el inglés , y maneja el castellano 
admirablemente, con gran pureza y correc-
ción. E n sus escritos y sermones d i s t i n g ü e -
se por la profundidad do los pensamientos, 
la sobriedad del lenguaje y la concis ión do 
la frase, d i r ig i éndose al entendimiento m á s 
que al corazón . 
Es ol quinto general español que ha ten i -
do la C o m p a ñ í a . 
Parecen reviv i r en él, dicen sus panegi-
ristas, la profunda intel igencia de Alfonso 
Sa lmerón , el e sp í r i t u organizador y p a t r i ó -
tico do Diego Lainoz y la hab i l idad en la 
polémica del cardenal Bellarmino. 




D icha l áp ida tiene u n metro sesenta y seis 
cen t íme t ros de largo por ochenta do ancho, 
y en ella se hallan grabados los nombres de 
los individuos de dicho Cuerpo quo perecie-
ron en aquella aciaga nocho. 
Utino. Sr. D . Juan J . de Musset. 
D . Francisco Ordóñez . 
D . G a s t ó n Alvaro. 
Oscar Conil l . 
R a ú l Alvaro . 
Podro González Rivera. 
D . Ignacio C a s a g r á n . 
D . J o s é Prieto H e r n á n d e z . 
D . Carlos Salas Manito. 
D . A n g e l M a s c a r é . 
D . Francisco V a l d é s Sánchez . 
D . Ignacio Valdeparos. 
D . H i l a r io Tamayo. 
D . Juan Viar . 
D . Enrique Alonso. 
D . J o s é L u í s Miró . 
D . A lbe r to dol Porto. 
Fiestas asturianas. 
Las fiestas que l a Sociedad de Beneficen-
cia As tur iana de Matanzas efectúa anual-
mente en honor de su excelsa patrona 
X t r a . Sra. de Covadonga,se efec tuarán este 
año definitivamente en los dias 11 y 12 del 
próximo mes de noviembre. 
E n dichas fiestas e s t r e n a r á l a imagen de 
la Vi rgen , propiedad de la sociedad referi-
da, u n costoso y magníf ico manto, encarga-
do á Barcelona, que so espera por el p róx i -
mo correo de la P e n í n s u l a . 
E n obspirtación. 
Procedente de Nueva Y o r k e n t r ó en puer-
to en la m a ñ a n a de ayer el vapor americano 
Séneca, con carga general y 34 pasajeros 
para esta ciudad y 14 do t r á n s i t o . 
E l Séneca ha quedado en obse rvac ión pel-
tres d ías , s e g ú n las disposiciones vigen-
tes. 
Los "Obreros Cubanos". 
E n l a man i fe s t ac ión del progreso do Cu-
Part ida . 
E n ol vapor correo Alfonso X I I , se em 
b a r c ó ayer tarde para la P e n í n s u l a nuestro 
antiguo ó i lustrado amigo el D r . D . Antonio 
P a r d i ñ a s , que hasta hace pocos dias do 
sempoñó el cargo do Subinspector de Sani 
dad M i l i t a r do esta Isla, on la quo hace 
m á s de veinticinco años ven í a prestando los 
servicios do su facultad. 
L e deseamos feliz viaje. 
L a Sociedad Canaria. 
E l domingo 23 del actual y do nueve á 
once de la m a ñ a n a , t e n d r á efecto por la 
Asociación Canaria, OQ Prado 123, la limos-
na acordada por la misma, con motivo do la 
ce lebrac ión del Cuarto Centenario del Des-
cubrimiento do A m é r i c a . 
Los pobres al efecto incriptos, pueden 
acudir á dicho punto, dentro dol dia y ho-
ras seña lados , á recogerla. 
•C*- -Otar. 
Manifestación. 
S e g ú n loemos en nuestros colegas de Ma-
tanzas, el s á b a d o so l l eva rá á c a b o en dicha 
ciudad l a mani fes tac ión on honor del re-
presentante en Cortos por la misma, se* 
ñor Romero Robledo, actual Minis t ro de 
Ult ramar , a l cual se lo debe el estableci-
miento de la Audiencia Ter r i to r i a l en aque-
lla pob lac ión , y on seguida a l Sr. Porset, 
como expres ión de s i m p a t í a s por lo que ha 
trabajado en favor de ese resultado. 
Toto de gracias. 
L a Junta Di rec t iva de Señoras del Cole-
gio de San Vicente do Paul, da las m á s ex-
presivas gracias por nuestro conducto, al 
Sr. Presidente y d e m á s individuos do la 
Junta Direct iva de la Sociedad de Benefi-
cencia do Naturales de C a t a l u ñ a , por la l i -
mosna do 100 pesos en billetes, que con 
motivo de celebrarse el Cuarto Centenario 
del Descubrimiento de Amér i ca , ha desti-
nado á dicho Colegio do San Vicente de 
Paul. 
Canje de billetes.— 20 de Octubre. 
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Noticias comerciales. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen-
dados so nos comunica el siguiente telegra-
ma dol servicio part icular del mismo: 
Nueva York, 20 de octubre. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centr í fugas , polar ización 96. Vendedores á 
3 7[16 centavos costo y fióte. 
Morcado de Londres, firme. 
Azúca r de remolacha, 88 aná l i s i s , á 13-10 J. 
Cultos. 
L a "Junta Aragonesa do Cultos" cele-
b r a r á el p r ó x i m o domingo 23, las fiestas re-
ligiosas que t r i b u t a anualmonte á su patro-
na la S a n t í s i m a Vi rgen del Pilar; fiestas a-
plazadas en su dia, por ser és te el en que se 
c a n t ó en la Santa Iglesia Catedral, el so-
lemne Te Deum en acción de gracias por 
descubrimiento de Amér ica . 
R o m e r í a . 
L a que h a b í a dispuesto celebrar, durante 
las fiestas del Centenario, la sociedad re-
gional Ai res d'a M i ñ a Terra, y que obl igó 
á aplazar la inclemencia del tiempo, se efec-
t u a r á en los terrenos del antiguo club " A l -
mondares", ol s á b a d o 22, domingo 23 y l u -
nes 24 del presente, en el mismo orden que 
marcaban los programas ya conocidos dol 
públ ico . 
c íales dotes do i n i c i a t i va y act ividad, y por 
sus grandes condiciones de c a r á c t e r , para 
ejecutar lo quo m á s convenga á los intere-
ses do la Compañ ía . 
E n suma, es un c a r á c t e r con grandes me-
dios. 
S U F I W A C I O Í Í POIÍITICA. 
Quis iéramos saber en q u é so fundan al-
gunos per iód icos para asegurar que el Pa-
dre M a r t í n es ul tramontano intransigente. 
E n nuestra opin ión , y en tanto quo otra 
cosa no so nos pruebe, el Padre M a r t í n es 
j e s u í t a y nada m á s que j e s u í t a . 
Hace ya a l g ú n tiempo quo la posición 
que ol Padre M a r t í n ocupaba en la Compa-
ñ ía do J e s ú s lo p o n í a en condiciones de 
poder manifestar fsus ^aficiones pol í t i cas , 
si las hubiera tenido, y sin embargo, nadie, 
hasta la muerte del general Anderledy, ha 
hablado del Padre M a r t í n como no haya 
sido en Loyola, Salamanca, L e ó n y d e m á s 
puntos en que ha residido, y esto solo para 
elogiar su talento, sus grandes condiciones 
oratorias y su v i r t u d . 
E l afán pol í t ico no es propio do quien t ie -
ne una mis ión m á s elevada como la de d i -
r ig i r una Sociedad cuyo pr inc ipa l objeto es 
ganar almas páica el cielo, y difundir la en-
s e ñ a n z a de la rel igión y de las ciencias. 
Hace a l g ú n tiempo, cuando nos ocupa-
mos de la muerte del Padre Anderledy, d i -
mos algunas noticias acerca do las grandes 
responsabilidades de esto cargo, del t raba-
j o tan penoso que su d e s e m p e ñ o impone, y 
las p e q u e ñ e c e s de la po l í t i ca , como de todo 
lo mundano, no caben entro las preocupa-
ciones de quien tiene fines m á s altos quo 
cumpl i r . 
E l Padre M a r t í n , volvemos á repet ir , es 
j e s u í t a y nada m á s que j e s u í t a . 
E L S A N T U A R I O I>E I - O Y O L . A . 
L a santa casa donde so verificó ayor l a 
elección del Padre M a r t í n , h á l l a s e entre 
Azcoi t ia y Azpei t ia , en uno do los m á s r i -
sueños valles do G u i p ú z c o a , fert i l izado por 
el r ío Urola . 
Comenzó á levantarse en el siglo X V I I , 
por el arquitecto Fontana, con l a cond ic ión 
de que no se demoliera pared alguna de l a 
casa solar en que n a c i ó San Ignacio, l a cual 
forma parte d© aquel grandioso edificio; 
ba, se e x h i b i r á l a P i n t u r a por una sección 
de pintores y tapiceros. 
L a Impren ta i r á representada por el es-
tablecimiento t ipográf ico " L a Universal" 
do los señores Ruiz y Hermano, quienes 
e x h i b i r á n en un gran carro, m á q u i n a s de 
i m p r i m i r con todos los ú t i l es necesarios y 
operarios trabajando ó imprimiendo un pe-
r iódico do gran t a m a ñ o , d e t a l l á n d o s e las 
industrias que en dicha ope rac ión inter-
vienen. 
Hay t a m b i é n el proyecto de presentar 
un trapicho completo. 
Los s eño re s Conil l y Archbo ld y Moró y 
C o m p a ñ í a han donado generosamente á los 
"Obreros Cubanos" todo ol aceito quo ne-
cesitan para las 500 ó 600 antorchas quo 
i l u m i n a r á n la mani fes tac ión . 
Asimismo c o n t r i b u i r á a l mejor é x i t o do 
la exhib ic ión el renombrado p i ro técn ico D . 
Juan Anton io do la Cruz ofreciendo 21 pa-
lenques para anunciar la salida do la pro-
cesión y 24 grandes luces do Bengala para 
el trayecto. 
Se nos informa quo el d í a 27 por la noche 
se e fec tua rá la m a n i f e s t a c i ó n , á menos que 
lo impida un t iempo muy desapacible. 
L a Comis ión nos suplica la pub l i cac ión 
de lo siguiente: 
' ' Centenario de Colón.—Obreros Cubanos. 
— A los vecinos que habi tan las casas do la 
carrera quo ha do seguir la Gran manifes-
tación cívica con que/os obreros de Cuba de-
muestran el entusiasmo de quo e s t á n poseí -
dos en ol cuarto Centenario del descubri-
miento do A m é r i c a , p ropon iéndose presen-
tar on gráficos paralelos la isl iv do Cuba de 
1492 y l a de 1892, ruega la Comis ión ador-
nen las fachadas de sus casas, para mayor 
lucimiento do l a misma. 
E l i t inerar io quo r e c o r r e r á esta gran ma-
nifestación del progreso, es ol siguiente: 
P a r t i r á del Real Arsenal, Zulueta, J e s ú s 
Alaría, Oficios, Templete, Palacio, Obispo, 
costado de Alb i sn , costado do Payret, Pra-
do acora izquierda, Ancha de l Norte , Ga-
iiano, Ncptuno, Lea l tad , Ancha del Norte, 
Bolascoaín , Reina, Amistad, Monto, Egido, 
Arsenal, donde so disuelvo. 
L a Comisión. 
i Nota .—Eu la callo de Curazao n ú m e r o 
18, so recibe todo proyecto con quo se do-
seo aumentar el b r i l lo de l a gran manifes-
tac ión ." 
Barrios de Dragones, Guadalupe y Mon-
serrato. „ „ ,„, 
Botica de D . Scrapio Varona, Plaza del 
Vapor. 
3a DEMARCACION. 
Dr . D . Francisco O b r e g ó n , Virtudes nú-
mero 01. 
Barrios de la Punta y Colón. • 
Dr . D . Juan R. del Cueto, Gervasio nu-
mero 150. , , T „ 
Barrios del P r í n c i p e , Pueblo Nuevo y Saa 
Leopoldo. „ t , 
Dr . D . Augusto Figuoroa, Virtudes nú-
mero 97. , . . 
Barrios de San L á z a r o y Vedado. 
Botica de D . Julio F r í a s , G a l í a n o esqui-
na á Virtudes. 
4^ DEMARCACIÓN. 
D r . D . Francisco D u m á s , calzada del 
Monto 497. , ^ , „ . 
Barrios do Villanueva, J e s ú s del Monte 
y L u y a n ó . _ , 
Dr . D . Guillermo Wal l ing , Industr ia nu-
mero 71. _ . . 
Barrios do Chavez, A t a r é s y Pdar. 
D r . D . E s t é b a n Borrero, Cierra 9 (Puen-
tes Grandes.) 
Barrios del Cerro y Puentes Grandes. 
D r . D . Miguel Viada, caüo Real, Arroyo 
Naranjo. 
Barrios de Arroyo Naranjo, Arroyo Apo-
lo y Calvario. , „ 
Botica San Pablo, Monto esquina a ban 
Nicolás , , . „ , 
3? Cualquier queja quo tengan del Me-
dico ó do la Botica deben exponerlas en es-
ta Alca ld ía en quo se r án inmediatamente 
atendidas. 
4? Para legalizar la asistencia no tienen 
que hacer m á s que presentarse antes de 
llamar al Médico a l Alcalde del barrio res-
Toma de poses ión . 
S e g ú n anuncio inserto en el Bolet ín Ofi-
cial do esta Provincia, el 17 del actual, to-
mó poses ión del cargo de Jefe do la Sección 
Admin i s t r a t iva dol Gobierno do la Reg ión 
Occidental, el Sr. D . Ange l C o s - G a y ó n . 
Fiesta m a r í t i m a . 
Regata á la vela do yates do recreo que 
ha de tener efecto en este puerto, en l a tar-
de del domingo 23 del corriente. 
A la una de dicha tarde se h a l l a r á n fren-
te á la Machina los yates de recreo que 
deseen tomar parte en la expresada rega-
ta. 
L a l ínea de par t ida la d e t e r m i n a r á n una 
boya do l a b a h í a y un boto conveniente-
mente situado al objeto, y previo u n dispa-
ro de cañón , se h a r á n á la vela y rodeando 
al crucero Sánchez B a r c a í z t e g u i , so d i r i g i -
r án para af uera á longo de canal en deman-
da do una boya ó e m b a r c a c i ó n quo se halla-
r á situada fronte á la playa de San L á z a r o , 
la que s e r á forzoso montar de Sur á Norte , 
volviendo para dentro del puerto h a c í a el 
punto de part ida, on dondo se e n c o n t r a r á 
el Jurado para declarar el yate vencedor 
y otorgarlo el derecho a l premio que e s t á 
depositado en la Comandancia General de 
Marina . 
Habana, 19 do octubre de 1892.—Por la 
Comis ión .—El C a p i t á n dol Puerto, F e r n á n 
do M a r t í n e z . 
Servicio m é d i c o municipal. 
Don Luis G a r c í a Corujodo Alca lde M u n i c i -
p a l de esta ciudad. 
Hago saber: 
Io Que tienen derecho á sor asistidos 
gratuitamente por el Médico Munic ipa l de 
visita á domicilio y servidos de medicinas 
de buena calidad los padres de famil ia cu-
yo salario no paso de u n peso cincuenta 
centavos plata diario y los que sean solte-
ros y viudos que no ganen m á s do medio 
peso plata. 
2v Los domicilios do los m é d i c o s y bo t i -
cas son los siguientes: 
V; D E J t A K C A CIÓN. 
Botica de D . Rafael Ecay, Oobispo n ú -
mero 90. 
D r . D . Secundino Castro, San Ignacio 
n ú m e r o 130. 
Barr io del Templete, San Felipe, Santo 
Cristo, Santo Angel , San Juan de Dios, San 
Francisco, Santa Clara y Paula. 
D r . D . Juan T . Royes, Empedrado n ú -
mero 52. 
Barr io do San Is idro y Santa Teresa. 
Dr . D . J o s é Saavedra, Casa Blanca. 
Barr io de Casa Blanca. 
2? DEMARCACIÓN. 
Dr . D . Juan J. Reyes, Empedrado n ú -
moro 52. 
Barr io del Arsenal y Ceiba. 
D r . D . Vicente Laguardia , Cuba 44. 
Barrios do P e ñ a l v e r , Vives y San Nico-
á s . 
Dr . D . l 'eodoro de l a Cerra, A g u i l a n ú -
mero 153. 
Barrios do T a c ó n , Mar te y J e s ú s M a -
r ía . 
D r . D . Francisco Regucira, Salud 69. 
siendo notable, m á s que por su arquitectu-
ra, por los recuerdos que guarda. 
Del santuario actual fuó fundadora la 
reina d o ñ a M a r í a A n a de Aus t r i a , quien 
obtuvo de su hijo Cár los I I que lo incorpo-
rase primeramente a l Real Patronato, con 
los mismos privi legios de que gozaban el 
monasterio do E l Epcorial y los conventos 
de las Descalzas y la E n c a r n a c i ó n onMadr id . 
L a planta del edi6cio forma un p a r a l e l ó -
^ ramo r e c t á n g u l o , con dos resaltos, figu-
rando todo un á g u i l a levantando el vuelo: 
su cuerpo es la iglesia; el pico l a portada, 
y las alas l a santa casa de San Ignacio y el 
colegio, y l a cola varias oficinas. 
L a fachada pr inc ipa l tiene 524 pies, lo 
mismo la opuesta, y las do los costados 210 
cada una, siendo el á r e a to ta l do unos 122 
m i l . 
L a escalinata es magní f ica , y muy her-
mosa l a c ú p u l a de la iglesia. E u é s t a , que 
no se distingue gran cosa por su decorado, 
hay, a d e m á s del a l tar mayor, donde se ve 
una imagen do San Ignacio, otros dos la te-
rales, consagrados á Nuestra S e ñ o r a del 
Patrocinio el uno, y el otro á San Francis-
co Javier. 
L a solidez que so advierte en toda l a o-
bra del santuario; l a r iqueza de los mate-
riales en ella empleados; el pav imento do 
m á r m o l e s de diversos colores; la forma del 
edificio; el aspecto do t r i s te severidad quo 
le da lo oscuro de sus m á r m o l e s , y no pocos 
detalles verdaderamente hermosos, todo 
reviste a l l í magnificencia y grandiosidad 
que sostienen justamente l a fama do aquel 
santuario, t an to m á s notable cuanto que 
no hay en aquellas provincias templos do 
ext raordinar io m é r i t o . 
E l poco é x i t o dol redactor de E l Bcsumen, 
do quo habla el ar t icul is ta de L a Epoca, en 
sus gestiones para i nqu i r i r noticias sobre la 
e lección, so contiene en las siguientes lineas 
del d i á logo que sostuvo dicho periodista con 
el Padre Casado, Rector de l a Casa de L o -
yola: 
—"Se dice por el mundo que los electores 
de l a orden e s t á n reunidos en el monasterio 
para nombrar general. ¿Es verdad? 
—No haga V d . caso del mundo. E l mundo 
es mentiroso y se equivoca fácilmente. 
pectivo. n ^ • n 
Habana, 19 de octubre de 1892.—ÍMÍS Cr. 
Gorujedo. 
Consejo de Guerra suspendido. 
Habiendo pasado a l Hospital Mil i tar de 
esta Plaza, para sufrir observación como 
presunto demente ol c a p i t á n do infantería 
D . P r imi t ivo Clavijo, el Excmo Sr. Capitán 
General ha tenido por conveniente se sus-
penda el Consejo de Guerra de oficiales ge-
nerales que h a b í a de celebrarse ayer en la 
Sala do Just icia del Cuartel de la Fuerza 
para ver y fallar la causa seguida contra 
dicho C a p i t á n por el deli to do insulto á su-
perior. 
Del Gabinete Part icular . 
A S A L T O Y ROBO. 
L a bodega situada en la plaza do la vi l la 
do Guanajay, faé asaltada y robada en la 
nocho del 18 del actual, sin quo se puedan 
precisar los autores do este hecho. 
D E T E N I D O . 
Fuerza do la Guardia Civ i l del puesto de 
Sopinpa, en Sanc t i -Sp í r i tu s , detuvo al pai-
sano D . Juan de Dios Royes Acosta [a] V i -
goa, por sospechas de que tomara parte en el 
asalto y robo cometido el d ía 17 de junio 
ú l t imo a l vecino do G ü n i a do Miranda Don 
Juan Gonzá lez , 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtP-
D í a 20 de octubre de 1892 $ 17.595 72 
E n l a m a ñ a n a do ayer, l legó á esto puer-
to procedente de Veracrnz, el vapor fran-
cés Saint Germain, con 7 pasajeros para 
esta ciudad y 13 do t r á n s i t o . 
— D . J o s é M . Izquierdo, nuevo contratista 
del "servicio de l impieza y recogida de ba-
suras" de esta capital , advierte al públ ico 
que desde ol dia 6 del presente raes se ha 
hecho cargo do dicho servicio, y le pide que 
se sirva darle conocimiento de cualquier 
falta que cometan sus empleados, á fin de 
remediarlas inmediatamente. Las oficinas 
del nuevo contratista so ha l lan situadas en 
la calzada del P r í n c i p e Alfonso n ú m . 343. 
— A b o r d o del vapor-correo Alfonso X I I 
se e m b a r c ó ayor tarde para la Pen ínsu la , 
a c o m p a ñ a d o de su estimable familia, nues-
tro amigo el Sr. Ldo . D . Gabriel E s p a ñ a , 
director que fué durante muchos a ñ o s del 
ext inguido colegio " E l In fan t i l " . L e desea-
mos feliz viaje y cumplimos con gusto el 
encargo que nos hace de despedirlo do sus 
numerosos amigos, de quienes no pudo ha-
cerlo por la premura del su marcha. 
—Tenemos entendido que la reclamación 
hecha por D . Rafael F e r n á n d e z de Castro 
á la Empresa do los Ferrocarriles Unidos, á 
que nos referíamos en una noticia de nues-
tro n ú m e r o de antes do ayer, no se prose-
gu i rá en el terreno jud ic ia l , pues es tá en 
vías de amistoso arreglo, por acuerdo de Ja 
Junta Directiva de aquella respetable Em-
presa. L a reclamación, por otra parte, es 
de p e q u e ñ a importancia bajo el punto de 
vista de su cuan t ía . 
—Habiendo vendido D . José Rodríguez á 
D. Pablo Gómez, ambos de Remedios, la 
choco la te r í a que poseía el primero en aque-
lla plaza, so ha constituido en la misma una 
sociedad de la que es gerente el referido 
D . Pablo Gómez , ó industrial , con poder y 
uso do la firma, D . Sandalio Muñiz Granda, 
quienes se han hecho cargo de los créditos 
activos y pasivos del establecimiento. 
— A l medio dia del miércoles, ha pres-
tado juramento ante el Tr ibuna l Pleno de 
la Audiencia de este terr i tor io el joven 
letrado Sr. D . Beni to del Campo, á quien 
enviamos nuestra enhorabuena deseándole 
que los éx i tos quo obtenga en el ejercicio 
de su noblo profesión, corresponda á la b r i -
llantez con que cu r só los estudios en nues-
t ra Universidad l i te rar ia . 
—Es tán á punto do terminar las obras de 
limpieza y saneamiento que el Cuerpo de 
Ingenieros realiza en el cuartel de la Fuer-
za; obras que han mejorado considerable-
mente las condiciones h ig i én icas de dicho 
cuartel . 
— E l p r ó x i m o domingo 23, á las doce del 
d ía , c e l e b r a r á n j u n t a general extraordina-
ria, los socios del Centro As tur iano de la 
Habana. 
— Y a se anuncia la salida de Cárdenas , 
de un tren excursionista, que lo efectuará 
eu la m a ñ a n a dol 26, regresando on la del 
28, con objeto de presenciar l a g ran proce-
sión de los obreros, que como es sabido, se 
e fec túa en la nocho del 27. 
— L a sociedad "Henry Clay and Bock & 
Company, l im i t ed" , establecida en Londres, 
nos par t ic ipa que M r . Charles Behrens ba 
sido separado de la sucursal que en esta 
plaza tiene dicha c o m p a ñ í a , y ha cesado 
por consiguiente on el cargo do apoderado 
especial de la misma, hab iéndo le sustituido 
Mr. V a l e n t í n E . F r a u que firmará por po-
der con M r . Cuno Rohling ó Mr. B. Gerding 
on caso do ausencia ó enfermedad de uno 
do estos seño re s . 
— L a Sociedad Astnriana de Beneficen-
cia de S a n c t i - S p í r i t u s t ra ta do celebrar 
grandes fiestas púb l i cas en ol mes do d i -
ciembre p róx imo. 
— E l Sr. D . Angel Alonso, como accionis-
ta do la " C o m p a ñ í a Hispano Americana de 
Gas Consolidada" convoca á los d e m á s 
—Sin embargo, en L e y ó l a me han ase-
gurado que noches pasadas han llegado 
mul t i tud do coches procedentes de Zumá-
rraga, y con cierto misterio, conduciendo 
gran n ú m e r o de extranjeros y algunos es-
pañoles que pertenecen á la C o m p a ñ í a . 
— L a cosa es cierta, en el fondo. Pero ni 
han venido haciendo misterio, n i eso tiene 
importancia ninguna. V e n í a n á visitar el 
Monasterio y hacer sus ejercicios y peniten-
cias. Todo e l a ñ o tenemos estas visitas. 
—Sé t a m b i é n quo ban licenciado ustedes 
hasta el lunes á los seminaristas y á los o-
perarios quo t rabajan en el interior de la 
casa. 
—No so lo niego á usted; pero insisto en 
que nada de eso tiene importancia ninguna. 
—De modo e s — a ñ a d í tratando de estre-
char m á s y m á s el cerco,—que lo quo han 
dicho hasta ahora los per iódicos respecto 
á la e lecc ión del general de la orden en Lo-
yola es pura fan tas ía . 
— A los periodistas bay que perdonarles 
muchas cosas quo dicen sólo por decirlas, 
sin «pío con esto niegue yo que alguna vez 
no acierten. 
—Entonces es inexacto que el padre Mar-
t ín sea ol candidato quo reúno m á s proba-
bilidades para el triunfo. 
—Pero, por Dios, ¿quién les ha dicho á 
ustedes quo on la elección de que se trata 
hay candidato?. 
— T a i es la creencia. 
—Pues p e r m í t a m e usted quo le diga que 
es en ónea. A nosotros mismos nos está pro-
hibido comunicarnos nuestras impresiones 
en casos tales. 
Con r a z ó n sa l ió pensando el periodista 
quo no hay como u n j e s u í t a para encender 
la curiosidad de u n r e p ó r t e r . 
i 
vHoyestiisanto;te traigo unos 
; P O L V O S D E * R R R 0 Z . 
' Sean tus penas ligeras como' 
tílosÁus goces como ellos delicados | 
ius-emociones como ellos suaveSjj/ 
toda tu vida en fín.como estoá 
PQWOS.perfiimaday esquisitíM' 
> i 3 S i M S t i M 0 Y e i i % w 
cionistiifl do la referida Einpresii, ¡í u m 
junta quo ee efectuará el próxini" domingn, 
á la una do la ilc, t u los salü&ea de I» 
sociedad "Aires d'a MIQn Terru", con oí 
Objeto do designar lus seis vocales directo-
res, quo segi'm los nuevos Estututos, deben 
formar l a DlreotlvA de la Compañía on es-
ta Ula. 
—Por la Capitanía General han sido nom-
brados los oficiales para la Compañía de 
Voluntarios do Manicarnírua; so lia conce-
dido medalla do Constancia á varios i nd iv i -
duos del rrj^Der Batallón d é l a Habana; y 
so ha nombrado módico al Dr. D , C l a u d i o 
Dolgado, primer teniente, íl D . Angel Va-
llina; y segundos tenientes, ! l D . L u i s Moya 
y D. Cayetano do las Casas. 
—La Salado lo Criminal de l a Audiencia 
do la Habana ha abauelto á D . Gabriel For-
cado, on la causa quo so lo eoguia por su-
puestas injurias A d o ñ a Cecilia Boza, cu el 
ejercicio del cargo de juez municipal. 
La defensa del Sr. Forcado, encomenda 
da al hábi l y notable letrado Sr. González 
Lanuza, resu l tó br i l lan t í s ima. 
— E l Alcalde Municipal de Cienfucgos ha 
ordenado quo con toda brevedad se bagan 
las obras interiores del odilicio quo han dé 
ocupar las oficinas del registro civi l y juz 
gado Municipal do aquella ciudad. 
—Los Srcs LaiTondo y Comp", de Sagua 
la tirando, han conferido poder al Sr. Don 
Manuel Rasco y l íuiz . 
— l i a muerto en Sancti Spí r i tus la nina 
llafaola Moles, do una fiebre que solo duró 
tres diaM. 
—Ha regresado A Caibar ión haciéndose 
cargo nuevamente de la dirección de E l Or 
den, el Sr. D . Antonio Otero. 
— E l Sr. D . Ar tu ro do Catiula, Presiden 
te de la Junta do Patronos del Hospital de 
Remedios, ha renunciado A su cargo, por 
doaavonencias en el seno do dicha Junta. 
—Los rios y arroyos cerca de Komedios 
han crecido en estos días , sobre todos los 
que so hallan en el camino do Vaguajay. 
—Según 2<Jl Orden do Caibar ién , so prac-
tican con el mayor celo las visitas sanita-
rias á todos los buques que llegan á Cayo 
Francés . 
- S e g ú n E l Espiri tuano la nueva Direc-
tiva del ferrocarril do Caibar ién ha acorda-
do ostender sus paralelas hasta Sancti S p í -
ritus. 
—Ha fallecido on Cienfuogos á las 00 
años de edad, la Sra. D " Mercedes Pérez de 
Guzmíln, viuda do l lu i z , una do las coloni-
zadoras de aquella cimhul. 
•uo oí a» 
COlülEO NACIONAL. 
Los periódicos do Madrid quo recibimos 
por la v í a d o T a m p a , alcanzan en sus fechas 
a l d e l actual. Hó aquí sus principales no-
ticias : 
Del 30. 
En el Consejo do ayer so acordó la sus-
pensión del derribo do la Torro Nueva de 
Zaragoza, hasta tanto ([tío so resuelva el 
expediento do alzada que existe en el mi -
nisterio du Fomento. 
—Muy cerca de tres horas d u r ó el Conse-
j o do MinistroH eelobrado ¡ivcr h i n l c en la 
Prcsidoncia, bajo la del Sr. Cánovau del 
Ca.stillo y quo empezó i l las cuatro y media 
Solamente asistieron los ministres do Ha-
cienda, Guerra, Marina y Gobernación, 
pues el do Fomento continua enfermo, aun-
que muy mejorado, y los demás se hallan 
ausentes. 
E l Consejo no tuvo ca rác te r alguno polí-
tico. 
Comenzó el ministro do Marina á dar 
cuenta do su proyecto do ley constitutiva 
de la Armada, y no acabó porque sobre sor 
materia larga y de importancia, no hay ur-
gencia on terminarla hasta la reunión do 
las Córtes, á la que se p r e s e n t a r á tan pron-
to como reanudo sus sesionoe. 
El consejo so ocupó del concurso celebra-
do para el arriendo del impuesto do o é d o l u 
poraonales. Dló cuenta el Sr. Ministro de 
Hacienda do su resultado, quo es bastante 
favorable, puesto quo, á pesar de haber 
quedado desiertas la mitad do las provin-
cias, la suma do lo recaudado en estas el 
año anterior, y lo quo importan las propo-
eicionos m á s altas en las provincias donde 
BO han presentado, so acerca mucho á la 
cantidad ea leu lada romo ingresos por este 
concepto. Las adjudicaciones se ha rán del 
s ábado al lunes on la junta quo al efecto se 
ce lebra rá bajo la presidencia del señor M i -
nistro do Hacienda, á quien el Consejo ha 
autorizado con dicho objeto. También ha 
autorizado el Consejo todos los servicios re-
lativos á cédulas on las provincias donde se 
recauden por adminis t ración. 
E l Sr. Vlllaverde fuá autorizado para lle-
var á cabo con el Sr. Presidente del Conse-
j o , la combinación de gobernadores de pro-
vincia, que no será extensa y que t endrá 
por base la provisión del de Alava y la del 
de Coruña, cuyo gobernador, el Sr. Lina-
res, ha sido elegido diputado á Cortes. 
E l Consejo acordó dar las gracias á las 
dos compañías extranjoras de loa cablea 
t rasa t lánt icos quo unen á L i s b o a y á C á d i z 
con América, y quo so han ofrecido galan-
temonto á nuestro gobierno para trasmitir 
grát ia por sus l íneas loa telegramas oflclalea 
quo se eambioii con los estados A m e n é a n o s 
el día .12 de octubre 
Se apr rbó por el Consejo también un ex-
podiente de Ultramar que llovó el subsecre-
tario de esto departamento, sobro conce-
sión do un crédi to do 24.0ÜU duros para las 
fiestas del Centenario. 
—En la vacante producida por falleci-
miento del general do brigada 1). Manuel 
Gutiérrez Her rán ha sido promovido á d i -
cho empleo el coronol de caballería 1). Emi-
liano do lioño. 
Ayer lirraó S. M . el correspondicnto de-
creto. 
Del 1? de oetuhre. 
l l n d r i i .'!(), '1 ni. 
Se ha sentido en cata ciudad un fuerte 
temblor do t ierra (pie ha durado cerca de 
cuatro segundos. L a dirección del movi-
miento era do N. á S., y laa trepidaciones 
han sido de bastante intensidad. 
—Mañana quedarán expuestos en todos 
los establoeimientos de e n s e ñ a n z a , para re 
cogor las firmas do los estudian tea, los pile-
mos inio l ian de unirse á la siguiente peti-
cióii do indulto (pie la claso escolar elova á 
la reina regente: 
"Señora: L o a eatudiautea todos do Espa-
ña consideran como el más grande de los 
festejos que so preparan para solemnizar el 
onarto centonarlo del deacubrimionlo do A 
mérica , la concesión do un indulto general, 
amplio y elevado que olvido por un momen-
to laa claaea y categorías del delito, haeien-
do omisión en honra y gloria del aconteei-
miento quo ae conmemora, de laa jus taa 80-
voridadea del Código. 
A vos, sei iora, en representación do vues-
tro augusto hijo, es tá reservado el inefable 
gozo (le concederle, y á robáros lo se atreven 
loa estudiantes todos de E s p a ñ a , elevándoos 
aincora y respotuosamento una generosa 
potlción de pe rdón . " 
Leí 2. 
Se celebro la aportara del curso univer-
sitario de L892 á 0,'t con la so lennm.ad acos-
tumbrada, á la una de la tardo, en el para 
ninfode la rniversidad Central, bajo la pre-
sidencia del Sr. Lloarea Uivas,convaleciente 
do la enfermedad que le ha aquejado en es-
toa pasadi s d ías . 
E l señor ministro de Fomento tenia á eu 
dorecha al director gem ía! de Instrucción 
públ ica y al decano de la faeulLad de l 'ar 
macla, y á su Izquierda al rector de la Uni-
veraklad Sr. Colmeiro, y al decano do la fa-
cultad do Derecbo. 
L a ceremonia estuvo concurridísima. E l 
estrado lleno de eatedrálicos vestidos do to-
ga; el lugar destinado al público embelleci-
do por la presencia de damas elegantes y 
diatinguidaa. 
Ocupó la tr ibuna el catedrát ico de la fa-
cultad do farmacia D. Laureano Caldon.ii j 
dio lectura á un hermoao discurso sola r [QB 
progresos de la moderna química, desenvol-
viendo magiatrahnento el tema de cómo la 
química so ha ido elevando de la ca tegor ía 
de doctrina experimental á la de ciencia 
racional. 
—Eacriben do Manila (pie el destierro do 
Kizal trae en movimiento á los hijos del 
país tildados de soapechosoa. 
llííae sabido quo se os laba realizando una 
Biiscripción con el l in de allegar fondea para 
ilc av un buque que, saliendo do Qon-KODg 
y yendo directamente á Mindauao, s i n lers 
para quo en él se fugase el jofo do loa revol-
tosos, y con aquel motivo parece ser que ae 
instruyo expodioute, á conaocuencia del 
cual, tal voz haya nuevas deportaciones. 
Del 3. 
La Familia Real se encuentra ya en Ma-
dr id . El pueblo, sin distinción de olases, ha 
recibido á laa augustaa peraonaa con el ca-
r iño y ol reapeto que siempre tuvo para 
ollas. 
L a presencia del angusto niño despierta 
on todas las almas sentimientos de generoaa 
hidalguía . Si Alfonso X I H no fuera, por ser 
Monarca, la esperanza del pueblo español, 
lo seria por el encanto quo produce en cuan-
tos le ven y por la tierna solicitud con que 
lo educa cu ol amor á España su egregia 
Inadro. 
—El ilustre escritor catabín Sr. Mané y 
Vlaquor, que ayer celebraba on el Diario 
(pío dirige el primor Centenario do BU pu-
blicación, ha recibido nuichas folicitacioilíB 
m cologas jwr tul moi iyo . 
.. .Son justas y merecidas eaas felicitacio-
nes, qno honran ona v i^a consagrada al 
i ra bajo en esa hoja que sólo vivo un dia, y 
en la cual deja el escritor á tomos de au exis-
tencia. 
En medio de todo, conauela el án imo ver 
cómo el viejo y acreditado Brus i , que así 
llaman inuchoa á el Dia r io de Barcelona, ha 
podido subsistir un eiglo, entre las tempes-
tados revolucionarias do nuestro país , las 
luchas de sus partidos y ol derrocamiento 
do sus instituciones, conservando incólume 
au culto á estos tres grandes ideales: la Re 
Ugién, la Patria y la Monarquía . 
M a ñ é y Flaquer ha tenido la suerte de ce-
lebrar ol primer Centenario del periódico en 
que tantos años hace quo escribe. No pudo 
eucontrar tan fausto rcontecimiento cantor 
máa digno 
S U C E S O S . 
E N V E N E N A M I E N T O . 
A laa ocho de la m a ñ a n a del miércolea, 
la morena Mercedes Palacio, vecina de la 
calle de Lucena n? 1, p re sen tó en la casa 
de socorro do la segunda demarcac ión , á su 
hijo el menor Ventura Rodr íguez , por pre-
sentar s ín tomas de envenenamiento á causa 
do haber tomado un poco de ácido fénico, 
quo cataba en una botella aobro una meaa. 
Después do curado por primera vez dicho 
menor, y certificar el módico ser do grave-
dad ol estado del paciento, fué conducido 
por loa guardias de Orden Públ ico números 
815 y 711, á la ce ladur ía del segundo barrio 
do San Lázaro , para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
En la Es tac ión Oficial do los Bomberos 
Municipales, falleció en la m a ñ a n a dol miér-
coles, un individuo blanco, que fué recogido 
por una pareja de Ordon Público, en la calle 
de la Muralla entre Compostela y Aguacate, 
tirado en la vía pública y arrojando sangre 
de una herida que se infirió en la cabeza. 
Dicho individuo fué identificado por su 
esposa, que manifestó nombrarae D . José 
Hernápdez Morales, natural do Canarias, 
do 20 años y vecino do la calle del Cristo 
n? 11. 
R E Y E R T A Y A í J R E S I O N A L ORDEN 
I ' l B L I C O . 
Poco deapuéa de laa doa de la tarde del 
miércolea, tuvieron una reyerta on la fonda 
calle de San Miguel esquina á Lucena, don 
Ángel Amayol y el moreno Ricardo García , 
roaultando ambos con lesiones do pronóst i -
cos leves. 
A l acudir la pareja de Orden Público nú-
meros 774 y 832, y al tratar de llevar á am-
bos individuos á la casa do socorro, el more-
no García, se avalanzó sobre el guardia 774, 
á quien aga r ró por el cuello, en tab lándose 
una lucha á brazo partido entre ambos, 
por lo (pie acudió on su auxilio el guardia 
832, que también fué agredido por el cita-
do moreno, queriéndole pegar en la cara, 
pero no logró conseguir su objeto. 
Después de largo rato, pudo ser domina-
do dicho moreno, y amarrado fué llevado á 
la celaduría del barrio de San Lázaro , don-
de so levantó el correspondiente atestado. 
El Sr. Coronol dol Cuerpo de Orden Pú-
blico, dló conocimiento de esta agresión al 
Sr. Gobernador Mi l i t a r de la Plaza. 
KSCANDAI.O. 
L a pareja de Ordon público números 182 
y 114, p resen tó en la ce ladur ía del barrio 
do Villanueva á un individuo blanco y una 
mujer de su clase, quo estaban armando un 
gran escándalo en su domicilio, calzada do 
Jesús dol Monte, habiendo sido ocupado un 
revolver, del que t r a tó de hacer uso el p r i -
mero. 
DISI 'AROS Y ESCANDA O. 
Poco después do laa diez do la noche del 
miércoles, tuvieron una disputa on el solar 
calle l leal número 0(5, en Rogla, dos indiv i -
duos blancos, haciendo doa disparos de re-
volver uno do ellos al otro. 
L a policía so poraonó en el lugar del su-
coso y dotiivo á dichos sujetos. 
UODO. 
A l estar comiendo loa dopendientea y el 
aocio de la panade r í a calzadada del Pr ínci-
pe Alfonso número 258, dos individuos blan-
coa que so hallaban en dicho establecimien-
to, robaron de la carpeta do 300 á 350 pesos 
en billetes del Banco Español . 
Kl celador del barrio detuvo como pre-
suntos autores á dos sujetos y á una n iña 
de ocho años, quo dijo haber visto á uno de 
los detenidos sacar ol dinero, pero que no 
dló aviso en su oportunidad por haber teni-
do miedo. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Ilallándnso el menor pardo Angel Mora-
loa, de doa afioa de edad, en el balcón do la 
casa oüijQero L69 do la callo de San Miguel, 
tuvo la desgracia de careo hacia la calle, 
sufriendo en ta calda una fuerte contusión 
en la cabeza, presentando además s íntomas 
de conmoción cerebral, según la certifica-
ción médica. ) 
I IURTOM, 
En el barrio do la Ceiba fué detenido un 
pardo por hurto do un pan ta lón á D . Fran-
cisco Gómez, vecino do la calle de Suárez. 
A l detenido se le ocupó la prenda robada. 
—También on el barrio do San Lázaro 
fué reducido á prisión un individuo blanco 
conocido por E l Islcüo, por ser uno de los 
autores del robo á un extranjero. 
A la morena Estrella Diago, vecina de la 
Ksiancia de Medina, le robaron de au habi-
tación varias prendaa y ü pesos plata. 
supo obsequiarlas con tan hermosís ima fies 
ta, según es costumbre en la alta socie-
dad. 
Nueatro compañero de E l P a í s a ñ a d e qu© 
eaa noche so bai lará á los acordes del pia-
no, colmándose los deseos de muchas se-
ductoras señor i tas que anhelaban dar algu-
nas vueltas de vals ó polka en aquel sun-
tuoso recinto. Este "eco a r i s tocrá t ico" ha 
llenado de animación y a legr ía á la juven-
tud elegante. 
A "Dos SUSCRIPTORES . "—Como ver ían 
Vdcs. en el folletín del n ú m e r o anterior de l , 
D I A R I O D E L A MARINA ,—Colón en su p r i -
mer viaje empleó, desde Palos hasta A m é -
rica, dos meses nueve días y el capi tán M r . 
Andrews, on el bote Sapolio, t a r d ó dos meses 
sieto dias en recorrer la distancia que sopa-
ra á Nueva York del puerto de Palos. Dife -
rencia entre uno y otro: 48 horas. 
Cuentan que el audaz marino americano' 
recitaba de noche y de dia este pareado deji 
Villergas: 
Me figuro que marcho, viento on popa 
Colón inverso, á deacubrir la Europa. 
Bxr .LiOGRAFlA..—Se nos ha favorecido'; 
con un ejemplar de la obra Manua l de I n s -
trucción M i l i t a r y Reglamento Comentado f 
pa ra el Insti tuto de Voluntarios de la Is la* 
de Cuba, que consta de 400 pág inas y se a-
caba de imprimir on la t ipografía del D i a -
r io del Ejército, Compostela 55. Este l ibro, 
único eu au clase, por los iníinitoa aauntos. 
que contiene, de obligatorio conocimientoi 
para el instituto, ha de preatar útilea ser-
vicios á los jefes, oficiales y clases del Cuer- -
po do Voluntarios, al quo está dedicado. 
B A I L E E N " E L GAVILÁN."—Hemos sido; 
atentamente invitados para el bailo que de-
bo efectuarse el domingo 23, en la calle del 
Sol 110, dondo so halla eatablecida la so-
ciedad coral y de recreo " E l Gavi lán." L a 
Directiva cuenta con el concurso do muchas í 
En la música hay una preciosa calesera 
en que se oyen la tral la y los cascabeles. L a 
Rusquella muy graciosa con el traje mascu-
lino. Manuel Aren y la señora Rodr íguez , 
perfectamente. L a Corona y Mar t ínez ni se 
aabían los papeles n i estos encajan en sus 
facultades. En resumen, la obrita vivirá al-
gunos días en loa cartelea. 
L A BANDA M E J I C A N A . — E l 29 del paaa-
do mea llegó á Madr id la banda de música 
del 8? regimiento de caba l le r ía de Méjico, 
compuesta de 64 individuos. 
L a banda mejicana ha sido conducida á 
España en ol vapor Montevideo, de la Com-
pañía T ra sa t l án t i ca , y el cual, según d i j i -
mos anteayer, corrió en su viaje un fuerte 
temporal, durante el cual estuvo en peligro; 
salvándose gracias á la pericia y arrojo de 
au tr ipulación, y á las buenas condiciones 
marineras del t rasa t lán t ico . 
En la estación del Norte esperaban 
á la banda mejicana el cónsul de Méjico y 
el personal de la legación de aquel país; 
varios individuos de aquella colonia en la 
Corte; el director de la banda del regimien-
to de zapadores minadores, Sr. Juarranz; 
el abanderado del mismo Sr. Blanco, y a l -
gunoa músicos de la notable banda do in -
genieros. 
E l recibimiento fué muy cordial y entu-
siasta, t ras ladándose acto continuo los in -
dividuos quo componen la banda mejicana 
al cuartel de la Mon taña del Pr ínc ipe Pió y 
al departamento que ocupan los zapadores 
minadores. 
Allí fueron alojados y atendidos por los 
dignos oficiales de aquel cuerpo. 
"Loa soldados do la banda mejicana—di-
ce L a Correspondencia—visten pan ta lón y 
guerrera do tela azul marino con cintas 
grana. 
En las hombreras llevan cintas do pla-
- ta. 
Usan espuelas y un képia parecidoa á loa encantadoras damas que _ ban _promet1do| do ]a m i ¿ i c i p a l £ ^ a á ñ d 
l íODAS. 
Un amigo nos remito para su publicación 
los párrafos siguientes: 
iQqé matrimonio tan unido! El , cumplido 
caballero, buen amigo y excelente padre. 
Ella, esposa modelo, consecuente amiga y 
madre cariñosa, la cual, si bien nos agrada 
viéndola recibir con la amabilidad quo la 
caracteriza, verdaderamente nos encanta, 
observándola en la int imidad, cómo dirige 
au numerosa familia, y cómo administra su 
casa. Tal parece quo por medio de una 
fórmula, desconocida, reauelve el problema 
de multiplicarlas horas y dividir el tiempo, 
quo para todo lo alcanza, cuando á muchos 
para todo lea falta. 
Sua numeroaos amigoa h a b r á n compren-
dido, deado luego, que nos referimos á los 
esposoa Sr. D. Luis do Murías y señora do-
ña Rosario Molina, que tantas s impat ías 
cuentan, espocialmonte on el ar is tocrát ico 
barrio dol Cerro, donde residen hace mucho 
tiempo. 
Esto matrimonio modelo tuvo la bondad 
do invitarnos á las bodas do su hija Rosari-
to, tan simpática como interesante, con el 
joven D. Jorge Dominguez y Romay aven-
tajado discípulo de Hipócrates . Con este 
motivo, en la noche del once del corriente, 
la elegante y espaciosa morada de los se-
ñores do Murías, iluminada ág io rno , reunió 
en su recinto á loa parientes y amigos de 
tan distinguida familia. En un gabinete 80 
hab ía levantado, por concesión del Obispa-
do, un modesto altar, on cuya ara el beñor 
cut a del Cono bendijo la unión eterna de 
tan eslimablea jóvenes. Fueron padrinos 
do manos en oata solomne ceremonia la se-
ñora D'I Rosario Molina de Murías y ol señor 
D. Alberto Domínguez y Romay. 
L a novia, verdaderamente conmovida, 
pronunció ol dulce ai, palabra tan corta quo 
la unirá on larga cadena do amor y felici-
dad, al joven quo tanto se la merece. Nues-
tra querida amiga lucía elegantís imo trujo 
do seda brochada, con luenga cola que real-
zaba, BU buena estatura y esbeltez. 
Esqulsitos dulces y holadoa se sirvieron 
eon profusión y orden á la escogida concu-
rrencia que acompañó á los Sres. de Murías 
ou esa ncehe de grato recuerdo. 
EliOB y sua hijos D. Ju l i án do la Guardia 
y ol Sr. Marqués dol Buen Socorro, con sua 
respectivas esposas, y los demás de la fa-
milia, atendieron á todos con la amabilidad 
y finura que les caracteriza. 
Entre laa damas recordamoa á l a a señoras 
viuda de Murías, Moliner do Jor r ín , Molina 
do Eatonoz, Crawford do Goudie, García de 
Delgado, Barinaga do Molina, Molina de 
Boloña, (¿uesada de Odoardo, Ponce do 
León do IJarinaga, Jo r r ín do Forcado, viu 
ría de Hernández , Galarraga do Otero, Ro 
may, viuda de Domínguez, Barinaga de 
I Mlilla, viuda do lüquolme, viuda de O-
iazarra y otras tan distinguidas como éstas, 
cuyos nombres no retiene nuestra pobre 
memoria.—Entre laa Sritaa. tuvimos ol gua 
to de saludar á las Domínguez y llomay 
Roñó, Molina, Hortensia Delgado, Margot 
Forcado, Carmela Garmendía , Catalina A 
rango, Josefina y Elena Cárdenas , María 
Luisa Molina, Elsie y L i l y Goudie, Sara Mo-
lina, Carmen Riquelme, Ana Rosa y Sara 
Gavi lán , Otero y Galarraga, María Olaza 
i ra, María Cay, Rosa y Loreto Carbonell, 
Sritas. Avala. Sritaa. Zayaa y Alfonao y 
otraa más quo embellecían aquel recinto 
encantador. Los novios partieron para la 
pintoresca playa de Marlanao, donde pasa-
rán la luna de miel y nosotroa nos retiramos 
haciendo votos por la felicidad do tan esti-
mables jóvenes .—J . .4. B. 
Octubre 18 do 1802. 
honrar ese sarao con su presencia. 
L a noche del veinte y tres—Tengo u n 
danzón con Inés ,—Niña ilustrada, bon i t a—i 
Y además gavilancita—De] j a rd ín barcelo-
nés. 
R K A L COFRADÍA D E SAN R A F A E L , ESM 
E L A N G E L . — L a s personas que deseen per- i 
tenecer á esta Real Cofradía como herma- J 
nos numerarios, pueden dejar sus nombres; 
y domicilios, bien en la Secretar ía , Neptuno»; 
13, ó en la parroquia del Angel; do iguaii i 
manera los quo deseen tomar papeletas de; 
la Rifa de la Novilla, para ayuda de los cu l -
tos que t r ibuta la Cofradía á su Patrono -
San Rafael, acudan á dichos puntos. 
¡A LOS TOROS!—La corrida del 23 del ino». 
corriente formará época en los anales de I x , 
historia tauromáquica habanera. 
Trea toros do Cámara quo han llegado 
tan mondos y orondos como si salieran do 
a propia dehesa. 
Ya era tiempo de quo viéramos unos to-
ritoa de verdad. 
Ayer, entre unoa buenos amigos, cantaba^ 
Hermosilla, por lo bajo, esta coplilla: 
Me gusta que los burós 
sean de verdá-verdá, 
que pa toros de p a p é , 
mejor me queo sin ná . 
B A S B - B A L L . — £ 1 Sr. Preaidonto dol C m -
ko ka B. B. C. al propio tiempo quo noa re-
mite el t í tulo do Socio do Honor del referi-
do club (milgraciaa por la atención) nos. 
comunica que ol próximo domingo ae batea, 
aquella novena y la del Pacifico, en los te 
rronos quo posee el "Habana" en el Veda-
do. Las señor i tas que componen la Di rec t i -
va Honoraria del Cin-ko-ka ae proponen a-
sístir al "bautismo de fuego" de la mismn 
agrupación. 
El Cin-ko ka no se apoca,—marcha a l t M 
vo á la polea;—sabe que la suerte es loca—E 
y que el chico que batea—darA el laurel AU 
Cin-ko-ka. 
MATRIMONIO.—Lo contrajeron en la igle 
ala del Santo Angel, ol dia 17 á las ocho df 
la noche, la bella y elegante señori ta C o r i - j 
na Foliú y Gurguí y el apreciable joven d e n j 
Luis Vázquez y do la Vega. Los nuevos, i 
cónyugea fueron apadrinadoa, en la ceremo -
nia religiosa, por ol conocido comercianto< 
don Angel Arcoa y eu digníaima esposa. 
Entro los invitados á la boda tuvimos el. ) 
gusto de saludar á las hechiceras damas.;; 
Laura Fel iú , María Luisa Gi l del Real, Emi-
lia 1 Mana, Al ic ia Mart ínez , Cármon Eraan, 
Amelia Lamy, Dolores López y hermanaiu.i 
Pomares. 
Deseamos á los rec ién-casados todo gé 
ñero do venturas. 
P A Y R E T . — L a función combinada para», 
esta nocho por ol Sr. Burón, de jará satisfe-' 
chos hasta á los más exigentes en asuntos-
de broma. Figúrense ustedes que se ofrece, 
la divertida enmodia, en dos actos, de V i -
tal Aza y R. C a m ó n , E l P a d r ó n Mun ic ipa l : 
y como fin de fiesta, el filosófico juguete E L ! 
Que Nace Para Ochavo. Las dos obras tie-
non buena aombra y p lé tora de chistes i u - f 
geniosos. 
Es tán envueltas eu sal,-desde la pnntav^ 
hasta el c a b o , — P a d r ó n M u n i c i p a l — j * 
E l Que Nace Para Ochavo. 
A L I I A M B R A . — C o m p a ñ í a do Variedades*s 
dirigida por D. Regino López. Hoy, v i e r - ¿ 
nos, regi rá allí el programa que se reproda-f 
ce á continuación. 
A las 8: Una Mulata de Temple. Baile. 1 
A las 9: Una Como Todas. Baile. 
A las 10: Las Tres Pildoras. Bailo. 
T U E S TANDAS.—Ordon do las zarzuelas,,.: 
en un acto, quo se ofrecerán hoy, viernes,.:! 
en el teatro do D. Juan Azcue, ó sea en A l - 1 
bisu: 
E l Hi jo de Su Exccloicia, cuya acción..^ 
pasa cu los tiempos de a n t a ñ o , por cuyo« 
motivo abundan en el diálogo 'las sentcn—J 
ciaa y los latinajos. 
Los Extranjeros, cómicos que impulsados, 
por ol gusanillo del hambre, ae meten á» 
cantar en italiano, sin conocerla dulco l en -
gua del Taaso, quo tampoco conocen loa e s V 
pectadores de Calaaparra. • 
Y L a Gran Vía, que viene de perilla abo- i 
ra que el Ayuntamlanto trata de componer 
las callos, empezando por las aceras. Véa-
se el tramo do Bernaza, entro Teniente Rey, 
v M inalla. 
LEoroi .DO BuitóN.—Esto anlaudido p r i -
mer actor, acaba do escribir en un á lbum, 
la prosa quo á continuación reproducimos^ 
" E l cognac Domecq por su exquisito sa-
bor y rico aroma, es c1 mejor que so bebe-
hoy en América: mis felicitaciones al Sr.. 
Domecq, que á fuerza de talento, laborio-
sidad y trabajo, ha sabido imponerse á t o -
dos ios fabricantes extranjeros." 
NÜEVO E S T A B L E C I M I E N T O . — Dentro do 
breves días abr i rá sus puertas al público Va 
tienda de ropas E l Palacio Real, estableci-
da en la hermosa calzada de la Reina n ú -
mero 23. E l propietario do esta casa es el 
antiguo dueño de " L a Inglaterra," y se 
propone vender telas superiores y de pintas 
moiiernas, á precios cómodos, á fin de l i a -
corso do una buena "parroquia," on ariuel 
saludable barrio. 
E N ALBISU.—Argumento de E l H i j o de 
Su Excelencia: El Marqués de Jaramente, 
que es tutor de su sobrina Catana, niña, do 
buen palmito y buena dote, anda busci indo 
un hijo que tuvo en su juventud, con o l ob-
jeto do cafarlo con la muchacha y quo todo 
se quode en casa. L a chica, á espaldas del 
tío, pela la pava con un mozo llamado E r -
nesto. En el cuadro segundo, ol ga lán e s t á 
rondando la casa do su ídolo. A l M a r q u é s 
de Jaramonto so le presentan varios tauos 
fingiendo ser hijos de Su Excelencia, y des-
pués de algunas peripecias, se descubm que 
Ernesto, ol que requiebra de amores á Ca-
talina, es el hijo autént ico , aunque no l e g í -
timo, del Sr. Marqués . Se concierta la boda 
de los chicos y tolóa rápido . 
En el képis so vé un plumero negro, ver-
de, rojo y blanco. 
Después de descansar en el cuartel de la 
Montaña , los individuos de la banda meji-
cana, han paseado por diferentes sitios do 
Madxid. 
L a banda t o m a r á parto en la solemne 
inauguración de la exposición Hiatór ico-
Americana, instalada, como es sabido, en 
el palacio do Biblioteca y Museos. 
El músico mayor se llama Enca rnac ión 
Pailón, y se aloja en una fonda. 
L a banda trae instrumentos algo raros, 
abundando los do cuerda. 
En el patio del cuartel tocó esta m a ñ a n a 
la Marcha Real española . 
Muchos do los músicos pertenecen á la 
raza cobriza. 
La banda mejicana pe rmanece rá un mes 
on esta capital." 
L A ÓPERA " CEISTÓBAL COLÓN."—NOS 
escribe nueatro corroaponsal en Roma quo 
están muy adelantados, en el teatro Cario 
Felice do Gónova, los ensayos do la ópera 
Cristóbal Colón, de Franchetti . E l papel del 
protagonista lo desempeña rá el bar í tono 
Kachman, tan conocido eu los teatros de 
Barcelona y Madrid. 
En Gónova y Tur ín so e jecutará un nue-
vo baile do Danosi, compuesto de un prólo-
go y cinco cuadroa, conmemorando la pre-
aencia de Criatóbal Colón en Salamanca; la 
entrada triunfal de loa reyea Fernando ó 
Isabel en Granada y la firma en la tienda 
real de Santa Fe del pacto entro loa Monar-
caa y Colón; el viajo do este en la carabela 
Santa M a r í a á la isla do San Salvador, y el 
gran recibimiento que Barcelona hizo al 
descubridor del Nuevo Mundo, con la apo-
tcósis do Cristóbal Colón. 
A estas novedades eacénicaa seguirá po-
sitivamente en la Scala de Milán, y en la 
estación teatral próxima, la ópera Falstaff, 
letra de Arr igo Boito y música de Ver'dí, 
cantada por Morel y unos artistas depr//rto 
cnrtcllo. 
L A R U B I A D E OJOS V E R D E S . — Y a me he 
convencido—de que no me quieres,-adora-
ble rubia—de los ojos verdes. 
Y aunque de vosotras—dicen tantas pes-
tes—los que catán canaados—de tratar mu-
jerea,—ha sido preciao—para convencerme 
—reaistir deaairea—y sufrir desdenes,—quo 
pretextos busques—y quo ofensas s u e ñ e s . . . 
—y aunque ya sabía—que ol final es ése,— 
laa angustias siento—de agonía y muerte,— 
¡con la sola idea—de que no me quieres,— 
adorable rubia—do los ojos verdes! 
El ligero soplo—de la brisa t énue—arran-
có las hojas—do su talle endeble,—y á que-
jarse triste*—on mí torno vienen—cuando 
so abarquillan, -cuando so retuercen,— 
cuando en remolinos—por el aire ascienden. 
—En el campo yermo—las semillas duer-
men—y quedó el rastrojo—donde había 
mieaca.—El gañán , cantando,—do su coto 
vuelve—y peaarea hondos—BUS cantares 
tienen,—y las densas nubes—en el Occiden-
te—teñidas y envueltas—en sangro pare-
cen . . . —¡Qué triste es o t o ñ o . . . —cuando 
no me quieres,—adorable rubia—do los ojos 
verdes! 
Nunca más ol árbol—delicado y débil— 
quo mi amor cuidaba—con afán creciente,— 
volverá á dar flores-como dió otras veces, 
—aunque haya en los prados—alfombras de 
césped—y en el huerto rosas—y en el cam-
po miesea.—Nunca máa tus brazos—me 
abr i rá la sue r t e -n i en miradas dulces 
—hal laré el deleite,—pero aunque mo ofen-
das—y aunque me desprecies... —¡no po-
d rás privarme—de adorarte siempre,—mi 
embuatera rubia—de los ojos verdes!—¿V-
nesio Delgado. 
U N MICROBIO N U E V O . — L o ha descubier-
to un sabio extranjero y asegura quo reside 
en la boca de laa peraonaa. 
Y dice máa aún: afirma que se inocula al 
besarse. 
—Ya so qué microbio es esto—exclamaba 
un enamorado—el microbio del amor. 
Uo usado niuchns veces el AGUA 
A P K Í í I T l V A U I X Í A R A Hunyadi 
Janos en mi clínica de la Casa de Ma-
ternidad y puedo aiirmar sinceramen-
te que la considero un excelente pur-
gante para niños . 
JJr, J o s é Jí . M o n t a l v o , 
C 1&Í8 1-Oc 
El pr íncipe de Talleyrand recomendaba 
de ordinario á los noveles diplomáticos "que 
no so presentasen á loa soberanos ó sus m i -
nistros antea de sabor si hab í an digerido 
bien." Hoy, la rocoraondación perder ía mu-
cho de au valor, porque con el deacubri-
miento de la Pepsina dialisada de Chapo-
teaut, todo el mundo puede digerir con la 
mayor facilidad; dos perlas do esta pepsina 
después de laa comidas auprimon los dolo-
res de cabeza, las congestiones, la soñolen-
cia y pesadez de es tómago; la mente se 
mantiene despejada, la inteligencia viva y 
el verbo íluyo con soltura. 
Desde el descubrimiento dol Sulfato de 
Quinina por Pclleticr, este producto ha 
conr-ervado su reputac ión como calidad y 
pureza, y á peaar de la competencia, hace 
prima en todoa los mercadea del mundo. 
Para mayor ga ran t í a , la Quinina de Pclle-
ticr ae preaontaencerrada en pequeñas cáp-
sulas que llevan el nombre do su inventor. 
Son el medio más seguro y poderoso do re-
aiatir á laa eufermedadea, puea á la quinina 
recurre siempre el médico al principio do 
un resfriado, de neuralgias, reuma, fiebres 
intermitentes ó perniciosaB. 
t 
O A C 3 3 T I L I - A . 
V I S I T A D E G R A T I T U D . - E l próximo hinca 
'H abr i rá de nuevo sua salones ol dist ingui-
do caballero don Juan Josó Ariosa, con ol 
objeto do que las personas que disfrutaron 
del brillante concierto ofrecido en los mis-
j m w ol día XJ¡ eigmüauwsu gratitud »l q\\o 
EL EXCMO. SR. 
D . F R A N C I S C O F . I B A S E Z T P A L E M A N 9 , 
C o a d o de I b á ñ G Z , C a b a l l e r o O r a n C r u z de l a R e a l y d i s t i n g u i d a or-
d e n de I s a b e l l a C a t ó l i c a , C a b a l l e r o de l a de l M é r i t o M i l i t a r de 
3" c la so , C o m e n d a d o r de I s a b e l l a C a t ó l i c a , C o n s e j e r o de A d -
m i n i s t r a c i ó n , C o r o n e l d a V o l u n t a r i o s , &c., &c. 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para los ocho de la mañana 
del 21 del actual, el Excmo. Sr. QolDernador General, su 
viuda, hijos, hijo político, hermanos, sohrinos, deudos y 
alhacea testamentario, ruegan á las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su alma i Dios y concurrir á la 
casa calle de Cuha número 5, para acompañar su cadáver 
al Cementerio de Colón, donde se despide el duelo; favor 
que agradecerán. 
Hahana, oetuhre 20 de 1892. 
se r epArton e s q u e l a s , 
C 1651 
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Iloal Casa do Benoticencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
RELACIÓN de la» cantidades recitiidaspor varios oon-
ceptoH en esln Dirección, donativos cu otra* ospe-
ciesyal tuy baja dolosasi ladoí en esta Real Casa, 
durante el mes de la fecha. 
X SABER. 
Oro. Billetes. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
El Sr. Dr. I ) . Antonio (5. de Mcn-
15-. . 
Suma. $ 15-
UMOSNAS EN ESl'EClES. 
E l Sr. Diputado del Mercado de Tacón, 0 pollos; 
la Escnia. Sra. D? Dolores Roldan de DonilugueE, 
una c^jita y un panuetc con perillas do tabacos; la 
Sra. Haroncsa de Wilson, dos paquetes de libros; el 
Sr. Director del periódico E l León Españo l , cuatro 
bragueros y un paquete con perillas do tabacos; las 
Sras. Marquesa de la Gratitud y D? Rita Du-Quesno 
del Valle, 2 sacos azúcar centrífuga; el Sr. i í ecauda-
dor del arbitrio vendedores ambulantes, 2 tableros 
con dulpcj, un saco con rabos, una lata con gandin-
gas y piltrafas, un paiiuetc velas de color, una lata 
con 10 libras churros y una canasta con 10 libias de 
pescado; el Alcalde del barrio de Jesús del Monte, 9 
fibras carne de chivo y ej celador del barrio de Pue-
blo Nuevo, 188 libras de carne de puerco. 
EXISTENCIA de asiUdos en la Ueal Casa, ol 31 de 
agosto, en cuyo mes ha ejercido la diputación 
el Sr. Vocal D . Kicnrdo Calderón. 








Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Criadas 
Sirvientes 




Habana, 31 de agosto de 181)2.—El Director, C. 
C. Coppinger. 
Secci ie i i t t nersoiial. 
m m mssm 
Cruces, anclas, liras, estre-
llas, ángeles, pensamientos y 
otros muchos objetos fúnehres 
se acahan de recibir y se ven-
den sin competencia posible en 
U F M 0 M B L E , 1 1 » E 
C 1045 1-Oc 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA íí l DK <)( TTItRE. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
S i uta Ursula y compañeras, vírgenes y márlires, y 
san Hilarión abad. 
Santa Ursula y sus compañeras, en Colonia; las 
cuales fueron martirizadas por confesar la fe de t l is-
to, y por conservar la virginidad. La mayor patto de 
sii~ cuerpos fueron enterrados en Colonia, de donde 
se esparcieron después sus santas reliquias por tuda la 
cristiandad. 
E l tránsito de san Hilarión, abad, cuya vida fué un 
prodigio de gracia, santidad y milagros. L a dichosa 
muerte de esto glorioso santo fué en el año 371, á los 
ochenta de su edad. Su sepulcro se hizo glorioso por 
sus muchos mitagros. 
FIESTAS E l . SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia á 
laa ocho, y en las demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—Dia 21.—Correspondo visitar á 
Nuestra Señora del Unen Consejo en San Felipe. 
Por disposición de su Sría. Utma.. el Circular quo 
el 24 de i^te correspondía al Sagrario, por estar en 
obra, pasa \ Santa Teresa, y el ií8 de noviembre al 
Sagrario. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Nuestra Ba&OTa del Sagrado Corazón su fiesta men-
sual. La comunión sera á las siete, y por la noche los 
ejercicios con sermón. I'-'ISS 3-21 
R E A L C O F R A D I A 
del (Glorioso Arciín^f! Sun Kaf iU ' l , establecí* 
(•a cu la parroquia del Santo Angel Cus-
todio. 
SECRETARÍA. 
Cont inúala novena íl las ocho, con sermón: el 23al 
oscurecer, la gran Salve con orquesta; el 24, de ocho 
y media á nueve, la gran fiesta, ocupando la sagrada 
cátedra el Sr. Pbro. D . Manuel líoyo, S. J. , quedará 
expuesta durante el día S. D . M . hasta las cinco y 
media do la tarde, que se hará la nrocesión por deh-
tro de la iglesia. E l doniinco 30) a las ocho, misa so-
lemne y sermón por el Rr. Pbro. D . Angel Onda , y 
por la tarde la procesión de San Rafael, á la hora de 
costumbre. El í t tmo. y Uvmo. Sr. Obispo Diocesano 
ha concedido 40 dias do indulgencia á los quo asistan 
á la misa do la novena, y otros 40 dlás Á Itls que lá 
recen y oigan la palabra divina durante el novenario 
y la gran tiesta. , 
Se encarécela asistencia da los cofrades do ambos 
sexos así como de los felisrescs del An"el y devotos 
de San Rafael.—El Secretario. Jo*r C Vefra. 
Nota.—Las papeletas da la tifa do la novilla se ex-
penden en la parroquia (Itl Angel y en la Secretaría, 
NcpUiiio n. 13. 12209 4-21 
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I g l e s i a de U r s u l i n a s . 
Solemnes cultos en honor do la ínclita Patrona 
Santa Ursula, virgen y márt in 
E l dia 20 á las 5 de la larde P,e ('aiilatán solemnes 
vísperas; al ubscurcecr «b rcíará el Santo Rosario, y 
scguidamcnti1 habrá salve y letanías á toda orquesta. 
E l vienes 21, á las ocho y media de la mañana será 
la solemne fiesta, con ornuesta, oennando el altar el 
M R. P. Re^or del Colegio de Belén y la sagiada 
cátedra el R. P. Royo. 
Todos los fieles qiie confiesen, comulguen y visiten 
esta igk-sia donde se venera la imagen uo la gloriosa 
é Ilustre Virgen Santa Ursulina, pueden ganar i n -
dulgencia plcnaria. 
La M. R. ÍL Superiora, R. Colllunidad y su P. 
Capellán suplican la asistencia uo solo á los padres y 
familias de las educandas, sino la de todos los fieles. 
Habana, octubre 14 de 1692. A . M . D . O. 
11963 5-16 
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Mariunao, 20 tle octubre, de 1892. 
Sr. D. Andrés Alfonso. 
Muy Sr. mió: En vista de las ebservaciones que V. 
se ha servido bacerme en su atenta, referente al ar-
ticulo que publiqué en La A u r o r a del y 'umit r í , so-
bre mecánica, le maoUleita que las creo fundadas por 
una parte, si bien por otra entramos en la duda que 
ocurre cuando se presenta un proyecto solo en la 
teoría: u ha de menester la prueba material. 
Rajo todos concepios regir debe la opinión colecti-
va, y es la que be solicilmln en el citado artículo oue 
reproduzco. Después de iuutraaa ta cuestión por las 
personas inteligentrs cu el ramo, que como V. se sir-
van atenderme, privadamente, ó por medio do este 
periódico, las citaré para presenlarícs un aparato no 
coniplicadu, en escala menor y do construcción im 
perfecta. Demuestra qae un cuerpo por su gravedad 
o peso natural, en su descenso o^nren/f, con lafuerza 
d ; diez, produce la de treinta. 
De V. afmo. S. S. O. H. 8. M . , Jifté F . Arnao . 
12211 1 21 
SOCIEDAD DÜ BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, so convoca d 
los señores socios de esta Asociación á Junta Cene-
ral extraordinaria qne tendrá efecto á las doce del 
día 23 de los corrientes eu los salones do la Cámara 
de Comercio, Monte número 3. 
En dicha Juntase tratará: 
• I? La cantidad en metálico que ha de fijarse como 
cuota social. 
2'.' De conformidad con lo acordado por la Direc-
tiva, se dará cuenta también de una moción presen-
tada por variog señores socios indicando rcl urinas cu 
el Reglamento general. 
Lo que se hace público por este medio pora cono-
cimiento de los señores socio'!. 
Ilabapa, octubre \ i do 1892.—Kl Scrrei uio, M i -
í W j d , C17U 04 W ^-i8 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á los señores asociados para cele-
brar sesión general ordinaria, el domingo próximo 23 
del corriento y á las doce en punto del día. 
Comprende esta sesión la uiscusión dol articulo 14 
y sus incisos, siendo do rigor quo para que ol señor 
asociado pueda tomar parte eu la junta deberá concu-
rrir provisto del recibo del presente mes. 
Habana, lí» de octubre do 1892.—El Secretario, 
Francisco F . isla. Eu la l i a . 
C1717 4a-19 4d-20 
A 
S E C R E T A R I A . 
De ordon del Sr. 1 * sidente de la Comisión de I n -
tereses Materiales de este Cenlro, se sacan á remate 
bajo pliego cerrado, bis maderas, losas y otros arte-
factos sobrantes que ee cncupntran hacinados en Ios-
portales del edificio por la calle do Obrapía, señalán-
dose ol dia de la apertura do los pliegos que se pre-
senten, el domingo 23 del corriente, a las 12 del (lía y 
en el local do esta Secretaría. 
La Comisión do Obras en unión del Sr. Director, 
presidirá el acto. 
Habana, octubre 20 de 1892.—El Secretario, F . 
F . Santa Eula l i a . 
C 1757 a2-21 d3-21 
l i Q Ü E S O C A R R A L E S ! ! 
11 au llegado dos quinlalcs. So ven-
de en latas y libras, «Ve, iV:c. S a r d i n a s 
y bonito eu escabeche, chorizos, ifec*, 
todos producios asturianos. L a sin 
rival sidra pura asturiana al detall. 
Taberna asturiana, Otrapía 95. 
J M [ - A . i s r i 3 s r . 
017.ñ0 2a-20 -21 
S O C I E D A D 
D E 
I n s t r u c c i ó n y R e c r e o do A r t e s a n o s 
de J e s ú s d e l M o n t o . 
El próximo sábado 22 del corriente tendrá efecto 
en esta Sociedad el anunciado baile de sala do gracia 
para sus asociados, tocando la primera orquesta de 
D . Mariano Méndez. 
Se admitirán socios hasta última hora conforme 
con las prescripciones reglamentarias. 
Jesús del Monte, octubre 19 do 1893.—El Secreta-
rio, A . I.ombard. 13149 3-20 2d-21 
CURACION DE LA IMPOTENCIA 
Provenga de debilidad, abusos ó vejez. 
REMEDIO INFALIBLE. 
Consultas por el módico especialista 
Dr. D. José Rodríguez de Castro 
20 años de pníc l ica . 
H o t i l P a s a j e do 9 á 1 2 y de 3 á S . 
11948 10-15 
D R m V E Z G U I L L E ! 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L Y 1 0 6 . 
C If.Z! 20-4ÜC 
POSPOEOS 
E n m i carácter de fabricante y en defensa 
de mis intereses y del público consumidor, 
declaro que no es verdad, quo la Ley dol 
Timbre ni el pliego do condiciones para la 
subasta del Timbro en las cojitas do Fósfo-
ros, autoricen ni den derecho alguno al re-
matador, para quo pueda cobrar ni obligar 
á t imbrar las eajitas quo so hallen al expen-
dio ni los fabricados hasta el día que em-
piece A regir el impuesto; esto lo sostengo 
ante un Tribunal del l ieal Colegio de Abo-
gados ó do Comerciantes, mediante la multa 
áo diez m i l pesos oro y las costas, con el 
quo quiera probar otra cosa on contrario; 
por lo tanto aconsejo á todos los expondo-
doros do esta mercancía y al público on 
general, hagan gran acopio do ella mientras 
rijan los actuales precios, (pie sorA todo este 
mes y parte del entrante, f> mejor dicho, el 
tiempo que tardo on venir aprobada la su-
basta del Ministerio. 
Habana y Octubre Io do 1892. 
P. COLL t Cí 
í íO l 'A .—' íodos los periódicos diarios de 
la Isla que tengan iueerto el anuncio do 
esta casa, pueden variarlo por óste, on for-
ma do comunicado, con letra (ipo ue "Lec-
tura," raedianto el mismo pago del anuncio. 
C 1740 8-20 
• 
C a t a r r o de l a o r i n a y e s t r e c h e c e s 
u r e t r a l e s . 
Desesperado y cansado de médicos y bo-
ticas, acudí por tant ís imos elogios que oia á 
módicos y pacientes respecto al Dr. G¡11 voz 
Guillém, O'Iieilly 10(5, y nunca podró pagar-
lo al referido Doctor, quien con cariño, per-
severancia y desinterés sin igual, me ha 
evitado grandes sufrimientos y peligros. 
Aunque lo molesto esto elogio, no mo cansa-
to de proclamarlo como el primer médico 
para males de orina y todos los de su espe-
cialidad. Crespo 84 vivo.—Eugenio García . 
C 1688 olt 6-7 
¡ V I V A A R A G O N ! 
Con motivo do relcbrarsc el día IB en la Catedral 
Rranden fiestas t-eligioDaS eh cotmiertinfaclóh del des-
cubrimiento de AntéHoft) la Jimia Aragonesa do Cul -
tos ha acordado transferir las suyas (IHC serán es-
pléndidas para el domingo 2;< del actual, en honor do 
su Patrona la Santfsima Virgen del l ' ilar, y do sus 
provincias, ñor la parte qne estas tomaron en tan me-
morable y glorioso acontecimiento. Los aragoneses y 
personas devotas de la Santisima Virgen que deseen 
contribuir á las mismas, pueden depositar su óbolo 
en el liosquo de Itolonia, Obispo 71, ó en la cerería 
Ntra. Sra. de Uegla, Muralla 09. Habana, octubre 
10 de 1892.—El Sea (secretario, Santos Gil . 
U8M 12-11 
Ásociacidu de Dcpondieutos del Comercio 
de la Habana.—Secretaría. 
En la Junta General extraordimiria quo 
ón la nocbo del dlr. do ayer celebró esta A -
sociaciún, se acordé quo á part i r del día 
primero dol próximo mes do Noviembre, la 
cuota mensual sea do Un peso cincuenta 
centavos en metálico; quedando modificado 
el art. 1Ü del iioglamonto on esto sentido. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se ha-
co püblico para couocimlonto do todos los 
coñores asociados. 
I I (baña 10 de Octubre de 1892.—El Se-
cretario, M . Paniagua. 
11SS1 18-10 
A M N C I O S . 
A 
BE 




CON EL DBIVCIPIO l ' O l t l ' U N O S ü 
NATUISAL DE LA B1KORE. 
Sangre normal. Sangre en la» ancmiai 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
L A ANEMIA. 
Indispensable ew Ta couvnleconcía de 
las fiebres palúdicos y liebre tlfoidcai 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . - K A B A F A . 
c I1S89 1-Oc 
P A R A G Ü E R I A P A R I S I E N S E . 
AGfUIAR, 75, 
ESQUINA A OBRAPIA. 
En visfü de la poca daraoítfn de los paraguas do seda (do clase corriente) y de los defec-
ws úe las tolas OQn mezcla deá laodt fn , hemos encargado nna do las mejores fábr icas do 
f ranela unos paraguas do A L P A C A S E D A , tejido tan bonito como la seda, tan dara-
dero como el alpaca, y siendo eietrantfsimos los pulios de estos paraguas, abrigamos l a cs-
jK'nm/a de (pie tendrau Aceptación entre las personas quo quieran comprar bueno, bonito y 
barato. Variado sur t id» de parajíi ias A L F I L J E R . 11950 4a-14 M - 1 5 
V i n o " F l o r d e N a v a r r a " 
E n t r e los vinos de mosu espaf ioles , los de la r e g i ó n navarra s o n c o n s i -
donidos como los mojores, y e n t r e los v i n o s navarros e l 
F L O R 3 D E I N T ^ - ' V ^ L K / R . - A . 
gozn <io fama b i e n m e r e c i d a p o r sus e o n d l e i o n e s do pureza y de b o n d a d . 
Sus l ímeos r e cep to re s son 
a l m a c e n i s t a s de víveres, calle de Aguacate n ú m e r o 1 2 4 , casi esquina ú Mu-
ralla. 
Se r e n d e a d e m á s en i odos los a l m a c e n e s <!e v í v e r e s . 
C 168'1 ult 26-28 St 
H5X 
U R A N A L M A C E N 1)E V T V E R E S Fl iSOS Y F R U T O S D E L P A I S , D E 
( U I L L U I M I O H A S A G U E B . 
Q A L I A N O JSTXJM. 1 2 0 . T E J - i E F O N O N U M . 1 3 1 7 , 
L o c a l e n q u e e s t u v o l a e s t a c i ó n do l o s B o m b e r o s d e l C o m e r c i o . 
En este nuevo e s t a b l e c i m i e n t o , m o n t a d o á l a a l t a r a <le l a «'poca, oucon-
írunín sus favorecedores un c o m p l e t o s u r t i d o de c u a n t o s a r t í c n l o s abarca e l 
ramo, s i e m p r e frescos y <lo primera calidad, siendo sus precios execsiva-
meníe módicos. 
Espec ia l idad en vinos finos de mesa y postres. Se l lama parlicnlannento 
l a a t e n c i ó n s o b r e u n v i n o r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e de Islas ("anarias, y 
r ecomendado para las personas de e s t o m a g o d e l i c a d o . 
Una visita IÍ E L H M I U E H O s e r á de giran n t i l i d a d á las f a m i l i a s . 
m u y 
I E L I X J J B O I S / L I B J B I J & O . 
C - A L Z A I s T O T E L E F O I T O 1 3 1 7 . 
26-21 St 
O R 
C O N V E X A S Y P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y 1 0 6 . C 1 6 9 4 I S - S O c 
E X I T O B E G U B O CON E L l SO D K L 
T O ^ s T I C O I S T H I ^ - V ^ I O S O - O E ^ ^ L . 
Pdnnnla aprobada por 11 Real Aéanemlfl de Rfédiolna y Gtragía 
de Baroeldna. 
CUB1CION DE LAS BRFEBMEDADIS O H SISTEtt i NEBTIOSO. 
Cura 1»H nfcccionnH niciltilaroR, la iin])ol(iiiufii, culiinihrefi, l iorniigi ico, lu parillisiH, lu tisis ó con-
simoirtn, los (lolores do oaliczii, ol historiifuio, lu l i i p u c o n d r í u , lu opilopsia, la auciuia, la c loros is , el i u -
lOOnlá y los vspnsinos muHcnlarcs. 
Ahrc el aputito y auinoiita la fuerzaorRánioa, f ura la (lispcjmm aliinita, las llatulrnuios, la cs tcr i l i -
«laii y la rcliijarión .sexual del hoiiilno. Fórmula compílenla «lo liipoloslUos (local, sosa y (jiimina, l á c -
lalo ile maiiganoao, cslti^iilna y Wnforo niuorfo. 
Do venta: 00 la Farmacia y Dro^noría do Josó S u r á y on casa dol anlor, l 'clayo, (i. Harcelona. 
P í d a s e en (odas las b o t i c a s . 
ILMII 2r.-i a Oo 
P A S T I L L A S D E P A L A N Q I E 
con Clorato úo Potasa y Broa 
Uccmplazan estas Pastillas los gurgaminos y so emplean con exifo cu los m a l e s d o 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n dü l a s a m í g d a l a s , la u l o e r a c i l m do l a s e n c i a s , las a í t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz . Ton áaJose al principii) do un cunstipacfo, du una 
bronquitis, cuando bo ha declarado ul .triado du cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
n tnairlia do la inilamación. Son indisnensnblos para los fuin idores, por la presenoia de la>| 
brea, que purillca el aliento y combato los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secrec ión salival y 
núr conservar la boca húmeda y fresen. 
P A L A N G Í É , lana" do 1' fljft. — Dg¡6¡ltg un P«rls. 8, Bu» TiTlenno onlas prinrip. Farmnoia» y Drogitorias 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los glanos, 
las manchas y (¡loroaceneiai A quo so 
halla espueslo el culis. 
JABON SULFO-ALCAUNO, "amado de 
l l e lmcr ick , contra la s a r n a , la t ina , 
ol j n í inas i á del cuero cabelludo. 
JABONdflPBOTO-CLORUROdo.HIDRARGIRO 
Contra las OometOfieí, los empeines, la 
herpes el eczema y el prur igo . 
Do O - T ^ j C l V I . ^ T C T I - T y O i » 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservat ivo, 
y anl iepid6mico. • 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
quo reemplaza la pomada mercur ia l , 
en la d e s t r u c c i ó n do los p a r á s i t o s 
dol cuerpo. 
V I N O D E P E F T O N A 
P R E P A R A D O P O R E L . 
|DU. JOHNSON.! 
Contiono 26 por 100 do su ncao do car-
ino do vaca digerida y asimilablo iimio-
liatamonto. r n parado con vino eupo-
Irior importado diroctanionto para estrB 
lobjoto; do un sabor oxquisito y de unal 
Ipuroza inlflcliabíca, confitituyo un oxce-
|lonto vino do postro. 
Tónico-roparador quo lleva al orga-
luismo los olomontos nocosarios para ro-
|ponor sus pórdidas . 
Indisponsablo á todoa los quo nocosi-
li.on nutrirse. 
Kocoiuondamoa so pruebo una vez si-
Iquiora para poder apreciar sus e8pecia-| 
'les conaicionos. 
A l por mayor: 
D r o g u e r í a ( i d D o c t o r J O I U I H O I I , 
Obispo 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1686 l <»c 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. Ilonry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S I>E L A P Í R L . 
JoflrtB María n. 01, do l'J á 2 tardo. Teléfono 737. 
Keina :t!), do 7 il tü inafiana. C 1050 1 0 c 
H A TA EL l i l i A ( i U A C E D A Y N A V A U K O . 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
dol Ooltgia do l'ousylvania, 6 incorporado íl la U n i -
vorHldml do la Habana. ('oiiBultus : do 8 .i 4. P r a -
do nrimoro 79 A. V. 1IÍ2I 26-2 Ot 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
O I R i r j A n O - I > K N T I S T A 
do la Fafiiilliid do PoiiBylvanla y do la Ifaliana. A -
guacato 13« 01696 2G-2 0 t 
D R . D I E G O H I V A . 
Knfcnr.cdadcH cr<ínicaK y norvionaii. La primera 
conHiilta CH ijfati»'. VÍHC'-MN Hll, de 2 á 
I21!IH 2ii 21(1 
| N ( I M : H . — C / U K NO S A H K H A I U . A K I . O 
1 Imv dia no valo nada on el comercio donde es i n -
llHjicnHalilc; y en la sociedad, ca un Rran adorno y 
muy útil. Iíl mclodo cHpccial de CHta Academia de i n -
KÍÓH, OH rápido, pidcUcoy explicativo. Probadle. L a 
primera lección ({ratiH. Villc^ns 59. esquina A. Obis-
po 12109 4-19 
DU, M. ( i . L.VimASAC \. CirujanoDenlUt».— Vcrilica las cxlruccioncj dentarias HUÍ dolor, mo-
dianlc la acción de Im divercos agentes aiicxIéhicoH, 
orlflcacionc». cmpasladuraH y dienten postizos por lus 
ppoocdhlliéulos más modenios de la ciencia: coiiMillas 
v operacionc" d" H.-.l: Obrapia fill, cn|re Compostela 
y Aj-uaeMc 12017 ^ « 
Síilvíidor Viola y Moró. 
Cirujano-Dont i&tJi . 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Obrapia 55 y 57' 
altos, entro Compostela y A^uacato. 
ll!t;.|l 12-15 
Guadalupe G. de Pastorino. 
CbMXÓRtÍNA K A C I I L T A T I V A . 
Consultas de 12 A 1. Consulado 76. Corroo: ün 
partado 600. 11753 15-8 Oo 
UNA i ' U O K K H O U A I N C L U S A C O N T I T U L O desea dar clases á domicilio ó vivir con mía ranii-
lia para eimermr 0OD perfección inglés, francés, nnisi-
•a, Holl'en, instniceión, dibujo y bordados, ó no le l i -
lí:! ineiiiiveniento en dar alnunas lecciones en OtRUbio 
le casa y comida en la Habana: dejar las fieñas en 
IbispoíS. 12020 4-18 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
Colegio <ic seftoritas 
Hiluado en la callo do la Industria 146 
Ksto colegio cuenta 20 afios do cx iBtenc ia b;iji> la 
misma dirección y la casa dondo so llalla cslablt * ido 
es inuv ei'iiuoda y do bastante amplitud. 
Kn i l colegio so enseria grát is á las sefiorilas pobres 
y á las olio no lo son se admiten por dos pesos. 
Las cliisosdo F rancés , Inglés , La t ín , Dibujo, P i n -
ina al óleo y todas laa asignaturas do la segunda c n -
sefiaii/a, se dan por un módico precio . También so du, 
ol solfeo y ol piano por el profesor do la Normal por 
mi escudo cada c lase y toaa claso do bordados y llore* 
11 IH;. 26-1 ot 
DR. CANTERO GARCIA. 
UNICO KHIT.CIAI.ISTA I.N I M I II M I ' A 1>ICR CKONICA» 
í U8ltU>Mi—CUltACION KAUIÜAI.. 
Sífilis, gota militar, escrófulas, tisis princlpianto, 
oniplesia, corea, histérico, catalopsla, roumatismo, 
hidroceles, bemorroides, elefantiasis del escroto, este-
rilidad, impotencia preuiatniu, ( le. 
Consultas de 8 á l l y du 2 á I, Sun .losé 3 A, entro 
Industria y Consulado. 10089 al l 26-27Ag 
Jos^ I^ón do K e n d O M .V Cachurro. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 11 A l . (Jriltis para los pobres. San 
Nicolils 01. entro Salud y Dnigonos. 
11288 aln 12-27 St. 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interin) do la Casa do Km.Jenades.—Recibo aviso 
lodos bif illas, y da ( sullas sobre enrenncdadeK 
mentales v nerviosas, todos losyiicite*', de I I íl 1, en la 
Ucdaei i de //a Abeja Médica, San Nicolás n. 38, 
11817 26-2 0c 
l / L DU. KKASTUS W I L S O N , BBSTABLEOl 
X2jdü (lid bidiieo pncuniouia ([ue le tuvo postrado 
durante dos meses, volverá á prestar sus servicios á su 
clientela y si público deudo ci 19 do octubre en ado 
laute. Prado 115. C 1603 27-30 St 
D R . A D O I . I O B E Y E S . 
I I i trasladado su domicilio íl la callo de Amargura 
i n i i u . 81, O H l M ^ t t l n A i VIÜMM. Consult ns do 12 l l 
2, Lamparilla 71 (entresuelos). Telefono 795. 
116U 16-4 Oo 
Josrt Suárez y Ouüérroz , 
Médico de la sala do locos dol lio.'.pital Municipal. 
Especialista on enfermedades del cerebro. Consultai) 
martes. Jueves y sábados, de 12 á 2. Salud nóm. 43 
Hace embalsamamientos. 5782 313-I7My 
D R . E S P A D A . 
Galianol24, alio», e sdulnaá Dm^ones 
Especialista en «ifernjedadoí TOUÓroo-alllHUoaa y 
treccaones d« lo "'AI. 
Coutultas do 2 á 1. 
c W ' ™ * 0 H - ^ 1-0. 
Dr. J o s ^ Maríu do J i i u r o R U í z a r . 
M HI) I C O - I I O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
lencillo sin extracción del líquido.—Especialidad oa 
fiebres palddieas. Obrapía 48. ü 1042 2-Oc 
T T N A S H Ñ O I H T A E D U C A D A E N E L 
oxtranjoro y ou ol Colegio dol Sagrado 
Nini/ón do Josús , 80 ofreco para dar una 
omplHa odnnif iói i en Knmccs, I i u ; i i : ; \ 
JaBtoIIano, A domicilio. E n s o ñ a t a m b i é n ol 
)iano, dibujo y laboros. Dir ig i rse A T c j a d l -
lo 4 y Amis tad 72, do 10 A 4 do la tarde. 
12110 8-1!) 
COLEGIO DE NIÑAS. 
Directora: S r i a . l l ormin ia O. T i d a l . 
Ademils de la esmerada instrucción que adquieren 
bis ninas en este plantel, dedicamos especial atención 
á la enseñanza del bordado y labores anexos, comir 
podrán convencerso las madres quo nos honren con; 
su visita. 
S a n J o s ó 4 9 , e n t r o C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . H a b a n a . 
C1031 alt 13-2 Oct 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
£5 A G R A D A B L E 
So rccomiencla como el mejor 
remedio de su clase la 
Compuesto de 
1 N O R K D I E N T E S TOS 
MXS ESCOGIDOS 
combinados cicntíficn mente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE DE HIGADO DE 
con 














D I G E R I B L E 
S ÉIPEESO 8 . 
A . p i é y d e s c a l z o 
«le Tr in idad á. Cuba (Recuerdos d« Htmpafia] pot l ; . 
M . Roa, ayudante secretario de Agramonte, mi tomo 
40 centavos plata. Salud 23, l ibrer ía . 
El Señorío de Vizcaya 
su historia antigua y moderna, religión y costumbres, 
fueros pol í t icos y legislación c iv i l , vizcaínos ilustres, 
los servicios «le Vizcaya, etc., etc., un tomo, buenos 
tipos, un pr-so plata. Salud 23, l ibrer ía . 
Secretos de amor. 
Para hacerse amar, l ibro necesario á los amantes 
para obtener la victoria y no debe leerlo el sexo fe-
menino. U n tomo con láminas , bnena pasta, un peso 
50 centavos billetes. De venta Salud 23, librería. 
C 1750 5-20 
ARTES Y OFICIOS, 
P I E Z A S P A U A P I A N O Y € A N T O Y P I A N O solo de ópera y zarzuela, vals, polkas, etc., etc.. á 
10 cts. oro tura, cuartetos de todos los autores á 50 
cts. oro; estudios de todos los autores y método de 
solfeo y de piano y todo lo concerniente al ramo: todo 
á precios mu v reducidos. E l Olimpo, Cuba n. 47. 
12211 4_2l 
MAESTROS DE OBRAS 
AYUNTAMIENTO. 
A l que primero do éstos se presente, se le cede y 
carg* gratis ^ran número de carretones que al efecto 
pueden traer para conducir cascajo y cocó de superior 
calidad. Calle de Beruaza número"l6 . 
12092 4_i9 
G M FABRICA ESPECIAL 
X > E B R . A G - ' C J E R O S , 
de H . A . Vega. Imposible la competencia con los 
bragueros sistema Baró : todo se Lace por medida. 
O B I S P O 3 1 4 . 
11827 10-9 
N Ü E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S 
P A T E A T E G - Z R . Á X T 
36, O ' R E I L L Y 30, 
E N T R E C U B A Y A G U J A R . 
C 1610 26- 1 Ot 
" L A C A M E L I A , " S O L N. U . 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 Loras; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras ; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 115G4 15-4 ot 
80LIGIT1ES, 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A K A 
J L / a c o m p a ñ a r otra señora ó señoritas y ayudar en la 
limpieza de las habitaciones y coser alguna cosa: t ie-
ne quien de informes de ella: dirigirse calle Nueva 
del Cristo u. 28. bajos, de 10 de la mañana á 4 de It 
tarde. 1220(> 4-21 
C E J A D A . 
Se solicita una buena criada de mano, blanca, que 
sea inteligente en costura. Cuba 50. 
12207 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerma en el acomodo. Te-
niente-Rey 22. 12212 4-21 
UN L I C E N C I A D O D E S A N I D A D CON 12 años do práctica, desea ocupar la plaza de prac-
ticante en quinta, casa de salud, ingenio ó linca ó a-
yudante de médico, para la capital ó el campo; es ca-
sado y su señora se hace cargo de lavado ó costura: 
tiene personas que garantic en su conducta: darán ra-
zón Bernaza n. 42. 12205 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo dos centenes. Egldo número 20. 
12225 4-21 
A COLOCARSE.—SE N E C E S I T A N C U A T R O criadas, ciuco manejadoras, tres buenas cocine-
ras, dos criados de mano, tres crianderas, seis mu-
chachos, todos con referencias. Pidan los dueños á 
Aguacate número 54, esquina á O'Reillv. 
12190 " , 4-21 
I M P O R T A N T E . 
Desea celocarse una jaren peninsular de criada de 
mano en casa particular, habiendo quien responda por 
su conducta. Informarán Animas n. 90, casa de p r é s -
tamos. 12192 4-21 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
JL /diana edad, para criada de mano: sabe coser á 
mano y en máquina y tiene persona que responda por 
su conducta: no friega suelos. San Ignacio n. 88. 
12218 4-21 
N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y S I N h i -
jos y con garant ías de las principales c.isas de 
esta población, desean colocarse ambos de criados de 
mano, tanto en esta ciudad como par.; el cntnpo, ú 
otros servicios análogos. De t.u precio y condiciones 
puede verse y tratarse á todas horas, cu ¡tidus-ria u ú -
mero 8. 12196 4-21 
A T E N C I O N , Q U E CONVIENEN A T O D O S — 
X t L d n t ü o s y empleados, necesitamos Un c;irpiiitero, 
2 albañiles, un pesador y un mayordomo pava el 
campo, y tenemos 50 trabajadores para colocarlos, 
hacen falte seis criados, tres manejadoras, tres co-
cineros, 2 cocineras y todos los que deseen colocarse. 
M . V a l i ñ a y Cp , Aguiar 75 Telefono 891. 
12226 4-01 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para el cuidado de una niña de 
pocos días. Dirigirse á C . S. L . Apartado 527. 
12189 4-21 
C O C U S T E R O 
E n la calle de Consulado n. 63, entre Colón y Ke -
fugio, se necesita un cocinero que sepa su obligación. 
12222 4-21 
T V E S E A C O L O C A R S E D K C K I A D A D E li^mo 
± J 6 de manejadora una joven iccif-n llegada de la 
Penínsu la : informarán en Amarirnra n. 54. 
. 12221 4-21 
DESE C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero, de color, aseado y licué personas 
que respondan de su comportamiento: informarán 
San J o s é esquina á San Nicolás, cu la bodeza. 
12193 4-21 
UN C O C I N E R O C A N S A D O D E C O C I N A R en los vapores desea encontrar un almacén ó es-
tablecimiento, lo mismo que para el campo: tiene 
personas que respondan por él. San Rafael Oü. 
12187 4-21 
S E S O L I C I T A 
un profesor do primera letras: á todas horas en la ca-
lle de Luz número 68, Colegio E l Nuevo San Fer-
nando. 12220 4-21 
S E S O L I C I T A 
un Fa rmacéu t i co para Santiago de Cuba: Sueldo 3 
onzas oro. Viaje pagado. Para más pormenores Dro -
guer í a del Dr . Johnson. C 1753 4-21 u 
formará 
N B U E N C R I A D O D E M A N O Q U E SEPA 
su obligación, blanco ó de color, se necesita: in 
l n calle de Luz n. 6. 12216 4-21 
SE D E S E A T O M A R U N A M U C H A C H A DE 11 á 13 años para entretener niños y a y u d a r á los 
denlás quehaceres de la rasa: sueldo $10 billetes ó un 
doblón en oro. Tenerife 14. 12203 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A PE ninsular en una casa de corta familia, tiene quien 
responda por su conducta: informarán plaza del Pol 
voi ín, altos, n. 8, por la calle de las Animas. 
12195 4-21 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 1RREPRO-chable conducta y con personas que la recomien-
den, desea colocarse de criada de mano: informarán 
en la plaza del Polvor ín , galería alta por Monscrrate 
número 13. 11201 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa coser, se le dará buen suel-
do. Baratillo 2. junto á la plaza de Armas. 
12202 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A O de criada de mano para una corta familia, una 
señora peninsular de mediana edad, es cariñosa con 
les niños: tiene quien responda. Corrales 73, altos 
12200 4-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, para una corta lamilia, pero 
que tenga buenas referencias. Calle de O'Reilly n ú -
mero 38, altos. 12077 4a-18 4d-19 
SE S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O N . 238, U N A buena criada de mano de color, de 30 á 40 años de 
edad y que esté acostumbrada á este servicio: advir-
tiéndole que hay niños y tiene que atenderlos. Si no 
reúne estas cualidades que no se presento. Sueldo 13 
pesos oro y ropa limpia. 12179 4-20 
P R A D O 2 8 . 
Se solicita una mujer de color y mediana edad para 
hacer los quehaceres de la casa de una señora sola: 
tiene que dormir en la colocación y presentar buenos 
informes. 12138 4-20 
D e p e n d i e n t e de F a r m a c i a . 
Para una botica del campo, á dos horas de la H a -
bana, se solicita uno con buena recomendación. I n -
formarán San Miguel número 117. 
12140 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cortar. Virtudes 10. 
'2169 4-20 
UNA JN(TIJESA S O L I C I T A C O L O C A C I O N en una buena casa para cuidar niños ó acompa-
ña señoras ó señoritas y hacer los quehaceres de las 
señoras; no tione inconveniente en ir al campo y pue-
de dar las nicjarcs referencias. Damas número 22. 
12171 4-20 
S E S O L I C I T A 
un portero de moralidad y le guste trabajar. Aguiar 
número 49. 12164 4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 15 años para dependiente, que sepa 
leer y escribir y tenga buenas referencias, se prefie-
re recién llegado, O'Reilly 96, librería. 
C 1751 -1-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criada de mano: tiene quien responda por ella, 
informarán calle del Sol n. 4. 12129 4-20 
AV I S O . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E -cicn llegada desea colocarse de criandera á leche 
entera en casa de buena familia: tiene quien rasponda 
por su conducta y por todo lo que el caso requiere. 
Informarán Aguila n. 3, carbonería. 
1^141 4-20 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse de costurera á la máquiná de seis á seis cu 
casa particular ó taller. San José n. 40, informarán. 
12183 4-20 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS S E Ñ O R A S P E -nincularcs de crianderas, con buena y abundante 
leche, de tres meses de parida: tiene personas que 
respondan por su conducta: Ancha del Norte n. 287, 
solar. 12142 4 20 
I L A M A M O S L A A T E N C I O N D E LOS SE-J ñ o r e s hacendados acerca de un personal de hom-
bies tuertes y robustos que tenemos recien llegados 
de la Península , propios p a r a el campo, para que con 
tiempo pidan los úua necesiten para las faenas de la 
presente zafra. Tenemos empleados para ingenios. 
Aguacate 58, telefono 590. J . Mart ínez . 
12182 4-20 
S E S O L I C I T A 
Se solicita una criada de mano que tenga buenas 
referencias, en Neptuno 56, de 10 de la mañana en 
adelante. 12181 4-20 
A ; F R E N D I C E S : SE N E C E S I T A N DOS M U -Lchachos parala imprenta O'Reilly 87, que sepan TV escribir. Cocinera: se necesita una p a r a corta 
familia, que duerma en el acomodo y sea blanca. 
12177 4-20 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa particular ó establecimien-
to para cocinar; el sueldo una onza oro. Amargura 
número 54. 12132 4-20 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V K X P E N I N -sular, recien llegada, de 24 años de edad, con 
bnena y abundante leche para c r i a r á leche entera: 
tiene personas que abonen por ella: informarán calle 
del Morro n. 24. 12131 1 . d 
" D A R A SERVIR A U N A S E Ñ O R A SE S O L I C I -
X ta una joven blanca que entienda de costura á ma-
no y máquina. Manrique 117, de las 12 del dia en a-
delanlc. 12135 4-20 
T V E S E A COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -
A J d e r a y planchadora cu casa particu'ar: sabe cum-
plir, con su obligación: impondrán Lamnarilla 92. 
1213G 4-20 
C R I A D A 
Se solicita una para un pueblo de campo. San M i -
irucl n. 117 informarán. 12139 4-20 
T ] 1 N V E D A D O , L I N D A N U M E R O 13. SE S ü -
JCilicita una criada que sepa cumplir au obligación y 
tenga persona «juo responda; sueldo quince pesos oro 
y ropa limpia: informarán á todas horas. 
12157 ^.20 
A P R E N D I C E S 
Se admiten si tienen buena recomendación y son 
formales, para tapicería y barnizar. 42 Obispo, E l 
Cañonazo. 12161 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular recien llegada, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche para criar ¡i l o -
che entera: impondrán calle del Prado, esquina á 
Cárcel numero 2, fonda; tiene personas que la reco-
mienden. 12160 * 4-20 
T A E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
J.J'nero y repostero: sabe su obligación: impondrán 
Bernaza 54, entre Teniente Rey y Muralla. 
12174 4-20 
S E S O L I C I T A 
en la quinta do Toca, Carlos I I I n. 14, un criado de 
mano, de color, que sea hombre de 30 á 50 años y que 
tenga buenas referencias y cartilla. De 11 á 12"de la 
mañana y de 5 á 6 de la tarde. 12173 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A servir á la mano á un matrimonio: no tiene i n -
conveniente en ir al campo, ó para coser de seis á 
seis: Aguila 233. impondrán. 12170 '1-21/ 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, sana y robusta, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera: tiene 
mes y medio de parida y persona que la garantice: 
mpoudrán Ancha del Norte 271. 12168 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora, blanca ó de color, que tenga 
buen aspecto y traiga referencias. Aguiar 120, á to 
das horae. 12160 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejadora y ayudar en los queha-
ceres de una casa de corta familia. Amargura 28. 
12162 4-20 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A , co-locarse en casa particular 6 establecimiento, es 
de mediana edad, tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Dragones esquina á Manrique, ca-
fé. 12146 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N L L E G A -das, desean colocarse de crianderas á leche ente-
ra, la que tienen buena y abundante. D a r á n razón, 
calzada de Vives, esquina á Rastro, letra C, á todas 
horas. 12145 4-20 
AL E R T A — S E N E C E S I T A N 5 C R I A D A S , 2 manejadoras, una criandera, 2 cocineras, 3 c r í a -
los de mano, un camarero, 2 cocineros, etc., que 
tengan referencias. Los señores dueños pidan gratis 
todos los dependientes y-sirvientes que necesiten y 
icrán servidos cón puntualidad: se venden créditos de 
a caja de Ahorros en Aguiar 75, Telefono 894. M . 
Valiña y Cp. 12117 4-19 
S E S O L I C I T A 
Eicomodar una criada de mano. Debe traer bue 
iiiformes: impondrán Sol número 49. 
12090 4-19 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A P A R A criada de mano, que sea trabajadora y que tenga 
quisn responda por su conducta. Obispo 42, E l C a ñ o -
nazo. 12114 4-19 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I C A en cortar y entallar por figurín con la mayor 
perfección desea colocarse de costurera y nada más 
en una buena casa particular de moralidad, sea en la 
Habana^ ó en el campo, pagándole bien sea por mes 
ó por día, si ha de coger los carritos ó el t rén no irá 
in dejarle el dinero. Empedrado 59, de 12 á 8. 
12112 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa su o-
bligación v tenga buenas referencias. San Lázaro 237. 
12085 4-19 
ÜN A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
> establecimiento: impondrán Sol 61. 
12076 4-19 
AM I S T A D N U M E R O 76 S O L I C I T A N U N A criada inteligente como de 49 á 59 años y una ma-
nejadora de niños. En Consulado 97 una buena la -
vandera y planchadora de hombro y señora y una 
criada de mano con recomendación. 
12062 4_19 
Q E S O L I C I T A A L Q U I L A R U N A C O C I N E R A 
KJhucna, como lambién acomodar para el servicio 
de la casa una muchacha blanca ó de color, de 12 á 16 
años: calzada de J e sús del Monte, 486 impondrán 
12071 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I X -sular de criada de mano ó bien de cocinera, en 
casa de un matrimonio solo: sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene personas que la garanticen. Impon-
drán calle del Morro número 9. • • 
12116 .1-19 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N 1 N S U -lar. excelente criado de mano, con una familia de 
moralidad; es de ejemplar conducta y tiene buenos 
informes; pero para tros doblones que no se molesten. 
Animas, esquina á Industria, carnicería. 
1211S 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-niusular, de 26 años de edad y tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: impondrán calzada de Vives n. 174, pregun-
tar por Antonio Rodríguez Fe rnández . 
12111 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Manrique número 22. 
12099 4-19 
^ f l DESEA C O L O C A R D E A P R E N D I Z P A R A 
JOcai pinlcro do blanco, ó prensista en una imprenta, 
un joven ágil, de 15 años de edad, do honrada familia 
y buenas costumbres; pero se exije que lo dediquen á 
ii olieio: informará de todo su padre, de las ocho de la 
mañana á cuatro do la tarde, calle de Lamparilla n ú -
mero 32, Almacén de ferretería de Araluce, Martínez 
y Cp. 12081 8-19 
E N E L V E D A D O . 
Desea colocarse de criandera una señora de dos 
meses de parida, recién llegada. D a r á n razón calle 1!.1 
número 16. C 1742 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E B U E N A conducta y con personas respetables que abonen 
por ella, desea colocarse de criada de mano ó mane-
jailora. D a r á n razón cu la calle de Fac to r ía n. 29, 
donde t ra ta rán de su ajuste. 
12075 4-19 
E n C o m p o s t e l a 1 5 2 , 
se solicita una criada de mano que tenga quien la re 
comicude. 12073 4-19 
SERVICIO D O M E S T I C O , O ' E R E I L L Y 13, 
Necesito cocineros, cocineras, criados, criadas de 
mano, lavanderas, buenas planchadoras y costureras 
con referencias, Guzmán . 12106 4r-19 
R E I N A N ? 7 . 
Se solicita un criado de mano. 
12067 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E TRES C R I A N D E R A S peninsulares, recién llegadas, con buena y abun-
dante leche, para criar á lecho entera; impondrán 
Plazoleta de Luz, hotel y restaurant La Victoria. 
12003 4-19 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero y un ayudante para fonda. Dirigirse 
Calzada y Paseo, Vedado, café La Luna. 
12070 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe ninsular recién llegada, sana y con buena y a-
blindante leche, para criar á lecho entera; tiene per-
sona qne responda por ella. Oficios n . 15, darán ra 
zón á todas horas. 12068 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A atender á unas señoritas y además que sea buena 
costurera. Galiano 82, informarán. 
12091 8-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P l ninsular de mediana edad, aseada y de buenas 
costumbres: tiene personas que respondan de su con-
ducta: no tiene inconveniente en viajar: impondrán 
talle de la Merced esquina á Compostela, altos de la 
bodega de Cuevas, 12089 4-19 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una francesa y otra española, ambas con 
buenas referencias: informarán San Ignacio n. 17. 
12097 4-19 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A colocarse de criandera en una casa de esta pobla-
ción: en San José 111, da rán razón. 
12091 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, blanca ó de color, para la calle 
le la Habana n. 39. 12084 -1-19 
EXCUSADOS-INODOROS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 1582 26-28 St 
" T a b e r n a . A s t u r i a n a , " 
Obrapía niiinero í)5, 
E N T R E B E R N A Z A Y V I L L E G A S 
Sidras y producios de Asl t í r ías a l detall. 
C 1744 12-19 
PE N I N S U L A R , V I Z C A I N O , P E R S O N A for-mal, práctico en el comercio y con buena letra, 
desea encontrar colocación en la capital ó para el 
campo: tiene buenas referencias. Oficios 56 
. 12001 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundante leche para 
c r i a r á leche entera, con poco tiempo de paridas: i n -
formarán solar de la Cárcel núm. 19, cuarto núm. 25. 
12022 4-19 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL/peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, tiene quien la garantice: impon-
drán calle de Compostela número 77, entre Tenicntc-
Rey y Amargura. 12060 4-18 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
12033 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cochero y una criada de mano, ambos para todo 
servicio ,y que tengan buenas referenciae. Campana-
rio 156. 12054 4-18 
S A L U D 1 3 
Para corta familia se necesita una criada de mano 
que sepa algo de costura y de buenas referencias. . 
12049 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y una aprendiza de modista. Sol 
númeso64. 12048 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que pase de veinte años y que 
sea de color en la calle de Aguiar 72. 
12006 4-18 
C O C I N E R O 
en la calle de Consulado número 63, entre Colón y 
Refugio, se necesita uno que sepa su obligación. 
12007 4-18 
3 , O O O y 5 , O O O S 
SE D A N C O N H I P O T E C A . 
Estas dos cantidades so desean imponer Sol 44, pe-
letería La Barata. 120.'!:) 4-18 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea inteligente, y una 
buena criada para el servicio de mano y costura. A -
magura número 49. 
12043 4-18 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, para ayudar á coser 
modistura en casa particular. Impondrán Curazao 
número 9. 
12030 4-18 
C A R L O S I I I , N o . 2 1 9 , a l t o s , 
se solicita un criado de manos inteligente, peninsular. 
12044 4-18 
B A R B E R O S . 
Hace falta un buen oficial; si no sabe cumplir con 
obligación que no se presente. Obispo 25, esquina á 
Mercaderes, Salón Louvrc. 
12045 4-18 
ÜN A C O C I N E R A B L A N C A D E S E A C O L O -carse para una corta familia ó asistir un enfermo 
ó una parida, entiende el manejo de niños, prefirien-
do sea chiquito, ó cualquier otro trabajo doméstico y 
es de toda confianza v tiene quien responda por su 
conducta. AmiMad 15 darán razón. No tiene incon-
veniente en ir al campo, siendo cerca do la Habana. 
12028 4-18 
2 , 0 0 0 p e s o s 
Se dan con hipoteca do casas cu el Veddado ó en la 
Habana. Animas 77 bodega. 12034 4-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A que tenga buenas referencias y sepa cumplir con su 
obligación: y una buene criada de mano que entienda 
algo de costura y repaso de ropa, que sea de formali-
dad y cumplida en su trabajo: Teniente-Rey 20 darán 
razón. . 12019 4-18 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, que sepa comprar, se 
prefiere que duerma en el acomodo y que tenga per-
sonas que respondan por ella: San Lázaro 31 impon-
drán. 12023 4-18 
Obispo 07, interior. 
Se solicita un buen maquinista para un ingpnio de 
30 á 40 años, 7 onzas oro. 1 portero que sepa limpiar 
arreos, $15 oro: 1 criado de mediana edad, $15: 1 l a -
vandera peninsular y una criada peninsular, $15 oro. 
12016 4-18 
C O C I N E R A 
y criadito de mano. Se necesitan cu Cienfuegos! 
entresuelos M . 12061 4-18 
" T V E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
J L / n o una de mediana edad, de color: ea la calle de 
Manrique n. 1, informarán do su conducta. 
12000 4-18 
E n L e a l t a d 1 2 0 , 
se solícita una manejadora que sea de color y formal. 
12059 v 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia: en la calle de M a n -
rique n. 77, altos, informarán. 11052 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano, en Perseve-
rancia número 7. 12058 4-18 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse en casa particular ó csta-
bleciiniento: calle del Inquisidor n. 10, bodega esqui-
na á Sol informarán. 12058 4-18 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R 1 A N D E 1 Í A pc-
JLJ'ninsular sana y con buena y abundante lecho pa-
ra criar á leche entera: tiene persona que la garantice. 
Maloja 109 esquina á Campanario informarán. 
12056 4-18 
s 
E D A D I N E R O CON H I P O T E C A D E F 1 N -
cas urbanas. Francisco Massana. Empedrado 21. 
11S97 4-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A y planchadora, tanto de hombre como de señora y 
también una buena criada de manos que sepa cumplir 
con su deber: Consulado 97 entre Animas y Virtudes. 
12003 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R ya aclimatada, pues ha pasado el vómito, para cria-
da de mano ó manejadora: sabe cumplir con su o b l i -
gación y tiene personas que la garanticen: impondrán 
calle de la Cárcel n. 19, solar tren de carretones. 
12009 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para el campo, con un sueldo de cuatro 
onzas oro; que sea blanco y sepa bien su obligación y 
tenga buenos informes. D a r á n razón San Ignacio 24, 
callejón del Chorro, de 11 á 4. 12011 4-18 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O pa-ra casa particular ó establecimiento: impondrán 
Barcelona n. 9, fonda. 12018 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A y para ayudar á los quehaceres de la casa, una j o -
^en peninsular: tiene quien responda de su moralidad. 
En el Hotel L a Navarra, altos informarán. 
1^012 4-18 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E Ñ -
%J centrar colocación, tiene personas de respeto que 
respondan por ella. San Juan de Dios n. 15, Habana. 
12013 4-18 
EN L A C A L L E D E L SOL N . 44 E S Q U I N A A Habana (altos, se necesitan una cocinera y una 
criada joven para manejar una niña de 3 años de edad 
y algunos quehaceres más en la casa. Es indispensa-
ble (pie tenga persona que las recomiende. 
12632 8-18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser. Se paga buen 
sueldo. Consulado número 132. 12037 4-18 
T V E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-
A J d o de mano, peninsular, práct ico en el servicio, 
ó bien de portero en casa particular ó de comercio: 
tiene persona que acredite su buen comportamiento: 
sueldo tres centenes mensuales: impondrán Bernaza 
lúniLio 2:5. 12080 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que duerma en el acomodo y ten-
ga referencias. Aguila 95 de 1 ' á 2. 12121 4-19 
¡TTN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R Q U E H A 
t U permanecido ocho anos en la República Argen-
tina, desea colocarse para cualquier ocupación lo 
mismo en casa particular ó casa de comercio que en 
establecimiento: tiene personas que garanticen de su 
buena conducta. Tenerife núm. 44, informarán á t o -
das horas. 12105- 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos operarios, uno para sábados y do-
mingos: informarán Neptuno y Lacena. 
12124 4-19 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N I N -
sular recién llegada de criada de mano 6 maneja-
dora de niños. Impondrán calle de San José n. 162. 
12120 4-19 
C O C I N E R A . 
So solicita una que sea buena. San Nicolás 52 entre 
Concordia y Virtudes. 12126 4-19 
PARaV CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A U N A cocinera blanca ó de color, de merliana edad y 
con buenos mformes: en la calzada del JIoate n. 308. 
mgs, 13423 i r U ' 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para unas gemelas con la condición 
que vaya á mandados. Cuba 111. 12038 4-18 
UN A I S L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano ó para manejar un 
niño; no teniendo por la noche que entenderse con él; 
Industria 30 entre Refugio y Colón informarán. 
12036 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E sea colocación para servicio de mano ó maneja-
dora; para la ciudad ó el campo. Egido n, 7. 
12041 4-18 
A LOS H A C E N D A D O S . O T U O D . D R O O P , Teniente-Rey 4, puede recomendar un químico 
práctico de primer orden, experienciado en el país y 
que ha desempeñado por muchos años la administra-
ción de varios grandes ingenios de esta Isla y tiene 
excelentes referencias. 11932 8-13 
OMPMS. 
S E D E S E A 
comprar un sillón para reconocimiento y un termo-
cauterio Pagudino. Dirigirse á Obispo 94, botica L a 
Unión. 12197 0-21 
M U E B L E S , 
alhajas linas, brillantes, oro y plata vieja, se compran 
pagando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
12113 13-19 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A C U Y O 
iTjvalor no exceda de $1.400 oro, ó dar dicha cantí 
dad sobre hipotecas con buenas garant ías : informarán 
Virtudes 38 á todas horas. 
12020 4-18 
DIDAS. 
HA C E S I E T E . D I A S SE H A L L A R E C O G I D O un perro de Terranova, grande, color negro, en 
la calle Real de Regla n. 1, la persona que se crea 
con derecho á él puede pasar á recogerlo, previas las 
señas del animal y el pago de los gastos que ha o r i -
ginado. 12155 4-20 
PE R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O U N P E -rrito de raza Blanck Tam, color negro, con una 
mancha blanca, impeiccptible. Se gratificará con dos 
centenes al que lo entregue en Industria número 100. 
En la misma se venden tres parejas de canarios l e -
gítimos belgas. 12101 '1-19 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado un reloj de oro de señora con la m á -
quina descompuesta, que se extravió el domingo á s u 
dueña desde la calle do los Angeles, Reina á la dere-
cha. Parque de la ludia al Centro Gallego, será gra-
tificado al que lo entregue, por ser recuerdo de fami-
lia, en Angeles 36. 12086 4-19 
x £ I S 0 £ l l p X 0 ^ T 6 S 0 . 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse & mano. L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York . 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación . ¡¡Pueblo, cuidado 
con los auuncios insidiosos! ¡Cuidado con los quo anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S C O S A S B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S domesa do todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras . M E S A S de centro do todas formas. M E S A S para cos túre la . M A Q U I N A S de pie 
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
B E 1 M G Y , ESTELA & C(l. 
Los magníficos pianos de este fabricante se llevaron 
LOSPEIMEHOSPEEMIOS 
en las exposiciones do V I E N A y P A R I S , por su ele-
gancia, solida construcción y armoniosas voces. 
Tienen l ira entera de acero. 
Baratísimos al contado y á cómodos y largos pla-
zos. 
1 0 6 , G A U A N O , 1 0 6 
12151 4-20 
P A U L A 4 . 
Por once centenes cada mes, se alquila esta bonita 
casa de alto y bajos, fab ricada á la moderna con pisos 
de mármol y mosáicos, está perfectamente arreglada. 
En la por ter ía del frente esta la llave é impondrá su 
dueño en los altos de la casa calle de O-Rci l ly 38. 
12012 4-18B—4-18 
Buen negocio para un principiante de tren de lava-do.—En la callo de los Oficios número 68, se a l -
quila nn local propio para ese giro, pues reúne todas 
las condiciones pata ello; en el mismo está colocada 
una niáquin:i. de ocho planchas, nueva, que so vendo 
ó se alquila junto con el local. En la misma se a l -
quilan habitaciones altas y bajas. 
12199 4-21 
I n d u s i r i a 2 , l e t r a B . 
Se alquilan los bonitos bajos acabados de fabricar, 
propios para la actual temporada de baños y con en-
trada independiente. I m p o n d r á n en San Láza ro 84. 
12224 5-21 
Se desea tomar en alquiler una casa que gane de cuatro á cinco onzas en oro mensuales v que ten-
ga altos y bajos: dejar los avisos en la redacción de 
este periódico ó Merced 73. 12194 4-21 
¡ O J O ! 
Se arrienda una finca compuesta do cuatro y media 
caballerías do buen terreno, cercada toda de piedra y 
con varias divisiones, con un hermosísimo palmar pa-
ridor, con fértiles aguadas corrientes, situada á la o-
ri l la de la carretera de Güines , en el caserío de "Los 
Cuatro Caminos" y á seis leguas do esta ciudad y con 
sus fábricas correspondientes: informarán en Lebre-
do a. 6, en Guanabacoa ó en el mismo caserío el duc 
ño del establecimiento. 12215 6-21 
EN E L B A I L E D E L C I R C U L O M I L I T A R SE ha extraviado un brillante de regular tamaño, con 
su montura de tornillo, para usarse como botón de 
camisa <5 dormilona. Se gratificará á la persona que 
lo entregue en Galiano 45, donde podrá comprobarse 
su legitimidad por el compañero, y so agradecerá i n -
íiuito por ser recuerdo de familia 
42046 - -1-18 
M e r c e d 4 2 , b a j o s 
Se alquila una magnífica habitación con vista á la 
calle y suelos de mármol á caballeros solo ó matrimo-
nio sin niños. 12213 8-21 
m n 
Se alquila el piso bajo de la casa calle de Amargura número 18, entre San Ignacio y Mercaderes, p ro-
pio para casa de comercio, escritorio ó a lmacén de 
tabaco, por estar exento de humedad, forradas las pa-
redes y piso de madera. En la misma informan á to 
das horas. 11988 alt 10-16 
Tres casas en San Lázaro , Vapor n. 21, 23 y 27, la últ ima esquina á Carnero, con sala, comedor, tres 
cuartos, y las otras dos con sala, comedor, dos cuar-
tos y agua, á $12 y $15 una; acc? Lagunas n. 46, con 
sala, dos cuartos, agua y azotea, en $18; otra Maloja 
n. 97, en $10-60; casa Sitios n. 140, con sala, come-
dor, dos cuartos y agua, en $15-90; Pocito n. 26, 1 
tres puertas do Carlos I I I , con sala, comedor y tres 
cuartos, en $18: todas en oro. Los carteles indican 
llaves y horas, Srlud número 55. 
12156 '1-20 
Se alquila en $42-50 oro una amplia casa en el Cerro, calzada número 540, de esquina, con sei 
cuartos bajos y un salón alto, dos ventanas, zaguán y 
portal, le pasa la zanja por el traspatio. L a llave en 
la bodega de enfrente. Su dueño Galiano núm. 106. 
11153 4-20 
E n L e a l t a d a ? 1 9 . 
Se alquilan en casa de familia decente, dos habita 
clones, una alta y otra baja, muy fresca, á caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos; en la misma informarán 
de su precio á todas horas. 12163 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'Reil ly n . 40, esquina á Aguiar, 
propios para una corta familia; cu la misma y á todas 
horas impondrán . 12133 4—20 
Se alquila una habitación alta, á señora sola de mo-ralidad ó matrimonio sin hijos de iguales condicio-
nes; se dan v toman referencias. Trocadero n. 35. 
12180" 4-20 
En dos onzas y cuarto se alquilan los altos inde-pendientes de la casa Pasco de Tacón número 209 
cou zaguán, sala, comedor y cuatro habitaciones, co 
ciua, inodoro y azotea: el dueño Sán Rafael 24. 
121f.7 4-20 
En lalcalle de la Habana n. 176, entre Luz y Acosta se alquilan tres habitaciones, dos bajas y una alta 
con muebles 6 sin ellos, con asistencia ó sin ella. 
12147 4-20 
Se alquilan en 40 pesos oro al mes los entresuelos de la casa calle de Compostela n. 55, entre Obispo 
y Obrapía , son independientes y espaciosos, con ca-
ñerías para agua y gas: en la misma informarán. 
12064 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta calzada del Cerro 11. 514: en 
la misma está lu llave, é impondrán Escobar n. 65. 
12066 4-19 
G A N O - A . 
Se alquila la casa calle del Aguila n . 276: es fresca 
y reúne sala, saleta y ocho cuartos. Precio baratísimo, 
"informarán San Ignacio y Obispo, bodega. 
12072 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa número 57 de la calle del Rayo, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y demás comodidades: infor-
marán do su precio y condiciones en la misma á to-
das horas. 12087 4-19 
Chacón número 13. cor En esta gran casa se alquilan _ ómodos departamentos y habitaciones. En el p i -
o principal uno con tres cuartos, comedor, cocina y 
demás comodidades. La planta baja es propia para 
industria ó almacenes. 12125 4-19 
S E A L Q U I L A 
con buena garantía , la casa u. 1, calzada de Buenos 
Ayres; se puede ver á todas horas. En la calle del 
Tul ipán n. 4 ó San Ignacio n, 50, informarán. 
12118 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa n. 3, á media cuadra del paradero del 
Tul ipán , con agua, árboles frutalea y ja rd ín : informa-
rá su dueño calzada del Cerro 781. 12119 4-19 
C A R C E L 1 7 . 
Se alquilan dos cuartos altos muy ventilados con a-
sistencia ó sin ella, á caballeros solos ó matrimonio 
sin hijos^ 12107 6-19 
Neptuno número 188. Se alquila esta casa com-puesta de sala comedor corrido y cinco cuartos 
bajos, sala y dos cuartos altos, cocina con fre-
gaderos y llaves de agua, cuarto de baño con ducha, 
2 despensas é inodoro: la llave en Neptuno 183 é i m -
pondrán en Lealtad 68. 12051 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 11, entre Prado y Consulado, t ie-
ne zaguán, comedor, sala, 6 cuartos bajos, 1 alíci, sa-
leta, gran cocina, agua abundante etc. Impondrán 
en Campanario 59, de 5 á 7 de la tarde. 
12047 4-18 
J e s ú s del Monte. 
Se alquila en 2Í onzas oro la hermosa casa-quinta S. 
Indalecio 15 (Sanios Suárez) la llave en la misma é 
informarán San Rafaél 45. 12015 15-18 
^<c alquila en $17 (diez y siete pesos oro;, con fiador 
>Oó dos meses en fondo, la casa Aguila 265: posee 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y bastante patio, á 
p'ocás cuadras de la Plaza del Vapor: en la misma i n -
fonnan'n de S A 4 y ci! Coacordia 32 por la tarde. 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á personas decentes. Paula n. 11. 
12025 4-18 
SE alquila una hermosa y ventilada habitación con piso de mármol y dos ventanas, con balcón corrido 
que da frente al pintoresco teatro de Iri joa, buena pa-
ra un matrimonio sin niños ó un caballero de moral i -
dad: calle de Dragónos , altos de J a n é : en la misma se 
solicita una cocinera. 12024 4-18 
Se nlquilan dos grandes habitaciones á señoras solas ó matrimonios sin niños en casa de poca familia. 
Villegas n. 133. 120O1 4-18 
A M A R G U R A 8 1 . 
Punto céntrico, se alquilan dos espléndidas habita-
ciones á caballeros solos ó matrimonios sin niños, se 
toman y dan referencias. 12040 4-18 
O B R A P I A 2 2 
esquina á San Ignacio se alquilan buenas habitaciones 
á precios módicos. 11999 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio n. 52: infor-
marán en la misma casa. 11980 10-16 
Aguila 70. Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella á caballeros solos. En la 
misma casa se dan clases do solfeo y piano ó bien á 
domicilio, por una señora profesora. Precios muy m ó -
dicos. Aguila 70. 11939 8-13 
So alqui ln los espaciosos, frescos y bien situados altos de la casa calle de San I g -
nacio n ú m e r o 72; tramo comprendido entre 
las del Teniente-Rey y Hiela, prefiriendo 
sea para oficinas do empresa do vapores, 
ferrocarriles ó agencias de comisión: en los 
bajos do la misma informarán respecto al 
precio y d e m á s detalles. 
11895 20-12 ot 
Se alquilan espléndidos y elegantes departamentos y habitaciones con balcones a la calle frente á la 
brisa y ancha galería al interior, á caballeros y fami-
lia sin niños, con servicio ó sin él, en Paula número 2 
esquina á Oficios, frente á la bahía. 
11884 9-11 
MaüeiicasyestalileciMlfls 
QU I N T A E N C I F U E N T E S , C A L L E D E ES-partero n. 12; tiene cuatro viviendas para cuatro 
xamilias y casi una caballería de tierra atravesada por 
un rio; se xende en 5,000 pesos ó se alquila en 30, l i -
bres. Habana, Teniente-Rey n. 74. 
12191 4-21 
B a r r i o d e G u a d a l u p e . 
Se vende una casa toda de azotea, con sala, saleta 
3 cuartos, sa'eta de comer, buena cocina, etc., etc. 
agua, v sólo reconoce $50, á una cuadra de la iglesia 
Informes, Esteban E . García , Salud número 65. 
12134 4-20 
B A R B E R O S 
Se vende un salón, por ausentarse su dueño: infor-
marán San Miguel 6, barber ía . 12144 4-20 
B O T I C A . 
Se vende una en buen sitio de esta ciudad: es do 
poco costo y se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño. Informaran Droguer ía " S a r r á . " 
12143 6-20 
G A N G A . 
Se vende una b»dega en $1,000 billetes, y se solici-
ta un socio para que se haga cargo de un café: infor-
marán Reina n. 2, café. 12208 4-21 
SE V E N D E U N C A P I T A L D E CENSO R E D I -miblc de $1500 oro en tres casas en la Habana que 
valen á $1500 oro cada una á $2000, dinero bien se-
guro, buen interés y con teudencia de adquirir el do-
minio de ellas por ese gravamen, dejando á favor del 
comprador la anualidad que está al vencer; se da en 
$750 oro con alguna rebaja: la dueña Mercaderes 39, 
café. 12223 4-21 
CA L Z A D A D E L CERRO 540, E S Q U I N A A Arzobispo, una cuadra de la iglesia, se vende esta 
casa de mamposter ía , teja y azotea, con 6 cuartos 
bajos y 5 altos, le pasa la Zanja por el patio, dos 
ventanas, zaguán y portal: la llave en la bodega de 
enfrente: su dueño, Galiano 106. 12152 4-20 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L A península se vende en el ínfimo precio de $1,650 
oro una casa en la calle del Aguila, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, de teja y azotea, libre de 
gravamen, sin intervención de corredores; gana cua 
tro centenes; informarán plazuela de J e s ú s María , 
Alcantaril la 38 y t r a t a rán con su mismo dueño. 
12102 4-19 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E L A M A L O J A entre Lealtad y Escobar, una casa propia para fa 
milla, compuesta de cinco cuartos, sala, comedor, 
patio, etc.: en buena proporción: informarán Obispo 
númeao 67, accesoria. 12065 8-19 
S E V E N D E 
la casa calle do Gervasio n. 97 B , con hermosa sala, 
persiana á la calle, buen comedor y 3 grandes cuartos. 
De su precio y demás condiciones informarán Cam-
panario n. 33, á todas horas. 12093 8-19 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA D E mamposter ía , Pamplona u . 5, en J e s ú s del Monte, 
inmediata á la calzada de Luyanó ; es fresca, seca y 
capaz para dos regulares familias, que pueden habi-
tarla casi in iependientemente, por tener entrada y 
salida por el fondo. En la bodega de la esquina están 
las llaves y podrá verse al dueño en el Pasaje del 
Prado n 6, de 11 de la mañana á 1 de la tarde. 
12078 4-19 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E E S C O B A R n. 173, compuesta de cuatro habitaciones, en m ó -
dico precio: su dueño Concordia 178. 
12088 4^19 
S E V E N D E 
l ibro de todo gravamen, la P L A Z A D E 
TOROS de la Habana, con sus terrenos, 
compuestos de unas siete m i l quinientas va-
ras superficiales. En la misma in fo rmará 
su d u e ñ o . 12083 4 19 
VE D A D O . SE V E N D E L A CASA N U M E R O 38 de la calle 5;.1, esquina á Baños con jard ín , 
portal, sala, comedor, cocina, baño, cochera, caba-
lleriza, agua de algibe y acueducto además de ocho 
hermosas habitaciones bajas y 3 en los altos. Puede 
verse íoiíos los días de 12 á 4: informarán Campana-
rio 33. 12027 4-19 
AP R O V E C H E N L A O C A S I O N . POR I M P O -sibilidad de poderlo atender sus dueñas, se vende 
por muy poco dinero un café-bodega (jue reúne bue-
nas condiciones apropiadas para principiantes. Apro-
vechen la oportunidad, sobre todo los dependientes 
que aspiren á establecerse, pues es casa de recomen-
dables aspiraciones. Informaráe Monte 149, Rastro 
de J . Fe rnández . 12055 4-18 
SE V E N D E U N A CASA D E M A M P O S T E R I A y tejas, de 15 metros de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas, 7 cuartos, pozo potable y sumidero, calle 
de Candelaria n. 24, en Guanabacoa, entre Pepe A n -
tonio y Desamparudos, á una cuadra de la iglesia; 
está alquilada á establecimiento hace siete años. Se 
da en proporción. I m p o n d r á n San Nicolás 91. 
12005 4-18 
POR NO P O D E R A T E N D E R L O SU D U E Ñ O . _ se admiten proposiciones para la venta de la l i c -
lojcrta cn\lc de Mercaderes núm. 11, accesoria A . , 
con todos sus enseres, armatostes y con acción al l o -
cal. E n lamismu impondrán . 
12031 .1-18 
ES T A N C I A . — S E V E N D E U N A D E C A B A -llería y media y cordeles de tierra, con sus fábri-
cas, aguaitas y arboleda, inmediata al caserío de A -
rroyo Apolo y calzadas: posición ventajosa para la 
venta do sus frutos; reconoce de impuesto $2145 al 
5. § y se da en $1400 oro: informarán Amistad 136, se-
gunde piso. 12021 4-18 
I N T E R V E N C I O N D E C O R R K D O R V E N -
tres casas situadas en la calle del Aguila; una 
de ellas de esquina. Para más informes su dueño en 
Aguila 81, de 12 á 5. 12008 8-18 
SI N d o t 
Se venden muy baratas dos casas de mamposter ía 
y azotea, frente al almacén de cargas del ferro-carril 
del Oeste, con dos solares de terrenos ó muchos más 
si el comprador lo desea. Informarán en las casas 
números 12 y 14 de la misma. 11834 10-9 
ES C A P A R A T E S D E H O M B R E Y S E Ñ O R A de $10 á 85, juegos de sala de Luis X I V y Lms 
X V de 35 á $200, juegos de comedor de fresno, nogal 
y meple de 70 á $100, carpetas de 3 á $20, estantes 
de 10 á $42, camas de 10 á $16, lámparas y liras de 
una, dos y tres luces de 2 á $25, aparadores y j a -
rreros de 7 á 20 pesos, sillas y sillones de todas 
clases, tocadores, lavabos y peinadores de 3 á $60, 
máquinas de coser de 5 á 15, una cómoda $7, un j ue -
go de cuarto de fresno $350, baúles mundo á $9, un 
bufete con su sillón $¿6.50, mamparas lucetasy per-
sianas, un escaparate propio para modista ó tren de 
lavado, mesas de cocina, canastilleros, espejos de 3 á 
$25. Se compran y cambian muebles en Perseveran-
cia 18. 12098 4-19 
ARANAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , . A g u i a r 4 9 . 
C 1583 ' 26-28 St 
L A E Q U I T A T I V A . 
Compostela u ú m . 112, esquina á L u z . 
P L A Z A D E B E L E N . 
Real izac ión de nnieblcs? pianos y joyas. 
Juegos do cuarto, de sala L u i s X I V y 
Luis X V . Juegos de comedor, escaparates 
do lunas y de caoba; l á m p a r a s , l iras y co-
cuyeras de cris tal . Pianos de Pleyel, y 
bril lantes montados en caprichosas prendas 
á precios de ganga. 
C O M P O S T E L A 1 1 2 . 
P L A Z A D E B E L E N . 
C 1684 alt 13-6 Oc 
SE V E N D E U N A P A R A D O R D E C A O B A $7, una bonita urna de caoba con mesa $4, una l i am-
brera $4, una buena cama de hierro con bastidor $8, 
un estante para libros $4. un bonito tocador Luis X V 
luna nueva $8, un costurero $2, una mesa centro 
$1.50: precios en oro. Galiano 16. 12082 5-19 
A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE venden: 
un juego sala Luis X V y otros muebles en buen 
uso, dos mesas escritorio para colegio con sus cuatro 
bancos. San Ignacio 83. 12029 4-18 
PO R x 
SE V E N D E U N B U E N P I A N I N O D E B O I S -selot lils en magníficas condiciones, un elegante 
canastillero de nogal, 2 pares mampnras, un cochecito 
de mimbre y un bravo perro casta mallorqiiina y b u l -
dog, propio para finca ó patio: impondrán Damas 45. 
12050 4-18 
¡ H e a l i z a c i ó n ! 
P o r todo e s t e m e s d e l c e n t e n a r i o . 
350 camas de lanza y carroza de $10 á $30 oro; 1000 
docenas sillas de Reina Ana, de todas clases, á como 
las quieran pagar; juegos Luis X V , aparadores, pe i -
nadores, lavabos, l ámparas , relojes de pared, pianos, 
espejos, escaparates & . 
Grande y variado surtido de prender ía ñna: b r i l l an -
tes relojes, de afamados fabricantes y leontinas de oro 
al peso. Anillos, dormilonas y candaditos de oro ga-
rantizado á $1-25. L A C E N T R A L , Agui la 215 y 132, 
entre Monte y Estrella. Teléfono 1304. 11998 4-18 
M U C H A G A N G A . 
Se vende un piano chico, propio para aprender, en 
muy buenas condiciones, buen teclado, no tiene co-
mején y suena bien, se dá en dos onzas y hará buen 
negocio la persona que lo compre. Puede verse ele 10 
á 12 y de 3.i á 7 en San Nicolás 118. 12039 4-18 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
ICn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavean, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen do todas clases. 
11704 2fr-7 0 c 
C 1685 
excusados; el surtido 
más completo es el que 
ofrece la casa de 
Á. P. RAMIREZ. 
5 A S U S T A D 75 . 
V I S T A H A C E F E . 15-6 ot 
DE IA0OIMIÁ. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S I S T E M A B A X -ter, en buen estado de uso. de 6 por 8 caballos de 
fuerza. Puede verse en la fábrica do chocolate 
Tropical ," J e sús del Monte número 116. 
12074 8-19 
' L a 
P A H A F A B E I C A E H I E L O . 
Se vende una, sistema Pictet, que puede elaborar 
de dos á tres toneladas diarias. Se da en proporción 
y se ent regará colocada y funcionando. D a r á n precio 
y pormenores en la fundición "Damujf ," Cienfuegos. 
C 1737 15-16 
DE MIALES. 
SE V E N D E U N C A B A L L O - J A C A D E C O L O R moato, con vetas blancas, con casi las 7 cuartas de 
alto, do casta muy fina, buen caminador: se da suma-
mente barato por no tener su dueño donde tenerlo. 
Obrapía n. 57, altos, esquina á Compostela. 
12185 d2-20 a2-20 
una cria de gaticos de Angora, muy linos y lanu-
dos, propios para regalos. Neptuno 8, altos. 
4-20 12128 
M1N hua genuinos. Idem Blackand Tan, una parejita 
muy mona, digna de verse por su rareza, propia para 
gusto delicado. E n canarios criollos y cansadores á 4 
pesos. Se realizan en Virtudes n. 40, altos. 
12184 4-20 
X r no poder atenderlo su dueño, se vende un perrito 
muy fino, mixto de Chihuahua y Bláncan tan , propio 
para cria ó para obsequiar á persona de gran estima-
ción y un mixto de gilgucro y canario muy largo y 
cantando. Monte 309, de 11 á 4. 
12130 4-20 
EN $22 ORO SE V E N D E U N P O T R O C O -lor dorado, de tres años, buen caminador y maes-
tro de coche: puede verse en Corrales 89, á todas ho-
ras- 12172 4-20 
S E V E N D E N 
una yegua y una potranca calle del Prado n. 34 im-
pondrán. 12002 4-18 
E V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S 80 
yeguas madres en su mayor parle emburradas; 
una partida de potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre de más de 7 i cuartas 
de alzada y de seis años de edad. Concordia 149, de 9 
á 11 informarán do todo. 11806 15-9 
AL O S A F I C I O N A D O S D E GUSTO.—Si desean encontrar un completo surtido de palomas do to-
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
francoses. lo mejor que se conoce, garantizados, a 
precio de ginga, dirigirso al puesto de aves Los Dos 
Hermanos, mercado de Tacón. 11645 15-50 
DE GiSlAJES. 
M U Y " B A R A T O S 
Dos elegantes y sólidos faetones franceses recibi-
dos ú t imamente , propios para paseos con sus limone-
ras. Teniente-Rey 25. 12148 15-20 ot 
S E V E N D * E 
una duquesa amaricana. por tener que ausentarse s\i 
dueño, nueva, por la mitad de su valor. San Rafael 
núm. 137. L 12127 4-20 
H ORROROSA G A N G A E N M A R I A N A O — U N lujoso cabriolet, forma americana en 350 pesos billetes. San Celestino esquina á Esperanza, por la 
mañana hasta las 10 y por la noche de 7 á 10, es p ro -
pio para representar cualquier alegoría en la proce-
sión cívica, tiene poco uso. 11871 10-11 
DE ffi n B 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
En perfecto estado. Por ausentarse su dueño se 
venden baratísimos, hasta á diez y ocho pesos en b i -
lletes. Peñalver número 13, á todas horas. 
12210 6-21 
SE V E N D E N M A M P A R A S D E P E R S I A N A S Y de vidriera, losas de mármol para mesa, cañerías 
de agua, llaves de ídem y de metal, llaves de paso, 
mesitas de noche, un estante para libros y otras f r io-
leras, todo muy barato. Calle de las Damas n. 2. 
12217 " 4-21 
G A S A D E P R E S T A M O S 
EL mm ™omm 
A C O S T A é 5 Y 47. 
D E 
J u a n B l a n c o . 
E l dueño de esta casa avisa á las personas que ten-
gan empeñadas prendas de oro y brillantes desde seis 
meses á la fecha, se sirvan pasar á recogerlas dentro 
de quince días; de lo contrario, se dispondrá de ellas, 
según marca la Ley. 
Se presta dinero con garant ías de toda clase de ob-
jetos, y se venden á precios equiiativos. Hay un gran 
n í t i d o de ropa y muebles.—Octubre, 20 de 1892. 
C 1758 alt 13-21 
U N P I A N I N O . 
Se vende, en muy buen estado, por ausentarse su 
ueño. Prado 33. 12186 6-21 
S E V E N D E 
una estancia de labor de una y tres cuartos caballe-
rías , en uno de los mejores puntos de Bacuranao; i m -
pondrán en la calle de la Mural la n . 109. 
12178 15-20 Oc 
S E V E N D E 
la casa calle de San Ignacio n . 90, de zaguán, 2 ven-
tanas, 15 habitaciones, paja do agua redimida, etc. 
INODOEOS 
11685 
perfeccionados; b a ñ a -
doras do mármol y do 
hierro esmaltado: a-
guamaniles y lavabos. 
Precios sumamente 
módicos.—Pons Unos. 
E G I D O 4 y 6 . 
Telefono 182. 
l l a - 6 20d-6 
¡ O J O ! 
Se venden todos los aparatos comp1etos y mate-
riales necesaiios para fotografías y ferrotipos: son 
nuevos y de la mejor clase y se venden por la mitad 
de su costo. Pueden verse y tratar de su ajuste á t o -
das horas, Temcuto Boy u. 77. £-20 
C a l e n t a d o r g u a r a p o 
Se vende un calentador con tubería de cobre, nue-
vo para guarapo. San Ignacio 13, J . P. Cotiart. 
11888 15-11 ot 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con su caldera, puede veis 
funcionando en la calle Marqués González n. 56. 
11622 15-5 ot 
Teniente-Rey 21.-
C 1614 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan do venta 
en casa do Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 346.—Habana, 
alt i - O c 
De Mmñ ? MIIIMÍÍL 
¡ N O M A S G A N A S ! 
NO T I E N E E I V A L E N E L M U N D O . 
ACEITE BAHEINAT. 
Devuelve al cabello cano su color natural con el 
bri l lo y suavidad de la primera edad. No contiene 
n i t ra to de p la ta . No mancha las manos n i los vesti-
i'os y se aplica con las manos como cualquier otro 
aceite. 
Se halla de venta en las droguerías de A . Caslells y 
C?, Empedrado y Aguiar; Ldo. J o s é Sarrá, Teniente 
Rey y Compostela; Lobo y Torralbas, Obrapía ; San 
José , Lampari l la y Aguiar; Revira y Cuesta, San 
Rafael y en todas fus boticas y perfumerías de toda la 
Isla. 
Agente y Depósi to principal: A . Tremoleda, Nep-
tuno 112, Botica. 
P ídase 
A C E I T E B A R R I N A T . 
12165 10-20 
DESCUBRIMIENTO MARATILLOSO 
i ¡ T I N T U R A S I N I G U A L ! ! 
Do tal puedo califlearse el tinte para comunicar 
progresivamente á las Canas y á la B A R B A su obloi 
primitivo. 
Preparado por Mr . Be rncb .—Farmacéu t i co Q u í m i -
co de Bayonne, Francia. 
Esta tiutura, sumamente higiénica, posée, además 
de su propiedad de c o m u n i c a r á las canas y á la barba 
su color pt imit lvo, la gran ventaja de hacer desapare-
cer los películos y otras enfermedades de la cabeza. 
No mancha ni la ropa, n i la piel, sobre la cual ejerce 
una acción de las más saludables: además , evita el 
empleo de toda pomada, siendo por sí mismo una b r i -
llantina de las más recomendables. 
Se halla de venta en las perfumerías E l Fén ix , Ra-
íais Royal, L a Reina de las Floros, V i l l a de Par í s , 
Obispo 76. Agente y Depósi to para la Isla de Cnba, 
J . Muñoz, Obrapía número 44J. 
12100 4-19 
I M e Pectoral C i to . I 
Di L a constitución reinante es catarral y n i n - r3 
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
quo sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incivicnte, en imn palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E . 
P ídase en todas las boticas. 
C 1668 alt B-6 Oc 
hS2SH52SE5S5?55SSSZ5S5ZSESHSHSS3S2S2S2 SB55SSSESS SSSSjfi 
E N F E R M E D A D E S 
D E L PECHO 
D R . M O R A L E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su c u -
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
" S a r r á , " Teniente-Rey, 41, Habana, y en las pr inc i -
pales de la Isla. 
0 1660 alt 4-7 
TODOS S E CUKÁJí 
sin necesidad de recurrir á otra medicación, de cual-
quier enfermedad epe reconozca vicio ó a l teración de 
la sangre, como Sífi l is , Manchas, I n f a r t o s . U s c r ó -
fu las , Heprcs, l i euvmt i smo . Caspa, Sarpu l l ido , 
con el J A B A B E D E P U B A T I V O del D r . J . 
G A R D A N O , conocido hace 14 años por sus b r i l l a n -
tes y positivos resultados aun en los casos más deses-
perados. Neutraliza :y expulsa del organismo toda 
causa motora de enfermedad.—$1 el pomo en Indus-
tr ia 36 y buenas boticas. 
CRONICAS ONECIENTES 
se curan en menos tiempo que con cualquier otra 
preparación las Gonorreas, Blenor rag ias , Catarros 
de laveg iga , con lnn C A P S U L A S G E N U I N A S 
del Dr . J . G A R D A N O , que no descomponen el es-
tómago, n i producen cólicos, eruplos ni d iar reas y 
valen 60 cts. pomo en todas las boticas-
P R O N T A M E N T E 
ceden los dolores de muelas, neuralgias, p a r a U s i » , 
gota, con el L I N I M E N T O C A L 3 Í A N T E A e l D r . 
G A R D A N O . Evi ta graves consecuencias en golpes, 
caídas y contusiones. 50 cts. pomo en Industria 36 y 
DB C O I S I B S i tolas. 
I E C H E P U R A A D O M I C I L I O . L A S V A S I -
JLjjas que hemos adoptado permiten por su forma a-
Bcanas fácilmente. Como garantía de pureza las va-
lijas irán labradas y selladas: el precio del cuartillo 
que equivale á una botella, será de nn real fuerte en 
metálico. Los pedidos deben hacerse Reina número 
11, accesoria A , B , por Aguila . 
11990 8-12 
A N U N C I O S E X T R A N J E R O S . 
mí 
F I L T R O S . 
De carbón y piedra purificativa de inmejorable re-
saltado. Los hay de todos tamaños , para familias y o-
iicinas y mesas de hierro circulares para los mismos, 
importados por JOSE C A Ñ I Z O . 
Locer ía L A C A S U A L I D A D . 
San Ignacio y Sol . 
12204 15-210 
A T K I N S O N ' S 
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y dulce y no cansa nunca. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior & las demás marcas, por la fineza 
desu aroma,sufnerzay sus calidades sumn-
ménte refrescantes. La marca de ATKINSOS 
es la mejor. 
Se hallan en todas parte». 
3 . & E . A.T3UCTSOXr. 
24, Oíd Bond Síareet, Londres . 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
aiul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, uoa "Rosa blanca" 
con la dirección comp'Ha. 
C 4 
Unico aprobado por 
la A C A D E M I A de 
M E D I C I N A DE P A R I S 
para curar Anemia, Pobreza, de la Sangre, Perdidas, Dolores de Estomago, etc.-so Años it Exito, 
ffe/n/zar toáo frasco mis no Ueye el Se//o da " l U N I O N i lesFABRICANTS"."Par is ,14 , r .Beaux-Art3 . 
A C E I T E H O G G 
* ^ H Í G A D O F R E S O Q i d & A C A l . & O t N A n / / l A L y m D í G m L \ 
i ^ i m e j o r que ¿xista puesto que ha obtanldo l a m a s a l t a r e c o m p e n s a en la 
R l f l H Recetado Jesdo 40 A Ñ O S en Francia, en Inglaterra, en E¡ 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL, DE PARÍS OE -I S O S 
íri7¡Íj Brasil y en todas las Repúblicas Hispano-Amcrlcanas, por los primeros med^c,0J» d.";1 HEflHn m u n d o e n t e r o , contra las E n f e r m e d a d e s del 3?ecbo, T o s , Personas aeone», 
t ^ S ^ ^ J los HTinos r a q u í t i c o s , H u m o r e s , E r u p c i o n e s d e l c u t i s , ele. 
E s ^ m u c h o m a s a c t i v o que /a» E m u l s i o n e s qua contienen mitad de agua, y que /o» acei tes 
b l a n c o s de N o r u e g a , cuya epuraclon les hace perder una ¿ran parte da svs propiedades curabas. 
SÍ venda solimanta en fraacoa TRIANGULARES. - Exijir sobre el envoltorio el sello de la U n i o n de los Fa i r l can te s . 
¿ox.o PBOPI£TARIO ; E E O O - O - . 2. r u é C a s ü g l i o n e , P A R I S , Y TN TODA.'Í LAS i? AKMACU.» 
D E S C O N F I E S E DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
es S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
TIDOS E N T O D O S O L O R E S 
de L . L E C r S A E T S 
inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I S A - O I L 
1 X , r e l a c e e l e l a I M T a d - e l e i x x e , I = » a r i s 
SIS H A L L A E N T O D A S L A S C A S A S D E CONFIANZA 
25 * v > 
(Godeiaia, Tolú, etc.) 
La acción da la C o d e i n a p u r a se sncuentra completada por las del T o l t * 
y del A g u a d e I j a u r e l c e r e s a , que hacen del J A R A B E d e l D r Z E D 
(6 P a s t a Sed) , el pectoral mas enérgico en todos los casos de : 
. B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , T O S E S . I N S O M N I O S , P O L M O N I A S , «to. 
S P e t a r t - x l o s O S I I D s i l l o s 
Empleado coa el m a y o n e x i t o en lar. Cuadras realeo de SS. M M . el Imperador del B r a o l l , el Rey ' 
de Bé lg ica , e l Roy de Inn Paioes-Bajos y el Roy do Sajonia. 
$ 0 m a s ( § u e g o 
n i Q g L i c l a . d e I P e i l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos d í a s las C o j e r a s 
r c c i c n t e s y a u t i g u a s . l a s l i l s i a d u r a s . 
E s g u i n c e s , ^ L l c a n c o s , Moletas, 
A l i f a í e s , E s p a r a v a n e s , Sobrebnesos, Fio-
I j e d a d o I n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
caballos, etc., s in ocasionar Uac/a n i c a í d a de 
pelo aun durante el t ratamiento 
3 5 ( Á n o s i e í E K i i Q 
S I iNT I R . I V . A . L 1 
Los extraordinarios resultados quo 
ha obtenido en las diversas Afee- i 
clones do Pedio, los Catarros, 
Xironqultls, XVXal de Garganta, 
Oftalmía, cíe. , no admiten compelencla. 
I L a c t i r a se hace d la mano en 3 m i n u t o s , 
| sin dolor -j sin cortar n i afeitar el pelo. 
Depósito en P a r í s : Farmacia G r t ó K T E A . ' f T , c a l l e ^ S t - H c n o r é , 2 7 5 , y en todas las^ariaacias. 
TESORO DE US K AS RES V E R D A D E R O S 
E 'ECXF.O-r / ! A G N É T I C O 
T p p . r a f a c i l i t a r l a D e n t i c i ó n de l o s j V i ü o s . 
Los C o l l a r e s l i o y e r sm loa únlcoc nit proscrVau verdaderemít i ta 
los Blños do lar. Convulsiones, ayjfiMa^ 3l mis-.o litinpo ía Dentición. 
E l Doctor B R O C H A R D , profesor Je h.qirn: y de enfermedades de los mños, en la 
Facultad de Medicina rio F n r i ? , redact ¡r iLl periódico La Jcnnc Mire , dice lo siguiente, I 
acerca de los C O L L A R E S R O T E H : .-; 
« C o n e l fin de c o n t e s t a r a l a r a n n ú m e r o da p s e g - u n í a s qxi* n-.s h a n s ido d i r i g i d a s , 
d i r é a m i s l e c t o r a s quo p u e d e n Ómplaeu? con toda c o v f í a n z n e l COXXAU HiOTiJxS, que j 
e s t á conocido en Francia como on los d e m á s pc.isas. i l^ .dc m a s do 2 5 a & o s . y qwj ;yor j 
su e f i cac idad h a v a l i d o a s u i m i o r los m a y o r e s elogios, Z A (.•leclricldad qve de o] ce 
Previdencia de los Hiüos 
n u í o i ' l   l i s* .'l l i l  gu  
-' niT -
q i e vo pv 
desprende p o r p o c a que s e a , produce sobre je. p i e l de l i ñ o y l a s ñ b r e s n e r v i o s a s que i 
r o d e a n l a s m a n d i b i U a s u n a l i g e r a e x c i t a d : n :  n ue'-'e .*er evidentemente s ino \ 
m u y s a l u d a b l e en e l momento do l a d e n t i c i ó n , p a r a o v i l c i r l a s c o n v u l c i c n s s . » 
( P e n ó neo L n Je i ine M e r e , ••.ño de ISVtí). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA L L E V E L A MARCA DE FABRICA ARUIÜA Y L A F1HMA : 
R O Y E R , P h a r m a c i e n , 2 2 5 , riue S a i n t - M . n t i n , P A R Í S . — Depósito en todas Earmacias. 
d i 
Miéntras que los otros purgantes diminuyen generalmente el ape-
tito y causan un malestar bastante penoso, el Ru ibarbo abre las 
ganas de comer y obra como tónico, estomacal y laxan le. 
E n vista de su amargor y de la repulsión quo esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M, MENTEL tuvo la feliz idea de ofrecerle en 
forma de granulos del tamaño de un grano de m > . fáciles do tragar. 
L a medida que sirvo de tapón al frasco puedo cun tcner (ios gramos 
do granujos, los cuales representen 50 centigramos do Ru ibarbo , 
Basta Udnarla y tragar los granulos con el auxilio de una ó dos 
cucharadas de agua. ^ f t e ^ c t z ^ ) 
E x i j a s o l a ñ r m a sobra i a e t iqueta : ^ ^ • " " " " ' ^ 
Casa X. r R S S U l - A. CHAMPIONY Y C'N SUC"', 19, rúa Jacob, P A R I S 
T XK LA MAYOR rABT3 DE LAS FARMACIAS DB TODOS LOO PAISES 
Casa Hermann-Lachapelle ILET & 0 í c í A oiicessoffis. 
,9/ y 331 RIIP Boir .od en FAf í íS . 
C H U Z D E L A L ' E G I O N D E H O W O R - i s e o . 
C u a t r o m c d a l l u s d e O r o C H 1I» f i x p o s i c i o s t d e 1 8 8 
QUINAS DE VAPOR D T O ™ A 
V E í i T I G . ' . L F S 
H O R I Z O N T A L E S 
I.oromovile^ v ñu<íio fij 
« / i 1 
HOKIZOMTALE'Í 
i«|iMínat<4 «5e v a p o r p a r a í n s t a l l a c i ó n tiv- tns: c l c f t r i i 
• E n v i ó f r a n c o de todos ¿ o s p r o ^ p e c l o s d e l a l l a d o s . 
L ^ U Í U i i f e B U55 IES 
Medalla de Plata en la Exposición Universal do Barcelona dé 1S88 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
é I n y e c c i ó n do 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R FOÜRHiER 
B U E N O R R A Q I A B , G O N O R R E A S 
C B S T B T I S , U R E T R I T I S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos digestivos. 
E s i j a s e «obre cada p i l d o r a , c a d a c a j a , cada , e t i q u e t a l a ñ r m a fCava>9é*imee*, 
"1, glace de la Madeleiae,, 2 2 , P A B I S 
G R A N PREMIO E X F O S I Ü Í O N U N I V E R S A L PARIS 1889| 
l a m a s a l t a r e c o m p e n s a o t o r g a d a á l a P e r f u m e r í a 
TOIERE 
Hl|iene ne ia C a t o - Belleza k ia C a M l e r a 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e i i e u l a s y l a 
c a i d a d e l o s c a b e l l o s . 
87, Boulevard de Strasbourg, 37 
Imp. "Piario de la Msrma," Murara 81», 
